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L a c i e n c i a d e J a c i u d a d 
,n nrtfetes e intelecluales se ha dirigido a l Gobierno on soli-
tiú ?rupo de a r i » ^ d ¡recc ión de las ciudades en su a s p e ó l o es-
Citud dti que se e"0*-' Comisiones que representen la m á x i m a capaci-
té,ic0 y ^ m a l e r í a Con m u y buen acuerdo h a denegado el general Pr imo 
dad en esta m * i e £ " ' Y aun cuando en la nota oficiosa y a se apunlan los 
^ R i v e r a & * r ™ l u A a o i e l A n SP nuova. nos interesa vo lver sobre el asunto, aue esa d e c i s i ó n se apoya 
que 
^ Ü T J e ^ m e s ^ p e t i o s dignos de a t e n c i ó n 
" criterio del y 
lo cuanto afc 
^ a cornó tal. es de la competencia 
I P criterio del jefe del Gobierno mil i ta desde luego una 
A ÍJVO n Tocio c í a n t o afecte a l r é g i m e n y v ida de u n a ciudad, c 
principio, uuu competencia exc lus iva de los organismos munici-
r a z ó n 
onside-
de 
C2-T. ' i H P i ' b á s i í a ^ a c e p t a d a con perfecta unanimidad has ta el presen-
pales. E s U l a t a , conocida por la a c t ú a ! s i t u a c i ó n po l í t i ca , que e c h ó los 
* 1 1 0 J f l i » a u t o n o m í a local. L o que en cualquier Gobierno s e r í a un 
.-iHiientos ae i ahora nos r¡ s e r í a a d c m á s u n a mjustificable 
error lamcii ianiL, cu 1̂ 
eoiitradiccion. arl ist ic0 en ]os pr0yectos 
. f 0 v / a s t w a d o , en ol estatuto municipal . Sus a r t í c u l o s 180 y 183 y 
6 J a n t e s 0 de los reglamentos para su e j e c u c i ó n presc i 
S c 0 ^ A c a d e m i a - d e 1 
de u r b a n i z a c i ó n 
180 y 183 y los 
r  s  e j e c c i  s r iben la interven-
e ia 
a E s c u e l a 'superior de Arqui tectura en planes de esa nal 11 raleza. 
yoSéQutüidad p r á c t i c a r e p o r t a r í a la ingerencia de nuevos elementos extra-
a la v ida municipal? 
fi 1 ! nPlición a d e m á s , responde a un concepto e r r ó n e o , por desgracia m u y 
'- 71 — _ : - ~ Í Í ; „ „ I<, r^oHorna ciencia del urbanismo. Por 
criterio estrecho y part í cu la -
extendido, de lo que es y significa la moderna ciencia 
eeneral se enfoca esta c u e s t i ó n con un 
r C d e 'íirupo o pro fe s ión . P a r a unos, todo el problema de l a ciudad se con-
"ntm en el aspecto sanitario; para otros, la faceta a r t í s t i c a es la ú n i c a 
? í n i de ser tenida en cuenta. Es tos lo enfocan desde un punto de v i s ta ex-
vamente t é c n i c o ; a q u é l l o s s ó l o se preocupan de la c u e s t i ó n s o c i o l ó g i c a , 
v todos reducen y e m p e q u e ñ e c e n el problema, que tiene una ampl ia s ig. 
f iraaón h u m a n a y, por lo tanto, una complejidad y var iedad de manifes-
fflriones que exige el esfuerzo de todos p a r a ser. encauzado y resuelto. 
E l urbanismo o ciencia de la ciudad interesa a l arquitecto y a l soc ió lo -
al ingeniero y a l jur i s ta , al financiero y al m é d i c o . P a r a transformar 
construir u n a ciudad es necesar ia la c o n j u n c i ó n de todos los esfuerzos, 
nnificados por quien, dedicado « p r o f e s i o n a l m e n t e » al Municipio y sus pro-
hlemas sepa prescindir de los puntos de v i s ta parciales , p a r a hacer triun-
far el concepto o r g á n i c o de la gran urbe moderna. 
Este concepto del urbanismo nos lleva por l ó g i c a c o n c a t e n a c i ó n de ideas, 
a tocar otros puntos de o r i e n t a c i ó n municipalista m á s de una vez esbozados 
en las columnas de EL DEBATE. 
Nuestros Municipios—y al hablar así nos referimos, naturalmente, a las 
ciudades—tienen un concepto muy estrecho de las cuestiones u r b a n í s t i c a s . 
Para la generalidad de nuestros Ayuntamientos, un proyecto de ensanche es 
una de tantas cuestiones corrientes de a d m i n i s t r a c i ó n municipal . No piensan 
que un error, por insignificante que parezca, al trazar las l í n e a s de 
ciudad futura, puede acarrear trastornos irreparables para siempre. De ah í 
que eso trabajo delicado y c o m p l e j í s i m o se ponga de ordinario en manos 
de hombres de muy buena voluntad; pero que, entregados habituaimente 
a tareas de otra índo le , carecen de verdadera e s p e c i a l i z a c i ó n para llevar a 
cabo los vastos planes de u r b a n i z a c i ó n y ensanche, ¿ S e r á preciso que co-
rroboremos con ejemplos esta a f i r m a c i ó n ? ¿ N e c e s i t a r e m o s citar casos con-
cretos, alguno de ellos actual , por cierto, de la mi sma capital do E s p a ñ a ? 
•Cuántas son las ciudades que al plantear un problema u r b a n í s t i c o han con-
vocado un concurso amplio con un premio suficientemente elevado para 
atraer las mayores capacidades del mundo y despertar en nuestra Patr ia 
el interés de los estudiosos hacia las complejas materias de u r b a n i z a c i ó n ? 
E l problemu concreto que hoy nos ocupa se enlaza necesariamente con 
el punto de vista general que ayer sostuvimos acerca del r é g i m e n de los 
Municipios: la necesidad, de que sean t é c n i c o s , especialistas de la adminis-
tración municipal, quienes se encarguen de dir ig ir la v ida de nuestras c iu-
dades. Pedimos que los grandes urbanistas elaboren los proyectos de reforma, 
urbanización y ensanche. ¿ P e r o q u i é n h a b r á de aprobarlos y llevarlos a 
feliz término? ¿ E l abogado, que hasta pocos d í a s antes ha estado consagrado 
a los asuntos de su bufete? ¿ E l m ó d i c o , que tiene que s imultanear las 
tareas concejiles con la visita y la consulta? ¿ E l comerciante, que en momento 
alguno puede perder de vista su l e g í t i m o i n t e r é s ? No es posible. P a r a aco-
meter empresas do este g é n e r o no e s t á n capacitados el 99 por 100 de los 
concejales, ya procedan del sufragio, ya ostenten un nombramiento guber-
nativo. 
Hacen falta para ello especialistas retribuidos, que hagan de la admi-
nistración municipal su p r o f e s i ó n ; hombres del tipo de los gerentes alemanes 
y norteamericanos, de cuyas manos han salido las modernas urbes. 
Todo lo d e m á s q u e d a r á reducido a iniciativas ais ladas y buenos pro-
pósitos inconexos, engendradores de las grandes equivocaciones u r b a n í s t i c a s 
que aun sufr imos.^ y sufriremos».. 
U n v u e l o d e I t a l i a 
a A m é r i c a 
Hoy o mañana amarará el t Uru-
guay» en iMálaga o los Alcázares 
Desde M a r i n a d i Pisa a Montc-v ideo en 
seis etapas y otros tantos d í a s 
—o— 
Los t r ipu lan tes del P í u s V l t r d , Tran-
co, Huiz de A l d a y Rada, sa l ie ron ayer 
m a ñ a n a en a u t o m ó v i l en d i r e c c i ó n a 
lus A l c á z a r e s , donde y a han l legado, 
con objeto de sa ludar a los t r ipu lan tes 
del Uruguay , que van a real izar l a tra-
ves í a del A t l á n t i c o . 
Los aviadores u ruguayos piensan l le-
gar a Montevideo desde M a r i n a d i Pisa 
( I ta l ia ) en sois etapas, que desean cu-
b r i r en seis díat i . L a sa l ida de I t a l i a 
estaba s e ñ a l a d a p a r a a y e r ; pero a cau-
sa de l a i Q i m c n t a existente en el Me 
di t e n aneo, l a han demorado. E l m in i s -
t ro del Uruguay en Esparta espera que 
se realice hoy o m a ñ a n a . Las etapas 
son las s igu ien tes : M a r i n a d i Pisa-Ma-
laga o Los A l c á z a r e s ; M á l a g a o Los A l -
c á z a r e s - L a s Palmas o Rio de Oro, uno 
de estos p u n t o s ; Dakar o B o l o m a ; Da-
kar o Boloma-Pernambuco, Pernambu-
co-Río Janeiro y Rio Janeiro-Montevi-
deo. A u n no e s t á decidido el i t i n e r a r i o 
de vue l t a a Europa. 
Desde luego, i r á n de Montevideo a 
las costas amer icanas del Pacifico y 
s u b i r á n a A m é r i c a de l Norte, desde 
donde, por el A t l á n t i c o o por el P a c í -
í leo, se d i r i g i r á n a Europa . E l vuelo 
t e r m i n a r á en Esparta. 
L a idea del r a i d fué o r i g i n a d a por 
el deseo del pueblo u r u g u a y o de devol-
ver l a v i s i t a e, los del P¿t/s U l t r a . Con 
este m o t i v o se a b r i ó u n a s u s c r i p c i ó n 
nac ional , y con los recursos obtenidos 
se h a n comprado el aparato y todos los 
elementos necesarios. E n u n p r i n c i p i o 
S e s i ó n e n l a C á m a r a L a s t r o p a s d e C a n t ó n o c u p a n N i n g p o 
i n g l e s a 
Un laborista llamado a! orden por de-
cir que no importaba que los duques 
de York no regresaran de su viaje 
Se rechaza u n p royec to p r o h i b i e n d o a 
los hue lguis tas r e c i b i r d ine ro e x t r a n -
jero . E l G o b i e r n o v o t ó en con t ra . 
—o— 
LONDRES, 18.—En la C á m a r a de los 
Comunes se a p r o b ó ayer u n c r é d i t o de 
7.000 l ibras esterl inas para gastos de 
viaje de los duques de York , que, como 
es sabido, se d i r i g e n a Aus t ra l i a , donde 
deben i n a u g u r a r el Par lamento en l a 
nueva cap i t a l . ^ 
Numerosos d iputados labor istas protes-
taron ruidosamente cont ra este gasto, ¡ 
que ca l i f icaron de extravagante . 
E l d ipu tado K i r k w o o d , labor is ta extre- ¡ 
mis ta , fué l l amado al orden por decir 
que « i m p o r t a b a m u y poco que el duque 
y la duquesa de York no regresaran I 
j a m á s de este v ia je» . 
LA AYUDA E X T R A N J E R A E N 
LAS H U E L G A S 
RUGBY, I8.—La C á m a r a de los Co-
munes ha rechazado hoy por 183 votos 
cont ra 7.') el proyecto de l e y presentado 
por el d ipu tado conservador M i t c h e l l 
Banks pa ra i m p e d i r que las huelgas pu-
diesen ser ayudadas con d inero ext ran-
je ro . E l proyecto p r o h i b í a que cua lquier 
A s o c i a c i ó n o subditos b r i t á n i c o s so l ic i -
tasen, aceptasen o u t i l i zasen dinero ex-
t ranjero para p repara r o mantener con-
flictos indus t r ia les . 
El autor de l a p r o p o s i c i ó n hizo no-
tar las grandes cantidades recibidas por 
los mineros b r i t á n i c o s durante el a ñ o 
pasado. A g r e g ó que el m i n i s t r o del I n -
Reina viva agitación en Changai, donde se dice que 500.000 per-
sonas están alistadas en Sindicatos nacionalistas. Los marinos 
oroauizan la huelga en los barcos ingleses 
D3 
Se han reanudado las negociaciones en Han Keu 
^VEJ 
E s t á n cor-LONDRES. 18.—A pesar de los 8.000 
soldados que defienden el establecimien-
to i n t e rnac iona l de Changa i , l a suer-
te de l a c iudad despierta a lguna apren-
s i ó n , dada l a e x c i i a c i ú n que la m o p í v 
ganda de los nacional is tas ha produ-




^ 7 '.CHEKIA 
.'Changsnao ! 0 ^ A ^ 3 
' FUKIEN e u = : 
roMOS/i 
DnqKgng 
H a y medio m i l l ó n alistados en los Sin-
dicatos. H a n empezado a l legar algu-
nos c o n í i n g e n t e s de las t ropas derrota-
das. 
Por o t ra parte, el S indica to de m a r i -
nos de l a p r o v i n c i a de K u a n t u n g e s t á 
organizando l a hue lga genera l do ma-
r inos de China en todos los barcos b r i -
u n m i l l ó n de l i b r a s esterl inas enviadas 
por M o s c ú pa ra sostener l a huelga ge-
se p e n s ó ú n i c a m e n t e en el vuelo M ü n - | j j e r a j 
t á n i c o s . En un manif ies to el Sindicato 
t e r io r se l í a b í a visto obl igado a detener acusa a l i m p e r i a l i s m o b r i t á n i c o de ha-
" perecer m á s de -100 obreros 
DEL. COL.OR DE MJ CRISTAL. 
G U E R R A D E C A S I N O S 
-EG3-
los socios del Circulo Mascu l ino se 
han reunido en j u n t a genera l extraor-
dinaria y ru idosa j m r a examina r y 
discutir las ¡pet iciones que el L y c e u m 
Femenino ha elevado a l a C o m i s i ó n de 
Códigos sobre reformas legislat ivas que 
llevan consigo l a s u p r e s i ó n de la obe-
diencia de la muje r a l m a r i d o y otros 
Ventos no menos impor tantes . Po r 
aclamación se a c o r d ó declarar la gue-
" a a l club enemigo y d i r i g i r s e tam-
•|W a la expresada C o m i s i ó n 
otras peticiones' que respondan 
ofensiva femenina. 
Los del C í rcu lo Mascu l ino h a n hecho 





en acta su admira1 
p r o n t i t u d y esmero con 
obligaciones que con t ra iga la de las 
muje r . 
Cuarta. Que a l a muer te de uno de 
los c ó n y u g e s , no tengan derecho sus 
herederos, como hoy lo t ienen, a l a m i -
tad de los frutos del t rabajo de l otro. 
Quin ta . Que l a o b l i g a c i ó n de a l i -
menta r a la mu je r se l i m i t a a l caso de 
que é s t a no pueda t rabajar . ¡ 
Sexta. Que en los delitos amorosos 
no se suponga s iempre por l a ley que 
l a mu je r es la e n g a ñ a d a . 
S é p t i m a . Que deja de castigarse a l 
hombre p o r el r ap to ejecutado con 
anuencia de la raptada. 
Octava. Que cuando se obligue a l 
hombre a l reconocimiento de prole no 
t e v i d e o - E s p a ñ a . Mas ante los prepara-
t ivos que rea l izaban o t ros aviadores, 
pensaron los u ruguayos que se h a b í a n 
encargado del r a i d agrandar el proyec-
to, y rea l i za r lo en la forma expuesta. 
E l que el pon to de pa r t ida e s t é en 
a l i a se debe a que en este p a í s se 
ha cons t ru ido e l h i d r o . 
Los t r i p u l a n t e s y los 
aparatos. 
E l jefe de l a e x p e d i c i ó n e? e l coman-
danto T y d i o La r r e Borges, y e l of ic ia l 
de r u t a el c a p i t á n J o s é L u i s Iba r ra . 
Ambos son i lus t res aviadores u rugua-
yos y h a n obtenido las m á s altas ca-
lificaciones en las escuelas de A v i a c i ó n 
de F r a n c i a y del U r u g u a y . I b a r r a fué 
delegado t é c n i c o de su p a í s en el Coi 
greso h ispanoamer icano de A e r o n á u t i c a . 
De radiotelegraf is ta I r á el he rmano de l j t a rea es d i f íc i l . Pero el Gobierno ha de-
jefe, c a p i t á n Glauco L a r r e Borges, y de ic ia ra( i0 repetidas veces que no es ene-
Sir W i l l i a m Joynson Hicks , m i n i s t r o 
del I n t e r l b r , a n u n c i ó que el Gobierno 
dejaba a l a m a y o r í a su l ibe r t ad de voto, 
pero que era opuesto a l a o p o s i c i ó n . 
La l e g i s l a c i ó n inglesa permi te los con-
flictos indus t r ia les , y conviene d i s t r i b u i r 
bien entre los que t ienen c a r á c t e r re-
v o l u c i o n a r i o y los que son meramente 
luchas entre el cap i t a l y el t rabajo, en-
tre los conflictos que son legales y los 
conflictos que son ilegales. E l Gobierno 
detuvo recursos que v e n í a n de fuera pa-
ra a u x i l i a r l a hue lga general , porque 
é s t a era c o n t r a r i a a l a ley . 
Si l a C á m a r a aprueba este proyecto 
de l ey p o d r í a decirse que el pa r t ido 
conservador ha quer ido atacar las bases 
mismas del t r adeun ion i smo . E l Gobier-
no p repa ra u n proyecto de l e y acerca 
d é los Tradc Unlons , y desde luego la 
s e ñ o r a s del L y c e u m han tra-\se le i m p o n g a n todos los gastos nece-
P ™ P o s i c t ó n socialista que so- sarios para su a l i m e n t a c i ó n , s ino que 
cargue con l a m i t a d la madre , que es Jrt estos extremos se d i s c u t i ó hace po 
co en la C á m a r a belga. E l l o demuestra 
«a c o n o c / m i e n í o de l i d i o m a f r a n c é s 
verdaderamente notable, 
rnr! iSenor Presidente, a c o m p a ñ á n d o s e 
WII ta campani l la , e n t o n ó u n h i m n o a 
ia mujer, lamentando que se deje lie-
h a ñ 0 T ataÍ0S y andur r ia les en lus que 
•i)n< Ü S,er elía ^u i en sufra los a r a ñ a -
m L i as zarzas- Hizo u n sen^do Ha-
a ^ n T r a la paz y a l a d i g n i d a d de 
an/rin 1 que á e Í a de' s e r l ° cuando 
los ^ J o V ' 6 9 1 ' ' 5 6 a 105 PreCept0S 'de 
l a t ^ Ú Senor m 9 u e z j a s a d o ) l l a m ó 
l í a * * SObre 61 Problema que p lan-
V Q i e V i n * 0 . de las sefíorcS de que la 
unn l ? land0 m ^ c r , pues cuando Wfto /ÍP J " u ""iyc/,  
otro i í M W v g e s vote una cos.a y el 
Vate ¿JÍOBtrarfc. se p r o d u c i r á u n em-
' w o l h Z l t C Í Ó n ] P , c 3 u n t ó m u y aiar-
conced iL l l \ a la s l ' f íora a qu ien se 
pote Se cl dercch0 dc dec id i r el em-
Vectora0/ Valcro iv iudo) r e c o r d ó , res-
Wanto n h QUe Pretende eL L y c e u m en 
cuenta d eS gananciales, l o que se 
lMdo tín hn- cé l eb re torero que q u e d ó 
fiados r n m v a l saber Que sus cu-
te rec im.n l0 heredcros de la d i funta , 
^ ¿ a d o T n ^ r C U a n t 0 S l0rOS habíG 
•na 
unas 
t an medio-culpable como él . 
E l elemento j o v e n del Ci rcu lo Mascu-
l i n o , i m p u l s i v o , bu l languero y r ad i ca l , 
q u e r í a que se aco rda ran otras medidas 
demasiado belicosas; pero los socios vie 
jos , m á s prudentes po r el efecto n a t u r a l 
de los afios, o m á s temerosos, por su ex-
per iencia , de las u ñ a s de muje r , logra-
r o n que la sensatez se impus ie ra . E l 
s e ñ o r presidente, a c o m p a ñ á n d o s e o t ra 
vez con la c ampan i l l a , v o l v i ó a ento-
n a r u n h i m n o a l a m u j e r ; y , recono-
ciendo los abusos de que a veces es 
v í c t i m a indefensa, abusos que deben, 
s i n duda, evitarse, h izo u n l l a m a m i e n -
to a la co rdura de l sexo d i s t in to (no 
con t ra r io ) y r e c o r d ó delicadamente las 
frases m á s inspi radas que le h a n dedi-
cado en verso los poetas, y en prosa el 
resto de l a h u m a n i d a d mascu l ina . 
Con esto se d i ó por t e rminado cl ac-
to. Los j ó v e n e s h i c i e ron constar que, 
pese a l estado de guerra , no renuncia-
ban su derecho a p i ropear a l enemigo. 
T i r s o M E D I N A 
Carta de los Obispos belgas 
a los mejicanos 
mujer, 
p r t 
la e cauzara ^l6*1*?!116 Propuso que se d i s c u s i ó n presentando 
a m a r o n ,J0neS- Por ^ a n i m i d a d 
Primem l u i e n t e s -, 
le "Ue no 
se 
" wiero n i ,a • 
,e «obre #.7 Jno pese exclus ivam 
teneT la f n T , n d ' l a W m c i ó n de s 
ci6n recaían ' SÍno esta o b l i 
ÉfcAT/r8, Que los nn<tnc gastos de crianza, 
neri * Z d J 6 ™ ™ de los ^ 
C r e e r á ^ . ? 0 r c i Padre y l a madre 
B R U S E L A S , 18.—El Episcopado belga 
l i a d i r i g i d o una ca r t a a l Episcopado me-
j i cano , e x p r e s á n d o l e su s i m p a t í a , a l p ro -
p i o t i e m p o que su sen t imien to , por la 
a . c t i t u d adoptada po r las autor idades 
mejicanas. 
U n t e r r e m o t o e n F r a n c i a 
C A E N , 18.—Se h a n sent ido algunas 
sacudidas s í s m i c a s en Sa in t M a l o , Cher-
bu rgo , G r a n d v i l l e y Caen. 
E n esta c i u d a d se han m o v i d o los 
muebles en muchas casas y se han r o t o 
m e c á n i c o el s e ñ o r J o s é R i g o l l . Estos 
aviadores t i enen alrededor de t re in ta 
a ñ o s de edad. 
E l h id ro es u n Dorn ie r W a h l , del 
m i smo t i po que el P í u s U l t r a . Si exis-
te d i fe renc ia s e r á a lguna me jo ra que 
haya podido in t roduc i r se en el trans-
curso de u n a ñ o . E l Uruguay l l eva dos 
motores F a r m a n de 500 H P . y u n a carga 
do 3.500 k i l og ramos de gasol ina y 250 
de aceite. L l e v a t a m b i é n u n r a d i o g o n i ó -
met ro . 
E n los A l c á z a r e s . M á l a g a y Las Pal-
mas se h a l l a a d i s p o s i c i ó n de los avia-
dores u ruguayos todo l o necesario para 
el ap rov i s ionamien to del aparato. No se 
h a decidido a ú n si é s t e a m a r a r á en Má-
laga o en los A l c á z a r e s , pero bien an 
tes de sa l i r o b i en en el vuelo los t r i -
pulantes e n v i a r á n not ic ias a l m i n i s t r o 
del U r u g u a y en M a d r i d y é s t e las co-
m u n i c a r á a l comandante Franco, por 
si t iene que t ras ladarse a M á l a g a . Las 
estaciones r a d i o t e l e g r á f i c a s e s p a ñ o l a s es-
t a r á n en con t inua c o m u n i c a c i ó n con los 
t r ipu lan tes del « U r u g u a y » y les f ac i l i -
t a r á n los datos m e t e o r o l ó g i c o s que pro-
porc ionen los Observator ios . U n a vez en 
E s p a ñ a los aviadores, se d e c i d i r á si han 
de amar a r en las Pa lmas o en R ío de 
Oro, en B o l o m a o en Dakar. E l repre-
sentante del U r u g u a y en M a d r i d se ha 
puesto en c o m u n i c a c i ó n con l a Compa-
ñ í a Latecoere y con el Gobierno por-
t u g u é s , pa ra caso de que el « U r u g u a y » 
descendiese en R í o de Oro y en Bo-
l o m a . 
E l Uruguay l l e v a u n receptor de radio-
t e l e g r a f í a , t i po A. C. 3, y emisor «Tr io-
des» . L a s e ñ a l de l l a m a d a es C. W . D. U. 
L a potencia del emisor es de 300 vatios, 
con a l i m e n t a c i ó n po r placas. Las on-
das de e m i s i ó n son de G00 a 900 met ros ; 
l a n o r m a l , de 600. L a e m i s i ó n puede ha-
cerse po r ondas entretenidas, modula-
das o de t e l e f o n í a , como desee el ope-
rador . A d e m á s , puede hacerse e m i s i ó n 
ds socorro po r m o t o r a u x i l i a r . E l recep-
tor es ds cua t ro l á m p a r a s de 500 a 1.000 
metros de l o n g i t u d de onda. T a m b i é n 
u t i l i z a r á n los aviadores su r a d i o g o n i ó -
met ro , a. cuadro fijo, de ondas de 500 
a L000 metros . | 
E l d i p l o m á t i c o que hemos imnc loo f t -
do nos ruega que hagamos p ú b l i c o su 
agradec imiento a l Gobierno e s p a ñ o l , por 
las faci l idades que ha dado pa ra el pa-
so y ap rov i s ionamien to del h i d r o «Uru-
g u a y » . 
A V I S O S M E T E O R O L O G I C O S 
M A R I N A D E P I S A ( I t a l i a ) . — A 10 ho-
ras del d í a 18.—Buen t i empo en las cos-
tas or ien ta les de E s p a ñ a . V i e n t o s del 
p r i m e r cuadran te . 
m i g o de los Sindicatos y que las dispo 
siciones que p r e s e n t a r á buscan solamen-
te me jo ra r l a p o s i c i ó n de los Trade 
Unions , pero no atacar el p r i n c i p i o mis-
mo de l a s i n d i c a c i ó n . 
E l Gobierno puede lucha r cont ra las 
huelgas i legales y con t ra l a amenaza 
rusa si fuese necesario. 
ber hecho 
chinos. 
L A D E F E N S A D E L A C I U D A D 
LONDRES, 18.—Comunican de Shan-
gai a l a Agencia Reuter : «Do l a defen-
sa de l a c o n c e s i ó n i í n e r n a c i c n a l c s e s t á n 
embargados cuat ro m i l soldados b r i t á -
nicos y fuerzas de vo lun t a r io s y Po l i -
c í a , todo l o cua l f o r m a u n to ta l de 
m á s de ocho m i l hombres. En el puer to 
de Changai hay fondeados a esta fecha 
21 buques de guerra , siendo seis ingle-
ses, c inco nor teamericanos , cinco japo-
neses, cuatro franceses y u n i t a l i ano . 
A G I T A C I O N E N E L Y A N G - T S E 
LONDRES, 18.—Los in formes que se 
reciben del Va l l e del Yang-Tsc dicen 
que c o n t i n ú a la a g i t a c i ó n x e n ó f o b a , es-
pecialmente en C r u n k i n g y Changsa. 
A ñ a d e n que las autor idades chinas no 
parecen m u y decididas a ev i ta r los des-
ó r d e n e s . , 
Sun-Chuang-Fang, d e s p u é s de l a de-
r ro ta suf r ida p o r su e j é r c i t o , fe ha re-
fugiado con parte de sus tropas en Nan-
k i n g declarando que d e f e n d e r á esa po-
b l a c i ó n con t ra las fuerzas cantoneras. 
Estas h a n ocupado Hancheu, a 1G0 
k i l ó m e t r o s de Changai , y Ningpo , a 140 
k i l ó m e t r o s de Changai , y c o n t i n ú a n su 
avance. 
Los sudistas ocuparon Hang-Cheu, s in 
L O D E L D I A 
- e u -
c^a. Que pn / c J i a '"-aare. l   s     ó l a las naciones m 
^ responda a m a r i d o muchos objetos a causa d e l terremoto, u n Gobierno Ubi 
L A A M E N A Z A ROJA 
Un discurso del ministro norte-
americano del Comercio 
—o— 
X L K V A Y O R K . iS .—Duran te e l dis-
curso p r o n u n c i a d o en e l N a t i o n a l Repu-
b l i l c a n C lub , e l m i n i s t r o del Comerc io 
a t a c ó a l a Te rce ra I n t e r n a c i o n a l y de-
c l a r ó l o s igu ien te : 
« L a encont ramos o r i g i n a n d o d i s tu r -
bios en As ia , en C h i n a y en Nica ragua . 
F r e n t e a esta p ropaganda sediciosa en 
nuest ro p r o p i o t e r r i t o r i o y en el de otras 
naciones, nos i n c u m b e estar alertas en 
la e d u c a c i ó n de l a j u v e n t u d , y contes-
tar a los embustes que se p ropa lan para 
d e s t r u i r nues t ro G o b i e r n o . 
Nues t ro deber es ser fuertes, con ob-
je to de que si es ta l la ra una r e v o l u c i ó n 
p u d i é r a m o s con nues t ro ejemplo, si no 
con nues t ro E j é r c i t o y M a r i n a , ayudar 
 á s d é b i l e s a conservar 
c.» 
P o r t u g a l y l a P r e n s a 
L a P r e n s a europea comienza ahora 
a percatarse de c u á l h a sido el ver-
dadero c a r á c t e r de la r e v o l u c i ó n san-
grienta que h a reprimido con mano 
de hierro el Gobierno del general Car-
mona. E n los primeros p e r i ó d i c o s del 
continente la d e s o r i e n t a c i ó n era com-
pleta en los d í a s de la lucha. U n a re-
v o l u c i ó n m á s . T a l era el concepto que 
la P r e n s a europea expresaba en sus 
comentarios y en los mismos titula-
res de las informaciones. 
E l T imes , de L o n d r e s , fué la ún ica 
e x c e p c i ó n , que sepamos, en el c o m ú n 
desconocimiento de lo que representa-
ba p a r a c l porvenir pol í t ico de Portu-
gal l a lucha que se estaba desarro-
llando en las calles de Oporto y de 
L i s b o a . P a r a el diario londinense, 
mientras c l Gobierno del general Car-
mona es un Gobierno que « i n t e n t a 
g o b e r n a r » y que h a hecho verdaderos 
esfuerzos en orden a mejorar la si-
t u a c i ó n del p a í s , los jefes de la revo-
l u c i ó n se apoyaban principalmente en 
la hez de L i s b o a y en la G u a r d i a Re-
publicana, la cual h a representarlo un 
papel importante en c a s i todos los 
pronunciamientos recientes y t e m í a 
perder su principal o c u p a c i ó n . E n lo 
fundamental, pues, la o p i n i ó n del T i -
mes c o i n c i d í a con la de EL DEBATE. 
L o triste es que la d e s o r i e n t a c i ó n 
que s e ñ a l a m o s h a alcanzado t a m b i é n 
a l a P r e n s a e s p a ñ o l a . S i vaci lante es-
tuvo la de Madrid , tampoco la de Ca-
t a l u ñ a dió mues tras de mayor lucidez. 
Tenemos a l a v i s t a u n ar t í cu lo , fir-
mado por persona de prestigio en la 
P r e n s a barcelonesa, que es un con-
junto de interrogantes acerca de he-
chos que no se debieran ignorar en 
E s p a ñ a . A u n h a y m á s . U n p e r i ó d i c o 
de la m i s m a r e g i ó n ^nllepri h a llega-
do a mofarse con cierto aire de su-
perioridad de un a r t í c u l o de F r DEBA-
TE sencil lamente porque e s t a b l e c í a 
m o s . e n ól u n a r e l a c i ó n es lrecha entre 
la r e v o l u c i ó n y la m a s o n e r í a . L o s dos 
mi l estudiantes que h a n condenado 
ante el general C a r m e n a la a c c i ó n de 
las logias en la p o l í t i c a de Portugal 
contesten por nosotros al colega. L a 
m a s o n e r í a es un enemigo peligroso 'y 
fuerte, c u y a derrota en Portugal no 
s e r á tan fáci l , porque extiende s u in-
fluencia has ta las esferas m á s ele-
vadas . . . Dejando a un lado esta digre-
s ión , ins ist imos en que la P r e n s a es-
p a ñ o l a en s u conjunto no h a sabido 
reflejar con acierto el ú l t i m o impor-
t a n t í s i m o episodio de la pol í t ica por-
tuguesa. 
E l hecho es lamentable, Portugal, 
ni por s u glorioso pasado, n i por su 
presente, ni por sus deslinos futuros, 
como u n a de las r a m a s del tronco his-
panoamericano, merece el d e s v í o es-
piritual de la P r e n s a europea. Menos 
a ú n debe pers i s t ir ese d e s v í o en la 
P r e n s a e s p a ñ o l a . No es preciso razo-
n a r esta a f i r m a c i ó n . P o r otra parte, 
la vecindad g e o g r á f i c a facilita el co-
nocimiento del p a í s hermano. 
B a s t a r á p a r a lograr ese conocimien-
to que los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s sien-
tan por las cosas de Portugal el mis-
mo i n t e r é s que les insp iran otros pue-
blos, con los que E s p a ñ a no tiene inte-
reses comunes ni afinidades de ori-
gen. 
U n c o n t r a s t e 
L a Prensa francesa publ ica la noti-
cia de que ha sido expulsada del te-
rritorio nacional la joven alemana 
A g ü e s E g g m a n n . E s t á , al parecer, com-
probado que la s e ñ o r i t a E g g m a n n re-
c i b í a fondos de Alemania para fomen-
tar con ellos en Al sac ia c l movimiento 
autonomista. 
r L a s autoridades francesas han hecho 
uso de facultades indiscutibles. No es 
s ó l o un derecho del Poder p ú b l i c o ; 
es hasta un deber el no tolerar que 
dentro del territorio nacional se ma-
quine por extranjeros y con dinero 
procedente del extranjero contra la in-
tegridad de ese territorio. Nada, pues, 
objetamos a la medida adoptada por 
el Gobierno de F r a n c i a en este caso. 
Pero nos parece oportuno hacer notar 
un contraste. E l contraste es cl si-
guiente: el Gobierno f r a n c é s decreta 
la e x p u l s i ó n de un s ú b d i t o extranjero 
porque apl ica fondos extranjeros a una 
propaganda que tiende a reducir el te-
rritorio nacional. E l Gobierno f r a n c é s 
no expulsa, en cambio, a los agentes 
rusos establecidos en F r a n c i a , que es-
tán subvencionados por organizaciones 
de su p a í s para producir la r e v o l u c i ó n 
comunista. E s evidente que entre uno 
y otro hecho hay identidad substan-
cial. 
Se explica, ciertamente, la contra-
d i c c i ó n que s e ñ a l a m o s por la mentali-
dad nacionalista que m á s o menos im-
pera en todas partes. E l peligro de 
un ataque extranjero llega en muchos 
a constituir una verdadera o b s e s i ó n . 
S in embargo, esas mismas personas pre-
sencian impasibles la amenaza comu-
nista, sin considerar que c l comunismo 
lo d e s t r u i r í a todo y que su primera 
v í c t i m a ser ía la misma idea de P a -
tria. 
A estas consecuencias p a r a d ó j i c a s 
conducen prejuicios y sentimientos 
contra los que debemos reaccionar. 
encontrar resistencia a lguna 
cadas las comunicaciones entre Changai 
y Hang-Cheu. Diez m i l hombres del 
e j é r c i t o de Ren-Chuang-Fang se h a l l a n 
r e c ó n c e n t r a d o s actualmente a lo la rgo 
del f e r r o c a r r i l de Changai a Hang-Cheu, 
al Norte y Sur de Kas ing . 
SE P I D E N R E F U E R Z O S 
. CHANGA!,- 18.—Las t ropas del general 
Chuang-Fuang se batou en re t i rada . Se 
han pedido con u rgenc ia el e n v í o de 
refuerzos desde P e k í n . 
Corre el r u m o r de quo el gobernador 
m i l i t a r do Changai busca u n refugio 
en el J a p ó n . 
Unos 16.000 hombres de • las fuerzas 
de Changai , que h a b í a n logrado embar-
car en u n vapor ch ino del puer to de 
X i n g j o n antes de l a t oma de é s t a Jclu-
dad p o r los sudistas, h a n Uegaoo a 
( :., ' :rgai y han sido recogidos en los 
cuarteles de la Guard ia p r i n c í p a J . 
* + * 
H A N K E U . 18.—Se asegura que las 
tropas del Sur {-), bat idas en Han-Cheu, 
han incendiado l a c iudad antes de eva-
Cíiarla y han saqueado >odos las ciuda-
des y poblados que h a n atravesado, a l 
batirse en re t i rada . Con e x c e p c i ó n de 
dos m é d i c o s , todos los extranjeros re-
sidentes en l a zona han sido evacuados 
hacia el Norte. 
M Í S I O N F R A N C E S A A S A L T A D A 
LONDRES, 18 .—Te leg ra f í an de Hong-
K o n g a l Times que l a muchedumbre ha 
asaltado un or fe l ina to a cargo de l a 
M i s i ó n francesa en l a i s la de He inan , 
teniendo que i n t e r v e n i r las t ropas pa ra 
restablecer el orden. 
En v is ta de l a ac t i tud del populacho, 
IR rel igiosas y muchos h u é r f a n o s t u -
v ie ron que abandonar l a c iudad . 
N U E V A S I N S T R U C C I O N E S 
A O ' M A L L E Y 
RUGBY, 18.—El Consejo de min i s t ros 
reunido ayer ha enviado nuevas instruc-
ciones a O 'Mal l ey p a r a que c o n t i n ú e 
las negociaciones en Han-Keu . A pesar 
de que el acuerdo e s t á v i r t u a l m e n t c 
redactado, l a h i s to r i a de lo ocu r r ido no 
permi te asegurar que h a y a de firmarse. 
S in embargo, en los c í r c u l o s oficiosos 
se espera que con las nuevas instruc-
ciones sea posible s u p r i m i r a lgunos de 
los o b s t á c u l o s que se o p o n í a n a l acuer-
do.—/:, ü . 
N O H A Y R U P T U R A E N H A N K E U 
LONDRES, 18.—Comunican de Han-
Keu a l a Agencia Reuter : 
«La Agencia Nacional is ta de Noticias 
dice que en los centros autor izados nie-
gan sea cierto que se h a y a n roto las ne-
gociaciones entre el d i p l o m á t i c o b r i t á -
nico O 'Mal ley y el m i n i s t r o c a n t o n é s 
de Negocios Extranjeros , Cheng. sino 
que, por el con t ra r io , é s t e e s t á dispues-
to a firmar el acuerdo concerniente a 
l a c o n c e s i ó n b r i t á n i c a de H a n - K e u . » 
* * » 
LONDRES, 18—El corresponsal de l a 
B r i í i s h Uni ted Ptess en Han-Keu in for -
m a que el representante b r i t á n i c o h a 
evacuado el Consulado de I n g l a t e r r a en 
Han-Keu y ha establecido su despacho 
a bordo de u n c a ñ o n e r o b r i t á n i c o . 
T R O P A S Y B A R C O S 
HONG-KONG, 18. — H a n sal ido p a r a 
Changai el segundo b a t a l l ó n del regi -
miento de Suf fo lk y los cruceros Cora-
doc y Durban . 
M A T E R I A L RUSO A C H I N A 
NATI EN, 1 8 — T e l e g r a f í a n de Bucarest 
que desde Odesa han sal ido var ios bar-
cos con m a t e r i a l de gue r ra pa ra Chi -
n a . — D . 
P R O T E S T A E N G I N E B R A 
ÑAUEN, 18.—El representante del Kuo-
m i n t a n g (par t ido nac iona l chino) en Gi -
nebra pub l i ca un v i r u l e n t o ataque con-
t r a l a i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r inglesa en 
China. 
«La m a y o r í a de l a o p i n i ó n inglesa, es-
pecialmente los intelectuales socialistas 
y las clases t rabajadoras l a c o n d e n a n . » 
A ñ a d e que las consecuencias de e l la 11 
s e r á n desastrosas para Changai , y que ' ! 
é l Gobierno de C a n t ó n dec l ina toda res-i! 
ponsab i i l idad en lo que pueda o c u r r i r . 
T e r m i n a d ic iendo que Chang-So-Lin es 
u n ant iguo bandido de M a n c h u r i a . 
S o l u c i ó n a l o d e l a a l d e a 
. d e S a n N i c o l á s 
1—o • 
El serier Ponte anuncia un decreto' 
ley que pondrá término al pleito 
de colonos y propietarios 
«La c o m p e n s a c i ó n no fa l tará; per© 
no será ni corta ni larga, sino justa) 
(Primo de R i v e r a ) 
—o— 
LAS P A L M A S . 17 (a las 18; recibido 
en esta R e d a c c i ó n el 18 a las 15).—Ano-
che se c e l e b r ó el bamiuetc con que OD-
s e q u i ó el m i n i s t r o a las autoridades y 
representaciones de esta ciudad. Asis-
t i e ron numerosas personalidades. Al 
finalizar el agasajo c l m i n i s t r o pronun-
c ió breves palabras de agradecimiento 
por las atenciones recibidas, lamentan-
do que no hub ie ra sido posible congre-
gar en aquel acto a todas las personas 
que in tegran las entidades representa-
das. 
A las siete de la m a ñ a n a sa l ió el mi-
nis t ro , a c o m p a ñ a d o de l a Comis ión in-
t e rmin i s t e r i a l y autoridades, pa ra reco-
r re r los pueblos del Sur de l a isla, que 
v i s i t ó detenidamente, siendo recibido en 
todos ellos con grandes demostraciones 
de c a r i ñ o . E l s e ñ o r Ponte se h izo car-
go de los d a ñ o s producidos por el tem-
p o r a l durante el pasado enero y reco-
g i ó las peticiones que sobre ello le for-
m u l a r o n las autoridades y representa-
ciones de los respectivos pueblos, pro-
metiendo estudiarlas y atenderlas de-, 
bidarnento. 
A medio d í a el Cabildo insu la r le ob-
s e q u i ó con u n banquete. 
Esta ta rde el secretario del m in i s t ro 
fac i l i tó u n a extensa nota oficiosa acer-
ca del p le i to do l a aldea de San Nico lás . 
So dice en el la que, como en l a re-
u n i ó n celebrada por los colonos y pro-
pietar ios con e l m i n i s t r o no se l l e g ó a 
u n acuerdo, desea el s e ñ o r Ponte que 
se conozca l a causa pa ra que todos 
puedan apreciar la , encontrando m a ñ a -
na la e x p l i c a c i ó n a l a med ida que dic-
t a r á el Gobierno. 
Se acepta una base 
En l a r e u n i ó n celebrada el lunes 14 
en l a aldea de San N i c o l á s , c l m i n i s t r o 
les a d v i r t i ó de la conveniencia y , a ú n 
m á s . de l a necesidad do l legar a un 
acuerdo que h a b r á do insp i ra rse en 
u n c r i t e r io estr ictamente social . Como 
ambas partes se mostrasen m u y i n t r a n -
sigentes, ins is t iendo los propie ta r ios en 
que los colonos cont inuasen cu l t ivando 
la t i e r ra , par t iendo luego los beneficios 
con ellos, y los colonos en a d q u i r i r el 
d o m i n i o pleno ^e las fincas mediante 
de terminada i n d e m n i z a c i ó n a los pro-
pietanos , el m i n i s t r o o t t u v o que am-
bas partes aceptasen en p r i n c i p i o l a 
f ó r m u l a de que les colonos, inc luso los 
desahuciados, p o d r í a n a d q u i r i r el do-
m i n i o de los terrenos, cuya venta ha-
b í a de ser ob l iga to r ia , median te el pre-
cio y d e m á s condiciones que se estipu-
l a r í a n en momento opor tuno , l legando 
el Estado a f a c i l i t a r a a q u é l l o s las can-
tidades necesarias pa ra esta o p e r a c i ó n , 
con las g a r a n t í a s que se fijasen, todo 
ello dentro de u n plazo determinado, 
pasado el cua l los propie ta r ios de los 
terrenos e n t r a r í a n en pleno d o m i n i o de 
C-stos, s in que los colonos que no hu-
bieren sol ic i tado l a venta en dicho 
t iempo pud ie ran alegar derecho algu-
no sobrof tales t ierras . 
No h a y acuerdo en 
e l precio. 
Aceptada esta base, se p a s ó a discu-
t i r lo referente a l p rec io , a s í como qu ién 
h a b í a de de te rmina r lo en c l caso de 
que propie tar ios y colonos no llegasen 
a u n acuerdo. Desde luego, se a d v i r t i ó 
en los p r imeros u n a tendencia a obte-
ner un precio que s u m a r í a mi l lones , no 
y a de pesetas, s ino de duros, l o cual 




Alemania y Checoeslovaquia 
-0-NAUEN, 18.—Las negociaciones para 
l a c o n c l u s i ó n de u n Tra t ado de ^comer-
cio entre A l e m a n i a y Checoeslovaquia 
se r e a n u d a r á n e l d í a 15 de marzo p r ó -
x i m o . 
E l presidente se ocupó anoche 
de la negociación 
—o— 
No f u n c i o n ó anoche en l a D i r e c c i ó n 
general de Marruecos y Colonias el h i l o ¡i 
t e l e fón i co con P a r í s . Po r lo menos, no i 
se t r ansmi t i e ron desde l a cap i ta l de j 
F ranc ia not ic ias que cons ignaran nove-! | 
dad a lguna en l a marcha de l a negocia-i i 
c i ó n de T á n g e r . Quiere decir ello quc . i l 
conforme a nuestras p r i m e r a s impres io-
nes, l a D e l e g a c i ó n francesa no ha ter-
minado a ú n el estudio de l m e m o r á n -
d u m del Gobierno e s p a ñ o l , y , por ende, 
no ha precisado los t é r m i n o s de l a res-
puesta. 
S in i n d u c i r el á n i m o a de ie rminan te 
a lguna favorable o adversa a l a causa; 
e s p a ñ o l a , es evidente que l a D e i e g a c i ó n ! 
e s p a ñ o l a no siente impaciencias n i a p r e - ¡ 
suramientos por conocer a q u é l l a . Cuan-
to m á s detenido sea el examen del me-
m o r á n d u m y m á s se ana l i cen sus con-
clusiones y las razones que las j u s t i f i -
can, m á s se e v i d e n c i a r á el fundamento 
y l a p r e v i s i ó n de é s t a s , y , como con-
secuencia inevi table , de l a ju s t i c i a de 
las pr imeras . 
E l presidente de l Consejo, d e s p u é s do 
asis t i r a l a f u n c i ó n de l a tarde en Apo-
lo, se d i r i g i ó a l m i n i s t e r i o de l a Guer ra 
para despachar personalmente l a res-
puesta a los in formes que ayer mi smo 
rec ib ió de nuestra D e l e g a c i ó n en P a r í s . 
U n comen ta r io de « L ' O c u v r e » 
PARIS , 18.—El p e r i ó d i c o L 'Oeuvre , 
o c u p á n d o s e de las negociaciones f r a n -
c o e s p a ñ o l a s sobre T á n g e r , escribe: 
«El segundo y el sexto pun to del me-
m o r á n d u m e s p a ñ o l sobre todo, tocan a 
los Tratados internacionales que B r i a n d 
desde l a aper tu ra de las negociaciones 
d ió como cuadro p a r a las presentes 
conversaciones. Si c l genera l P r i m o de 
Rivera no reduce sus peticiones, no es 
posible que F ranc ia acepte las nego-
ciaciones de E s p a ñ a . » 
—«OJ— 
Por la Prensa extranjera 
Cincmatógraíos y teatros 
Deportes 
l ia vida en Zttlaclrid 
De sociedad, por c E l Abate 
Paria» 
Cotizaciones de Bolsas y merca-
dos 
E l hilo de oro (fclletiu), por 
ilenry Gróville 
E l tipo ofleial del ore, por Ra-
món de Olascoaga 
Las fronteras de Polonia, por-
el (lector Proberser 
L a «seña» Benigna, por Carloa 
Luis de Cuencn 
Chinitaa, por «Viesmo» 
Jacobo Pugger, cl Banquero Pon-
tificio e Imperial (1450-1525), 













BIABBXD. — E l ministro de Fomento 
anuncia quo se realizarán en cl puerto 
de Sevilla obras de gran importancia; 
el puerto viejo y la Corto do Tablada 
se convertirán on una dársena de 10 
kilómetros de longitud (página 3).—Es-
ta tarde, Consejo de ministros; asisti-
rá cl de Estado, que so encontraba en 
Sevilla.—Decreto para allegar recursos 
con destino a la Ciudad Universitaria. 
Asamblea de la Unión do Eemolachcrois 
(pág ina 5). 
—soi— 
P R O V I N C I A S . — L a Junta Central del 
Centenario de Goya v i s i tó Fucndetodos 
(Zaragoza).—Kobo en un mercado de 
Zamora.—Una Comisión do pescadores 
malagueños salo para Madrid.—Un cru-
cero holandés a Barcelona.—La Tuna 
de Coimbra da un concierto en Valla-
dolid.—Hay gran escasez de pescado en 
la ría de Buen, de Ferrol.—So han reanu-
dado las obras do la Bas í l i ca Teresin-
na de Alba do Tonnes.—El Pr ínc ipe de 
Asturias a Málaga ( pág ina 8). 
—«o»— 
E J C T E A I í J S a O . — L a s tropas de Cantón 
han ocupado Ningpo; gran agitación en 
Changai; los marinos preparan la huel-
ga en los barcos británicos.—Poincaré 
declara quo por ahora no se estatilisa-
rá.—Ataques a la familia real inglesa 
en la Cámara do los Comunes.—Do Pi-
nedo 110 puede despegar en Bolnma y 
retrocede a Cabo Verde para seguir la 
ru ta de Franco.—Un terremoto en el 
Norte de Francia (páginas l y 2). 
S á b a d o .19 de febre ro de 1937¡ 
E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X V l I . _ W ó m i g 
nistro, c o n v i n i é n d o s e en celebrar a l s i -
guiente d í a u n a nueva r e u n i ó n , 
Se ver i f icó é s t a , y d e s p u é s de r a t i f i -
car las dos representaciones su confóT-
in idad con l a base acordada anter ior -
jiicnte, a s í como que d i cha s o l u c i ó n se 
consignase en u n decreto-ley de l a Pre-
sidencia del Consejo de m i n i s t r o s , sur-
gió nuevamente l a enconada d i s c u s i ó n 
acerca del prec io , ins is t iendo los p ro -
pietarios en sus pretensiones exagera-
das. 
E n su vis ta , el m i n i s t r o r e d a m ó l a 
ís'-i£niente base: «El prec io de cada par-
cela s e r á fijado en l a f o r m a que por e l 
oviamo decreto-ley se convenga, tenien-
do-en cuenta todos los factores ind ica -
dos p a r a u n a a p r e c i a c i ó n equ i t a t iva y 
e i n que en n i n g ú n caso deje de c u b r i r 
el impor t e de l o que los actuales due-
ñ o s pagaron p o r l a finca, a ñ a d i é n d o s e l e 
los gastos hechos p a r a l a c o n s e r v a c i ó n 
• de Ja mi&ma y su i n t e r é s n a t u r a l . » 
Se rompen las ne-
gociaciones. 
Los propie tar ios so negaron t e r m i n a n -
lomente a aceptar esta nueva s o l u c i ó n , 
sosteniendo que el precio m í n i m o ha-
b í a de ser e l t r i p l e del t i po que por 
fanegada s i r v i ó de baso p a r a l a t r i b u -
t a c i ó n en 1926, y como el m i n i s t r ó , co-
i n c i d i e n d o en esto con los colonos, es-
t i m ó que l a propuesta era absolutamen-
te inaceptable, porque ser ia i l u so r io con-
• ceder a los colonos el derecho de ad-
q u i r i r med ian te u n prec io que, desde 
luego, se s a b í a que no p o d í a n pagar , y 
h a b i d a cuenta, po r o t ra par te , de que 
n o se p o d í a Obligar a l Estado a satis-
facer n i a ga ran t i za r u n precio a todas 
luces improcedente, d e c i d i ó da'r por ter-
m i n a d a l a r e u n i ó n s i n l legar a u n 
acuerdo, como h u b i e r a sido su deseo; 
pefo anunc iando a todos los interesa 
dos que dentro de m u y poco, se d i c t a 
r á u n decreto-ley en t é r m i n o s que no 
p e r j u d i c a r á a nadie y f a v o r e c e r á a to-
dos', pero s i n ampara r lucros in jus t i f i -
cados. 
U n c o m p á s de espera 
Mient ras este decreto-ley se pub l i ca , 
e l ; m i n i s t r o encarece a todos los inte-
resados que guarden u n a a c t i t u d de 
m u t u o respeto, evi tando los apasiona-
miéTi tos e incidentes desagradables que 
p u d i e r a n s u r g i r , d i l a tando acaso l a so-
l u c i ó n que p u d i e r a tenerse p o r inme-
dia ta , y s i fuera preciso, d i c t a r í a las 
resoluciones necesarias p a r a que no se 
al tere en m o d o a lguno l a s i t u a c i ó n ac-
t u a l de cada uno de los interesados has-
ta que se pub l ique el refer ido decreto 
suspendiendo toda clase de l anzamien -
tos e intervenciones relacionadas con el 
c a s e 
E l G o b i e r n o r a t i f i c a l a a c t i t u d 
de l m i n i s t r o 
PUERTO D E CABRAS. 18 (a las 14,30) 
A poco de l legar a esta c iudad e l m i -
n i s t ro , donde, a s í como en los d e m á s 
pueblos de l a i s la , fué rec ib ido con 
grandes demostraciones de entusiasmo, 
r e c i b i ó el s iguiente te legrama del pre-
sidente del Consejo: 
«El Gobierno aprueba todos los pro-
cedimientos adoptados p o r vuecencia 
p a r a resolver e l p rob lema de l a aldea 
de San N i c o l á s , a s í como su e n e r g í a 
p a r a hacer entender a l a p rop iedad que, 
d i g a n lo que q u i e r a n las leyes, l a jus-
t i c i a y l a m o r a l m a r c a n c l a r í s i m o el 
c a m i n o del gobernante p a r a apreciar 
l o s derechos natura les y equi ta t ivos s in 
m á s l í m i t e que l a i n d e m n i z a c i ó n mo-
derada pai-a quienes, por e r ro r o por 
a m b i c i ó n , a d q u i r i e r o n otros dudosos 
que l a r e a l i d a d h a b í a deb i l i t ado . Este 
Gobierno es r e s p e t u o s í s i m o con l a p ro -
p i e d a d ; pe ro este concepto t iene l l e x i -
b i l idades de i n t e r p r e t a c i ó n m u y diver-
j a s , s e g ú n l a c o n t i n u i d a d de los actos 
posesorios y obligaciones de ellos der i -
vadas. Aceptado e l sistema de compen-
s a c i ó n , que no f a l t a r á ; pero t é n g a s e 
presente que é s t a no debe s^r n i corta 
n i l a rga , s ino jus ta . Le saludo atenta-
mente .—iUi^uei P r i m o de Rivera .* 
W h n i n n esmeraldas, bri l lantes, perlas, I I Q J U O , objetos de oro y plata an t i -
guos y modernos, compro cualquier can-
t idad a altos precios. C. OROAZ. C I U D A D 
R O D R I G O , 13. SXADRZD 
C a m p i s t e g u i , p r e s i d e n t e 
d e l U r u g u a y 
Los dos partidos han llegado a 
un acuerdo 
—o— 
E l seflor F e r n á n d e z y Med ina , m i n i s -
t r o de l U r u g u a y en E s p a ñ a , nos h a 
manifes tado que los pa r t i dos colorado 
y b lanco h a n l legado a u n ar reglo pa-
r a que e l d í a p r i m e r o de m a r z o pueda 
ser p roc lamado e l nuevo presidente de 
aquel la r e p ú b l i c a . E n v i s ta de que los 
votos c u y a val idez se discute n ó q u i t a n 
l a p e q u e ñ a m a y o r í a a l cand ida to colo-
rado don Juan Campis tegui , l a C á m a r a 
va a vo ta r una m o d i f i c a c i ó n en las le-
yes pa ra que pueda t o m a r p o s e s i ó n de 
l a presidencia, s in necesidad de que la 
Corte electoral d ic tamine sobre los vo-
tos protestados. 
P o r a h o r a n o s e p u e d e 
e s t a b i l i z a r e n F r a n c i a 
0 
L o s que dicen lo contrario son 
temerarios o ligeros 
Un discurso de Poincaré 
—o— 
P A R I S , 18.—Al discut i rse esta tarde en 
l a C á m a r a de Diputados las interpela-
ciones sobre el p a r ó Óbrero y l a cues-
t i ó n mone ta r i a , i n t e r v i n o el presidente 
de l Consejo y m i n i s t r o de Hacienda, 
P o i n c a r é , haciendo, en s í n t e s i s , las s i -
guientes manifes tac iones : 
No es c ier to que l a sub ida del franco 
sea debida a actuaciones extranjeras . 
E n l a e i t u a c i ó n ac tual , es impos ib l e l a 
e s t a b i l i z a c i ó n legal , y quienes a f i rman 
l o c o n t r a r i o son temerar ios u hombres 
l igeros . Reconozco l a necesidad de man-
tener l a e s t a b i l i z a c i ó n de hecho, pues 
es indispensable pa ra l a e c o n o m í a na-
c iona l , pero lo de e s t a b i l i z a c i ó n l ega l 
i n m e d i a t a no pasa de ser u n a mera pa-
l a b r a s i no v a a c o m p a ñ a d a de ciertas 
condiciones indispensables y ¿i no se 
t iene asegurada p a r a el (porvenir ca lma 
p o l í t i c a y c a l m a financiera. No puedo, 
po r l o d e m á s , decir nada en absoluto 
acerca de l a fecha n i del t ipo en que 
p o d r á hacerse l a e s t a b i l i z a c i ó n l ega l y 
los cambios actuales no p e r m i t e n pre 
j u z g a r en modo a lguno el t ipo posible 
de t a l e s t a b i l i z a c i ó n . Quiero reservar 
m e el po rven i r , porque quiero ev i ta r 
especulaciones en cua lqu ie r sentido que 
sea* 
S A D O U L N O P U E D E E J E R C E R 
L A A B O G A C I A 
P A R I S , 18.—El T r i b u n a l de a p e l a c i ó n 
h a dado hoy su sentencia en el affai re 
del ex c a p i t á n Sadoul , conf i rmando l a 
d e c i s i ó n del Colegio de Abogados, que 
h a b í a s u p r i m i d o de l a C o m u n i d a d a l ex 
c a p i t á n . No ha habido n i n g ú n inc iden-
te a l a sa l ida de l a audiencia . 
E l s e ñ o r Sadoul queda, pues, impos i -
b i l i t a d o p a r a ejercer l a p r o f e s i ó n de 
abogado. 
B A R A N T O N E X P U L S A D O D E L 
C O M U N I S M O 
P A R I S . 18.— E l d iputado comunis ta 
H a r a n t o n h a s ido expulsado del p a r t i -
do por negarse a aceptar las condic io-
nes que se le i m p u s i e r o n recientemen-
t e . — £ . D. 
V A I L L A N T C O U T U R I E R , C O N -
D E N A D O 
P A R I S . 18.—La u n d é c i m a Sala del 
T r i b u n a l cor recc ional ha d ic tado sen-
tencia en el proceso con t ra el d ipu tado 
comun i s t a s e ñ o r Va i l l an t -Cou tu r i e r y 
c o n t r a e l s e ñ o r Bcl langer , gerente del 
p e r i ó d i c o L ' H u m a n i t é p o r l a pub l ica -
c i ó n de u n a r t í c u l o que c o n s t i t u í a l a 
a p o l o g í a del asesinato con el fin de pro-
paganda anarquis ta . 
Los dos acusados han sido condena-
dos a tres meses de p r i s i ó n y a 200 
francos de m u l t a . 
LA INTERVENCION YANQUI EN NICARAGUA 
MSSTM s m A c i o a m a o j i i m . 
-y— 
wt-t ^ttt mi,. 
M á s r e f u e r z o s y a n q u i s a 
N i c a r a g u a 
LONDRES, 1 8 — T e l e g r a f í a n de W á s -
h i n g t o n a l a Agencia Reuter que por 
e l m i n i s t e r i o de M a r i n a se h a n c i r c u -
l ado ó r d e n e s pa ra reforzar e l cuerpo 
exped ic ionar io que m a n d a en Nicara-
gua el a lmi ran t e L a t i m e r , cuyo efecti-
vo se a u m e n t a r á hasta 1.600 hombres . 
V a r i o s t ransportes l i a n rec ib ido orden 
de t o m a r a bordo los destacamentos de 
fus i leros mar inos que s a l d r á n p a r a N i -
caragua. 
Violento ciclón en Luisiana 
Diez muertos y más de 20 heridos 
—o— 
S H R E V E P O R ( L u i s i a n a ) , 18—Un v i o -
l e n t í s i m o to rnado ha causado conside-
rables destrozos en las regiones de Sa-
b i n a y P l e a s a n t h i l l . 
A consecuencia de l h u r a c á n h a n r e su l -
tado 10 personas muer t a s y m á s de 20 
her idas . 
E l vendava l ha des t ru ido u n g r a n n ú -
m e r o de v iv i endas y granjas, 
B A R C O Y A N Q U I A P I Q U E 
L O N D R E S , 18.—El L l o y d ha r e c i b i d o 
u n cab legrama de M a n i l a , dando cuen-
t a de que el vapo r amer icano « E l k t o n » , 
que regresaba de C h a n g a i a N u e v a Y o r k , 
b a naufragado, t e m i é n d o s e que h a y a n 
perecido bogadas cuantas personas i b a n 
en é l . 
E l d o m i n g o r e s p u e s t a 
d e I t a l i a a C o o l i d g e 
o 
ROMA. 13 .—Según los p e r i ó d i c o s , l a 
respuesta de I t a l i a a l a p r o p o s i c i ó n del 
presidente Coolidge r e l a t i va a l a cele-
b r a c i ó n do u n a nueva Conferencia pa-
r ad l a l i m i t a c i ó n de armamentos , se ha-
r á p ú b l i c a el domingo . 
]} 
S I L A I G U A L D A D E X I S T I E S E . . . 
(Times, Lou i sv i l l e . ) 
E l c a r i c a t u r i s t a p i n t a a N i c a r a g u a i m p o n i e n d o una d e t e r m i n a d a persona 
como senador nor teamer icano , y asegurando que de e l lo depende la s a l v a c i ó n 
del p a í s . H a y que no ta r que F r a n k L . S m i t h , senador elegido por I l l i n o i s , e s t á 
acusado de c o r r o m p e r a los electores con d ine ro . Se d ice que g a s t ó 2.300.000 
pesetas. 
D e P i n e d o n o p u e d e d e s p e g a r e n B o l a m a 
Irá de Dakar a Cabo Verde para seguir la ruta de Franco 
D O 
R O M A . 18.—El aviador De Pinedo co-
m u n i c a desde B o l a m a que las excepcio-
nales condic iones de l a t e m p e r a t u r a y 
l a ausencia de v i e n t o le h a n i m p e d i d o 
m u y p r i n c i p a l m e n t e el poder despegar 
con l a carga comple t a de esencia y l u -
br i f i can tes necesarios para l a etapa de 
B o l a m a a Pue r to D a k a r . E n su conse-
cuencia , ha dec id ido rea l izar l a t r a v e s í a 
con o t r o i t i n e r a r i o , y po r e l l o se p ro -
do esta tarde, a las c inco y media , a 
este pue r to , amarando s in novedad. Sa-
l ió de Bo lama a las dos cua r en t a de la 
tarde . Se propone seguir esta noche para 
P u e r t o P ra i a . 
LOS U R U G U A Y O S 
PISA, 18.—Los aviadores uruguayos , 
que d e b í a n haber salido esta m a ñ a n a , 





pone i r p r i m e r o a Pue r to P r a i a ( is la 
de Cabo V e r d e ) , desde donde e m p e z a r á 
i a g r a n t r a v e s í a . 
E N D A K A R 
D A K A R . 18.—El av iador i t a l i a n o D e 
Pinedo, procedente de Bolama, ha l lega-
c i rcuns tanc ias a t m o s f é r i c a s desfavora-
bles, a aplazar su vue lo hasta m a ñ a n a 
E l comandan te de l a e x p e d i c i ó n ha de-
c larado que h a r á n escala en M á l a g a , y 
no en A l i c a n t e , como p r i m e r a m e n t e ha-
b í a n p rev i s to . 
E l d í a 2 3 s e r e u n i r á l a 
C á m a r a i t a l i a n a 
El Senado no se convocará 
hasta marzo 
—o— 
ROMA, 18.—Como y a se ha anuncia-
do, e l m i é r c o l e s 23 del corr iente reanu-
d a r á sus t rabajos l a C á m a r a i t a l i ana . 
E n el o rden de l d í a figura u n a I n -
t e r v e n c i ó n de l d ipu tado C i a r l a n t i n l , 
tendiendo a l a a b o l i c i ó n de las barre-
ras aduaneras entre las Colonias y l a 
madre pa t r i a . 
T a m b i é n figura l a p r o p o s i c i ó n de crear 
u n a ficha especial de presencia para 
los d iputados , cuyo v a l o r s e r á , s e g ú n 
se dice, de c ien l i r a s . 
Duran te el mes de marzo l a C á m a r a 
c e l e b r a r á dos sesiones secretas con ob-
jeto de e x a m i n a r su reglamento in te-
r i o r y l a c u e s t i ó n de l a i n d e m n i z a c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a . 
E n lo referente a los trabajos del Se-
nado, se cree que l a A l t a Asamblea no 
podrá , r eanudar los antes de los p r i m e -
ros d í a s del mes de marzo , es deci r des-
p u é s que l a C á m a r a h a y a aprobado una 
par te de los presupuestos presentados 
a su d i s c u s i ó n . 
Po r ahora s ó l o figuran en el orden 
del d í a de l Senado proyectos de impor -
t anc ia secundar ia . 
E n u n a conferencia celebrada entre 
el presidente del Senado, T i t t o n i y el 
jefe del Gobierno, se t r a t ó del p r ó x i m o 
v ia je de una D e l e g a c i ó n del Senado a 
T r í p o l i , con el fin de i n a u g u r a r l a ex-
p o s i c i ó n c o l o n i a l . 
T a m b i é n es posible que los dos hom-
bres p o l í t i c o s h a y a n t ra tado de las ta-
reas pa r l amen ta r i a s . 
L A J U V E N T U D F A S C I S T A 
M I L A N . 18—Augusto T u r a t t i . secre-
t a r i o genera l del pa r t ido fascista, con 
m o t i v o de l a i n s t a l a c i ó n del nuevo D i -
rec tor io de l a p rov inc i a , p r o n u n c i ó en 
Brescia u n impor t an t e discurso sobre 
el encuadramien to de l a j u v e n t u d . D i -
cha labor , que hasta a q u í estaba reser-
vada a l pa r t i do , q u e d a r á desde ahora 
encomendada l a competencia guberna-
men ta l . 
«Es necesario crear en l a I t a l i a de 
hoy l a I t a l i a de m a ñ a n a — d i j o el s e ñ o r 
T u r a t t i — . Es preciso i m p e d i r que las 
nuevas generaciones anden a l ientas o 
se e x t r a v í e n . Nosotros los fascistas te-
nemos c inco a ñ o s de existencia, pero 
debemos v i v i r s ig los .» 
L A A C A D E M I A I T A L I A N A 
ROMA, 18.—Circulan los rumores m á s 
con t rad ic to r ios sobre l a p r ó x i m a desig-
n a c i ó n de los miembros de l a Academia 
de I t a l i a , que s e r á en breve inaugurada . 
S ó l o es c ier to el n o m b r a m i e n t o de Ga-
b r i e l d ' A n n u n z z i o . 
E n las l is tas do candidatos que se 
repar ten estos d í a s en los c í r c u l o s l i -
terar ios de Roma, figuran var ios n o m -
bres de mujeres , especialmente los de 
las s e ñ o r a s Ma t i l de Serao, Gracia De-
ledda y Grass in i Sar fa t t i , d i rec to ra de 
l a rev is ta fascista « G c r a r c h i a » y au to ra 
de u n a «Vida de M u s s o l i n i » . 
S i n embargo, u n a no ta de corte ofi-
cioso que acaba de publ icarse declara 
que po r ahora n i n g u n a m u j e r s e r á ad-
m i t i d a en l a Academia de I t a l i a . 
L A « C A R T A D E L T R A B A J O » F A S C I S -
T A P A R A E L 21 D E A B R I L 
R O M A , 17.—Se anunc i a que l a nueva 
« C a r t a de l Trabajo:> e n t r a r á en v i g o r e l 
d í a á r de l p r ó x i m o mes de a b r i l a n i -
versar io de l n a c i m i e n t o de Roma . 
El centenario de Pestalozzi 
ÑAUEN, 18.—Delegados de 30 Un ive r -
sidades, entre las que figuraban B e r l í n , 
Cambr idge y M u n i c h , h a n tomado par-
te aver en las fiestas del centennrio 
de i T ' s t á l o z z i en S u i z a — £ . Z>. 
D e t e n c i o n e s e n M é j i c o 
Cerca de 20 personas acusadas de 
incitar a la rebelión 
—o— 
M E J I C O , 18.—Acusados de exc i t a r a 
l a r e b e l i ó n a los soldados de l E j é r c i t o 
f edera l destacado en las zonas afecta-
das p o r los recientes d e s ó r d e n e s , h a n 
sido detenidos cerca de 20 i n d i v i d u o s , 
a los cuales se supone afi l iados a u n a 
A s o c i a c i ó n secreta, cuyos d i rec tores re -
siden en M é j i c o y Puebla . 
E n t r e los detenidos figuran a lgunos 
j ó v e n e s emparentados con d i s t i ngu idas 
f a m i l i a s de esta c a p i t a l . C r é e s e que se-
r á n cast igados con e l m á x i m o r i g o r . 
D I S M I N U Y E L A P R O D U C C I O N 
D E P E T R O L E O 
M E J I C O , 18.—A causa d e l r ec ien te 
con f l i c t o con las C o m p a ñ í a s p e t r o l í f e r a s , 
ha d i s m i n u i d o no tab l emen te l a p roduc-
c i ó n de de te rminados yac imien to s , p r i n -
c i p a l m e n t e los de las C o m p a ñ í a s no r t e -
americanas , que han para l izado casi po r 
c o m p l e t o las explo tac iones . 
C r é e s e que m u y en b reve l a exp lo ta -
c i ó n de las minas v o l v e r á a ser norma ' 
l i zada . 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E ^ 
P O L O N I A Y A L E M A N I A 
L a Prensa a lemana, a derecha e iz -
q u i e r d a , mani f ies ta g r a n i r r i l a c i ó n con-
t r a P o l o n i a . E l fondo de los a r t í c u l o s 
dedicados a l a sun to de las negociac io-
nes ge rmanopo lacas es el m i s m o en 
ambas geeras, s i b i e n , como es na tu -
r a l , la P rensa nac iona l i s ta so expresa 
en t é r m i n o s de v io l enc ia t e r r i b l e , m i e n -
t ras los d e m ó c r a t a s y las zonas t em-
pladas se l i m i t a n a e x t e r i o r i z a r su p r o -
f u n d o d i s g u s t o y a negar que corres-
p o n d a a A l e m a n i a n i n g u n a c u l p a b i l i -
dad . . 
E l B c r l i n e r T n g e b l a l l , p o r e j emplo , 
d i c e : 
« N a d i e se d e j a r á e n g a ñ a r por l a t á c -
t i ca de los jefes de l a D e l e g a c i ó n po-
laca, que q u i e r e n exponer e l conf l i c to 
sobre l a base de una « c u l p a b i l i d a d de 
A l e m a n i a » . 
E l L o k a l A n z e i y c r se expresa a s í : 
« P o l o n i a , c u y a ex is tenc ia es u n u l -
t ra je a l a ley n a t u r a l , se da cuen ta de 
que sus d í a s e s t á n contados, y no en-
c u e n t r a cosa mejor pa ra prutegerse con-
t r a l a d i s g r e g a c i ó n o r g á n i c a que l a ame-
naza que l l e v a r l a monst ruosa m i s i ó n 
de co lon ia m i l i t a r francesa a l flanco de 
A l e m a n i a , bajo los auspicios de Locar -
no. ¿ E l R e i c h t e n d r á en G i n e b r a — l a 
Santa—un lenguaje m á s e n é r g i c o ? Pese 
a todo, no hemos aceptado Loca rno en 
e l Oeste sino pa ra tener las manos l i -
bres en el E s t e . » 
E L G O B I E R N O N A C I O N A L 
F R A N C E S 
L a tesis de los defensores del fcüo-
b i e r n o P o i n c a r é es la s i g u i c n l c : he-
mos , apenas, salvado el g r a n ab i smo 
de u n d e r r u m b a m i e n t o financiero. Cual -
q u i e r p e r t u r b a c i ó n p o l í t i c a s e r í a como 
u n r e s b a l ó n hacia a t r á s cuando se ha 
l legado a la o r i l l a median te la ascen-
s i ó n p e n o s í s i m a de u n a ladera h ú m e d a . 
P o r eso conviene defender ante todo 
a l G o b i e r n o , p o r q u e en su c o n l i n u a -
c i ó n e s t á l a clave de la sa lud moneta-
r i a francesa y de la r e g e n e r a c i ó n f inan-
c i e ra t o t a l . P o r eso social is tas y car-
tei is tas q u i e r e n d e r r i b a r a P o i n c a r é . 
L e J o u r n a l des D é b a l s , t o m a n d o pie 
del hecho del m e j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o 
s i m u l t á n e o c o n la o b r a del G o b i e r n o , 
dice de é s t e : 
« H e a q u í , a pesar de todas las com-
binaciones y de todas las conspi rac io-
nes, l o que hace su s i t u a c i ó n m u y fuer-
te. A y e r ha hecho una vez m á s u n l l a -
m a m i e n t o a l p a t r i o t i s m o de l a A s a m -
blea. L a u n i ó n nac iona l disgusta a l a iz-
q u i e r d a p o r q u e es el e lemento esencial 
de l a r e s t a u r a c i ó n . Si l a i zqu i e rda pre-
t iere su i n t e r é s e lec to ra l y d e m a g ó g i c o , 
s e r á l a responsable de a b r i r l a era de 
las aventuras . A todos los franceses que 
re f l ex ionan l a exper ienc ia de H e r r i o t les 
b a s t a . » 
L e F í g a r o abunda en la m i s m a o p i -
n i ó n , y t a m b i é n es t ima inseparable el 
G o b i e r n o nac iona l de la obra de la res-
t a u r a c i ó n financiera: 
« A y e r mons ieu r P o i n c a r é . en el curso 
de l a d i s c u s i ó n de los c r é d i t o s suple-
menta r ios , h a q u e r i d o recordar a l a C á -
m a r a de q u é abismo sal imos apenas. 
S i m p l e e x p o s i c i ó n de cifras, s imple e m i -
m e r a c i ó n de datos y de fechas i n d i s c u t i -
bles, s i n comentar ios , s in reproches d i -
r i g i d o s a nadie, s imple cuadro dest inado 
a hacernos comprender « q u e estamos 
a ú n en u n m o m e n t o en el que no pode-
mos sa lvarnos m á s que po r l a concor-
d i a » , y que l a C á m a r a « d e b e obedecer 
a l ú n i c o cu idado de los intereses per-
manentes de l p a í s » . 
U N A P R E G U N T A 
L o r d Rosebery ha d i r i g i d o una car ta 
al T i m e s sobre la famosa c u ^ t i ó n de 
los fondos electorales de L l o y d Georgc 
y de l d o n a t i v o de é s t e para el fondo 
de l p a r t i d o l i b e r a l i n g l é s . Conoc ida es 
la c u e s t i ó n , y en estas co lumnas ha 
t en ido eco en el ins tan te o p o r t u n o . 
L l o y d George , que posee u n fondo 
e l ec to ra l desconocido , pero que a lgu-
nos e v a l ú a n en dos mi l l ones de l ib ras 
es te r l inas , h a dado para el p a r t i d o l i -
b e r a l 400.000.; L o r d Rosebery a lude al 
f o n d o de L l o y d George , y d i c e : 
« L o que n u n c a se ha p reguntado , 
pe ro que debe o c u r r í r s e n o s a todos, es: 
¿ q u é suma es é s t a ? ¿ C ó m o h a sido ob-
tenida? ¿ D e q u é fuentes procede? Cier-
t amen te no es de l a f o r t u n a p r i v a d a de 
L l o y d George. Seguramente no puede 
proceder de l a v e n t a de honores. S i 
f u e r a as í , no h a b r í a m o s presenciado 
nada peor n i en los t iempos de Car-
los I I o s i r R o b e r t W a l p o l e . Pero lo 
que a m í me sorprende es que nadie 
parece pensar que esta v e n t a sea u n a 
cosa desacostumbrada, 
eso, s i g n i f i c a r í a l a prostitucidT Ciert(5 
p r e r r o g a t i v a r ea l y la r u i n a de ? á t h 
t i t u c i ó n i n g l e s a . » ia Co^ 
l e r m i n a piaicnclo que se h 
d e c l a r a c i ó n oficial lerminantp ^ 
asunto. 
T e i  idie d    
' írminanl 
C o n t i n ú a con gran v i o l e í ^ T T ^ 
prendida por el D a i l y M a i l Pi t ^ 
inmediato de ella es la expui-?Jel0 
los representantes de los sov'i d(! 
Ing la terra y de las Misiones com ClJ 
les rusas. E l objeto general es la i^'8" 
conlra el comunismo, princiD 1 8 
por creer , en vista de hechos eDle 
dos, que el Gobierno de M o s c ú T 1 ' " 
a cabo s i s t e m á t i c a m e n t e una ca 
contra los intereses de Ingiaier ¡¡r"*' 
el mundo, y en pr imer término Z en 
el orden dentro de la nación. ^ 
E n el a r t í c u l o de fondo del 
del D a i l y M a i l llegado ayer se t t ^ l 
todos los motivos que el Gobierno^11 
g l é s pudiera alegar para no expu]"1' 
a los rusos, y se combaten duranj¿r 
lodos . 
F A L S I F I C A D ^ 
L o os A r t h u r George Soulhgate A--
lo ha afirmado el perilo del Banco d' 
Ing laterra m í s t e r L a s k i , que ha dich 
que la fa l s i f i cac ión de billetes 
ses real izada por el dicho Southpr 
es la m á s perfecta que se conoce £• 
Banco ha lomado y hecho, circular \¡\ 
l í e l e s falsificados por dicho individu,, 
que no cuenta m á s que veinticinca 
a ñ o s , y, por lo tanto, promete mucho 
Descubierta la fals i f icación por Un 
azar, se han encontrado billetes falsos 
marca Sonthgate en 50 ciudades de U 
glaterra. 
E l falsificador, s e g ú n el Dailg 3/̂  
ha sido condenado a siete años de pre! 
sidio. 
E L CAMPEONATO DE 
L A CORBATA 
L a noticia es del F í g a r o . Un fabri. 
cante italiano so ha propuesto lanzar 
al mercado internacional un modelo de 
corbata que sea la suma perfección. 
Sabida es la importancia que la cor-
bata tiene para lodo, elegante. La elec-
c i ó n do corbata no es nunca una cosa 
nimia, sino algo delicado y defícil, en 
que se ponen a prueba el tacto y el 
gusto. F.l fabricante italiano dará ya 
la corbata elegida. 
P a r a ello abre un concurso con cien 
mil l iras en premios. Podrán acudir 
a él los dibujantes italianos que lo de-
deseen. E l primor premio será de vein-
te mi l l iras , y se o t o r g a r á a la corbata 
ú n i c a , a la que p u d i é r a m o s llamar cor-
bala tipo. L o s d e m á s premios se COR-
c e d e r á n por orden de mér i to a I05 di. 
f é r e n t c s modelos presentados. . 
Se nos antoja que el fabricante"ila-
liano derrocha i n ú t i l m e n t e ochenta mil 
l iras. Porque, conocido el modelo per-
fecto en absoluto, ¿ q u i é n será el des-
graciado que use uno de los otros? 
Q U I N C E M I L PESETAS 
D E ENTRADA 
E s la cuota que fijará una Sociedad 
inglesa de «golf». E l tener campo don-
de jugar resul la en Inglaterra cosa so-
bremanera dif íc i l por exceso de juga-
dores. L l e g a el s á b a d o y en el campo 
de la Sociedad se agolpa tal número 
de asociados, que el juego resulta im-
posible. 
P a r a evitar esto se ha consliluído 
un Club que no p o d r á tener sino 150 
socios, y é s t o s p a g a r á n unas cuotas 
que,- traducidas del i n g l é s , quierén de-
cir 15.000 pesetas de entrada y 250 pe-
setas mensuales. 
C i n c u e n t a m u e r t o s en 
I n d o r e 
Luchas entre indios y musulmanes 
—o— 
ÑAUEN, 18.—Telegramas de la W j j 
d icen q ü c en Indore c o n t i n ú a n los en 
ques entre los musulmanes y IoS ^ 
dios. H a y y a m á s de 50 muertos y «J 
morosos heridos. E s t á n detenidos l ' 
í e s rel igiosos de ambos Landos, 
tí 
¡ 3 
— ¿ Y usted, por q u é no e n v í a a l n i ñ o a l a escuela? 
-—Pero, s e ñ o r , ¿ q u é va a hacer en l a escuela estn 
c r i a t u r i t a , s i apenas sabe leer? 
t t H m a n e h O ' U l u s t r i i P a r í * ) 
7 7 
E L S A S T R E , A L A M I G O . Eu nao de mis cl ientes. ¡ Q u é m a g n í f i c o resul tado e l de mis t r a 
jes de ve in t e duros ! 
{The Humor i s t , Londres.) 
— ¿ T e has c o m i d o t ú los pasteles, Pepe? Ref lexiona 
b i e n antes de contes tar ; ya sabes que es m u y feo 
m e n t i r . . . 
—Entonces, d i m e antes que es m á s feo, ¿ m e n t i r o 
o haberse c o m i d o los pasteles? 
{ D w i n n c h c - U l u s t r é . P a r í s . ) 
— ¿ S e ha curado tu tí.» con el e spec í f i co que le compraste' e¡,c<'lli;,J 
- ¡Ca! Resulta que leyendo el anuncio que lo envo lv ía se 
cOa dos cnícrmcd. ' .dcs m á s . , .nndr^'l 
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S á b a d o 19 de febrero de 1937 
e! 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
M e v t r p s heridos en una explosión en Galdácano (Vizcaya). Una Asociación 
D 0 S n P U ^ LaJunta del Centenari0 de Go>:a VÍSÍtÓ ^endetodos 
aS ( l a r a g o z a r ^ y gran escasez de pescado en la ría de Buen, de Ferrol. 
udado las obras de la Basílica Teresiana de Alba de Tormes Se han rean 
Una Asociación Agropecuaria en la 
v c u e n c a del bbro 
i r y m n w 18.—Esta tarde l ia vi-
IJARCEL ¿¿ernador civil el barón de 
del 
^ A ' r f e n i r e í í a r l e una SOUCUÜ. 
M t- t f ini tos de la Asoc iac ión ag 
10Sflr a de la cuenca h idro lóg ica 
Sro aue forman pres.igiosas persu-
^ íSades de varias Asociaciones y ett-




¡ostituto agr íco la 
La causa contra ¡os estafadores 
P4RCELONA. I S . - H o y ha terminado 
ín la Audiencia la vista de la causa 
"ntra Ballesteros y d e m á s encartados 
% el proceso por los 34 delitos de es-
^EÍfl^cal modifleó sus conclusiones en 
. i sentido de considerar como ú n i c o au-
y Sindicatos 
La nueva ent idad 
S í a r / s u s - o ñ c l n a s en el loca l del 
a p í c o l a de San Is idro . 
íor a Hallesicros y c ó m p l i c e s a los res 
umies procesado?. E l acusador c i v i l mo-
Mñcó t a m b i é n las suyas, declarando el 
¡sunto de c a r á c t e r c i v i l . La defensa de 
Balleswros p i d i ó l a a b s o l u c i ó n y l a de 
los d e m á s se conformaron con l a pe-
ición del fiscal de considerarlos como 
^jnplices. y a que e s t á n inc lu idos en 
el ú l t imo indu l to . 
La causa ha quedado vista para seu-
lencia. 
Hov lia empezado l a visia-causa con-
tra Teodoro T u d e í a , obrero de la Com-
na/íía de T r a n v í a s , que el 26 de j u n i o 
de 19-26 m a t ó a l capataz Conrado Casa-
cuberta en las cocheras de los tran-
vías durante las horas de trabajo. Tíl-
dela dió un mar t i l l azo en Ja cabeza al 
interfecto, mientras és te sujetaba con 
una tenaza u n perno. El procesado 
ha negado en su d e c l a r a c i ó n que lo h i -
ciese Intehcionadamente, diciendo que es 
que se le e s c a p ó el m a r t i l l o a l rema-
char la pieza. 
El fiscal pide catorce a ñ o s , ocho me-
ses y un d í a de presidio correccional . 
Crucero holandés a Barcelona 
BARCELONA, 18.—El crucero ho lan-
dés Tromp, que se encuentra en via-
je de p r á c t i c a s por el M e d i t e r r á n e o , re-
calará en el puerto de Barcelona el d í a 
23, permaneciendo a q u í hasta el 2 de 
marzo. 
A bordo del vapor León X I I I , h a lle-
gado, procedente de Colón, c i predica-
dor padre José Calasanz, expulsado de 
la Repúb l i ca del Ecuador. S e g ú n pare-
ce fué detenido en Q u i t o ; se le condu-
jo a un campo de a v i a c i ó n y desde a l l í 
Colón, donde le embarcaron con r u m -
bo a E s p a ñ a . 
Después de pasar unos d í a s en Barco-
lona, se d i r i g i r á a M a d r i d . 
—La Delegac ión m u n i c i p a l de Bene-
ficencia ha publ icado una extensa no-
ta acerca de la r e p r e s i ó n de l a mendi-
cidad. Dico que en Barcelona se han 
acumulado gran can t idad de mendigos, 
procedentes de los pueblos de l a pro-
incía, de toda C a t a l u ñ a y aun de mu-
chas regiones do E s p a ñ a , y que, por 
unto, se tiende a evi tar el e s p e c t á c u l o 
bochornoso que ofrece esta c iudad , i n -
vadida por los mendigos. 
—La D i p u t a c i ó n p rov inc i a l ha hecho 
pública l a r e l a c i ó n de las cuotas do 
aportación forzosa a que e s t á n obl iga-
dos los Ayuntamientos de la p rov inc i a . 
Para el a ñ o 1927 el to ta l sera de pese-
tas 12.18-i.691, de las cuales só lo el A y u n - j 
tamiento 'de Barcelona ha de pagar 
10.591.049. E l Ayun tamien to que paga-
rá menos s e r á el de V i l l a l b a de Sase 
ra, con 236,66. 
—El diputado p r o v i n c i a l s e ñ o r Ale-
gre ha manifestado que esto a ñ o con-
tinuará a cargo del A y u n t a m i e n t o l a 
formación de los padrones de c é d u l a s y 
la cobranza de las mismas. 
—Hoy han sido trasladados a A l f a r o 
los restos de don J o a q u í n E c h a g ü e . de-
legado regio para l a r e p r e s i ó n del con-
trabando, fallecido ayer. 
*-D¡cen de Gerona que en l a calle del 
Progreso u n a u t o m ó v i l , conducido por 
ta propietario, T o m á s de Sendra, a l -
canzó al muchacho de diez y seis a ñ o s 
losé Tuxans, p r o d u c i é n d o l e tan graves 
heridas, que fa l leció momentos d e s p u é s 
wi la Clínica de urgencia . 
—Se ha averiguado el nombre del Jo-
ven que hace unos d í a s e s c a p ó del Dis-
peasario de San A n d r é s d e s p u é s de ha-
berle sido pract icada una cura . Se Ua-
raa José Tramunf , y en su d e c l a r a c i ó n 
ha dicho que si d i ó otro nombre y unas 
senas falsas fué porque no t e n í a l icen-
cia de uso de armas y t e m í a ser cas-
ugado por l a p o s e s i ó n de l a escopeta 
con que se h i r i ó . 
- L a Asoc iac ión de Periodistas de 
Barcelona y la A s o c i a c i ó n de la Pren-
sa de Sabadell han acordado nombra r 
«wo de honor al c a n ó n i g o don Jaime 
witeil , con mot ivo de haber cumpl ido 
(üstic?61111 an0S 0n la p r 0 Í e s 
ion perio-
h^L?S Per iód icos de Barcelona han pu-
""cado hoy ia i n t e r v i ú que EL ÜEU.VIE 
0a f e r i a d o del s e ñ o r C a m b ó . 
Homenaje al alcalde de Bilbao 
bra!ILBA0' 18--E3tc m e d i o d í a se h a cele-
'r?0 u n banquete en homenaje a l a l -
6 Bllbao. s e ñ o r M o y ú a , ofrecido 
A y u n t a m i e n t o la e sc r i tu ra entre el Mu-
nic ip io y la en t idad denominada de la 
C i u d a d - J a r d í n , mediante l a cual a q u é l 
hace p r é s t a m o s al tres por 100 y las p r i -
mas de c o n s t r u c c i ó n que concede el Es-
tado para la e d i f i c a c i ó n de un g rupo de 
casas baratas en Bi lbao . 
Crisis obrera en Bilbao 
B I L B A O , 18.—El s e ñ o r M o y ú a ha re-
cibido esta m a ñ a n a a una representn-
c ión do las Sociedades obreras de B i l -
bao, que so l ic i t a ron , en vis ta de l a agu-
da cris is de t rabajo p o r que atraviesan, 
que el A y u n t a m i e n t o Íes preste apoyo 
y t rabajo . 
El alcalde les c o n t c s í i que el M u n i c i -
pio no les puede atender y que esto es 
m i s i ó n del Estado, a quien se deben 
d i r i g i r , y a que t iene en p l an l a cons 
t r u c c i ó n de cuarteles y otras obras. 
Regreso del gobernador 
B I L B A O , 18.—Se t ienen not ic ias de 
que el gobernador ha marchado do Z 
ragoza a M a d r i d y de que r e g r e s a r á 
esta v i l l a el lunes p r ó x i m o . 
—En l a e s t a c i ó n de Basurto. t rabajan 
do en l a v í a , fué cogido entre dos v 
gones el guardaagujas J e s ú s Rajo, r 
sul tando con tan graves lesiones que 
l l egó c a d á v e r a l hosp i t a l de Basurto 
donde fué trasladado. 
En honor del marqués de Amboage 
FERROL, 18.—Organizado por el A y u n 
tamiento de Serantcs, se c e l e b r a r á en 
el mes p r ó x i m o u n homenaje en honor 
del filántropo m a r q u é s de Amboage. con 
mot ivo de colocar su retrato en el s a l ó n 
de sesiones. 
—Ha l legado a esta c iudad e l c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a , laureado con l a cruz de 
San Fernando y d i s t i n g u i d o escri tor don 
Salvador J o r d á n D o r é . 
—Hoy se c e l e b r a r á , en C a p i t a n í a u n 
Consejo de gue r ra pa ra juzga r a l pa i 
sano J o s é F e r n á n d e z , p o r el del i to de 
naufragio de u n vapor mercante. 
P r e s i d i r á el T r i b u n a l el c a p i t á n de f ra 
gata don Juan G o n z á l e z . 
—La semana p r ó x i m a l l e g a r á a esta 
c iudad l a T u n a un ive r s i t a r i a de Sant ia 
go. De Fe r ro l se d i r i g i r á a Lugo , v i s i 
tando d e s p u é s va r ias poblaciones del 
Norte pa ra recalar luego en M a d r i d . P ie 
s i d i r á l a T u n a u n j o v e n c a t e d r á t i c o de 
grandes prest igios. 
Desaparece Ja pesca en Ferro! 
FERROL, 18.—Se l a m e n t a l a gente de 
m a r de que haya desaparecido l a pesca, 
autos tan abundante, de l a r í a de Buen. 
Por esta causa a lgunas f á b r i c a s de 
s a l a z ó n se ha l l an paral izadas . 
Es creencia general quo l a pesca h u y ó 
a otros mares a causa de malos proce-
d imien tos empleados. 
— E l domingo p r ó x i m o se ve r i f i c a r á el 
acto de descubrir l a l á p i d a que los P ó -
sitos m a r í t i m o s del Sur de E s p a ñ a de-
d ican a l m a r i n o fe r ro lano don Al f redo 
de Sara legui , i n i c i a d o r y p ropu l so r i n -
fat igable de estas ins t i tuc iones . 
A l a ceremonia a s i s t i r á n ol Ayun ta -
miento, autor idades c iv i les y mi l i t a r e s 
y representaciones de muchos P ó s i t o s . 
I Z A s a m b l é a de M u n i c i p i o s vizcai -
los alcaldes de los pueblos do las 
Pesqueros multados 
FERROL, 18.—Por orden de l a Coman-
dancia de M a r i n a de este puer to , fue-
ron apresados tres vapores do l a m a t r i -
cula de Sada, quo se dedicaban a la 
pesca u t i l i z a n d o aparejos prohib idos . 
Se les h a impuesto fuertes mul t a s . 
Obreros muertos por asfixia 
LA CAROLINA, L S . - E n las minas de 
San Gabriel m u r i e r o n la noche pasada 
por asf ixia los obreros J e s ú s P é r e z Ga-
r r i d o y Rogelio M i l i Segura, ambos ve-
cinos de Santa Elena, que se quedaron 
du rmiendo en u n cuar to cerrado con 
una estufa, cont iguo a l a fragua, siendo 
imcontrados esta m a ñ a n a sus c a d á v e r e s . 
Comisión de^pesqueros a Pvladrid 
M A L A G A . 18.—En el expreso m a r c h ó 
a M a d r i d una numerosa C o m i s i ó n de 
representantes do l a i n d u s t r i a pesque-
ra pa ra solventar en l a Corte asuntos 
de i m p o r t a n c i a p a r a a q u é l l a . 
—Ha l legado procedente de Granada 
el rector de l a Un ive r s idad , d o n F e r m í n 
Garr ido . 
—En el pueblo de Marbe l l a se d e c l a r ó 
un inoendio en u n m o l i n o h a r i n e r o 
propiedad de Francisco Gi l y Juan 
\ m a t . Q u e d ó casi des t ruido y las p é r -
didas se calculan en m á s de 3.000 pese-
tas. 
al Juzgado de M a r i n a , que i n s t r u y ó laí-
di l igencias pert inentes. 
Centenario franciscano en Sevilla 
S E V I L L A , 18.—Esta m a ñ a n a c o m e n z ó 
en l a Ca ted ra l el solemne t r i d u o ei 
honor de San F ranc i sco de A s í s para 
conmemora r el V I I cen tenar io de su 
muer te . E n el p r e sb i t e r i o h a b í a u n a l -
tar p o r t á t i l , en el que se c o l o c ó la mag 
níf ica c h i s t ó r i c a i m a g e n de San F r a n 
cisco, obra de M o n t a ñ é s , que se venera 
en el conven to de San ta Clara . E n la 
c a p i l l a de San F-rancisco. donde se ve-
nera u n hermoso cuadro de Her re ra , l u -
c í a n , por d i s p o s i c i ó n de l Cabi ldo , nume-
rosas velas. A n t e s de comenzar e l pon-
t i f i ca l , é l c ruce ro de l a Ca ted ra l esta-
ba t o t a l m e n t e l l eno do fieles. Ofic ió el 
Obispo de Tener i fe , f r a y A l b i n o Mencn-
dez. 
L a c a p i l l a de l a Ca tedra l , reforzada 
no tab lemente p o r , l a Scho la Can to run i 
C a r m e l i t a n a de Jerez, i n t e r p r e t ó l a misa 
« H o c es Corpus m e u m » , de Perossi, a 
tres voces. 
P r e d i c ó el c a n ó n i g o don A n t o n i o Má-
ñ e z Jerez. A l final de l s e r m ó n el oradnj 
p i d i ó u n a o r a c i ó n por los c a t ó l i c o s d t 
Mé j i co , e x h o r t á n d o l e s a que r.c traslada-
ran en e s p í r i t u a la A v e n i d a del Ma-
dero, de la c a p i t a l de Mé j i co , dond 
existe la ig les ia de San Francisco , le 
V&ntádá con d i n e r o de H e r n á n C o r t é s 
con m a t e r i a l de los aztecas. 
D e s p u é s el P re lado d i ó l a b e n d i c i ó n 
A s i s t i e r o n a l p o n t i f i c a l n u t r i d a s r e 
presentaciones de todas las Ordenes re 
l igiosas de S e v i l l a y numerosos te rc ia 
tíos franciscanos. 
E n la f u n c i ó n de l a ta rde l a Ca tedra l 
presentaba el aspecto de las grande 
solemnidades. E n las co lumnas del c r u 
cero p e n d í a n las r icas colgaduras d 
terc iopelo rojo de l s ig lo X V I I . 
Momen tos antes de las seis l legaron 
el Cardena l I l u n d a i n y los Obispos de 
Tener i fe . C i u d a d Rea l y C a l l í p o l i . sien 
do r e c i b i d o ; por una C o m i s i ó n de l Ca 
b i l d c . 
D e s p u é s de l a e x p o s i c i ó n del S a n t í s i -
mo, u n padre capuch ino s u b i ó a l p u l -
pito y r e z ó l a e s t a c i ó n , e l rosar io y el 
e jercicio. Acabado é s t e y puestos los 
fieles de rod i l l a s , se l e y ó la o r a c i ó n com 
puesta por el padre capuch ino Sebas-
i á n de U b r i q u e , dedicada a los c a t ó l i -
cos de Méj i co , que t e r m i n a con una i n -
o c a c i ó n a l a V i r g e n de Guadalupe , p i -
i é n d o l e su i n t e r c e s i ó n por l a suerte de 
a Ig les ia en aque l la r e p ú b l i c a . 
Acabada l a o r a c i ó n se c a n t ó u n mo-
ete del maestro V i t o r i a , a cua t ro voces. 
desputs el Obispo de C iudad Real, 
on Narc i so E s t é n a g a , P r i o r de las Or-
ones M i l i t a r e s , p r o n u n c i ó u n elocuen-
e s e r m ó n . 
Acabado el s e r m ó n , se c a n t ó el « l a t l -
i m e r g o » del s ig lo X V I , de m ú s i c a po-
í o n i c a . de G o u d i m e l . a cua t ro voces, 
d e s p u é s el H i m n o Franciscano, del 
maestro Busca. 
Los edificios franciscanos de Sevi l la 
tcei í colgaduras e i l u m i n a c i o i í e . ; . 
La infanta Isabel en Toledo 
TOLEDO. 18.—Esu m a ñ a n a l legaron 
esta cap i ta l en a u t o m ó v i l la in fan ta 
abel, a c o m p a ñ a d a de l a madre de la 
empera t r iz Z i t a . V i s i t a r o n Jes d i -
orsus monumentos a r t í s t i c o s , haciendo 
elogios del cuadro del ent ier ro del con 
lo de Orgaz. Recorr ie ron detenidainon 
l a Catedral . D e s p u é s de v i s ü a r ol 
Vlcázar , regresaron a M a d r i d por 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l mar i sca l C h a n g - S o - L i n 
Jefe de las (ropas de Manchur ia , fué el primero de los ( d a k i u n s » de 
C h i n a que se hizo independiente del. Gobierno central , y apoyado, s e g ú n se 
dice, por los japoneses, el ú n i c o que h a sabido m a n i c n c r su feudo, H a s l a 
hace dos a ñ o s puede decirse que se mantuvo alejado de las discordias de 
P e k í n . Luego, atacado por sus rivales, se v i ó obligado a intervenir en el 
Gobierno central , que actualmente e s t á en sus manos. E s el ú l t i m o adver-
sario de c o n s i d e r a c i ó n que Ies queda a los cantoneses. 
desconocidos, escalando los ventiladores, M i i p ^ r n m í n í c f m r i i m i n n 
llevándose 500 pesetas que guardaba en A ^ V U 111111 I b [ í ü 1141113110 
tarde. 
l a 
La Tuna de Coimbra 
S H65 del N e r v ^ n - Habla ron el al-
en<;fiW?e,Guech0, don Lu i s Ur res t i , que 
v,-,, la Personalidad del seflor Mo-yúa f - ' o u ^ u i i u a u uui sen 
s o l u r i r V a n t o hab,a A b a j a d o en la 
to m, las exacciones locales, asuu-
c o i S pi;eocuP6 nmcho a l a p rov inc ia , 
do ei el s c ñ o r Moyúa - agradecien-
te . gasa30, en frases m u y cordiales. 
^0,! ,Vla,ron t e l e ^ t n a s de a d h e s i ó n 
*» y al presidente del Consejo. 
Dos muertos y tres heridos en 
BILB Una e x P l o s i ó n 
'"rrihio ?' ^ - — ^ a m a ñ a n a o c u r r i ó u n 
Patíica acñCld*nte ei1 los talleres de una 
cual G a l d á c a n o . a consecuencia 
fos v r L ^ 8 aron t u e r t o s dos obie-
Manin * LE510N«5 'res m á s . 
'allere? H'11'10 UNA UAVE ^ Paso en los 
^enda «v, t ajlÍ5tajG ^ ^ e v i n o una tre-
AIvare2 T ón- Pereciendo Juan Cruz 
^ a z a ' rhf ve.,nlicinco afios. y Lucas 
heridos ^ S e i i n e ' ambos solteros, y 
p W t ¡ c o rLTcnl.e Manuel Mota y d e 
cuenta a.?n'eS rV^dü Luis Bilbao- ^ c in -
, Se i g n o r é H dad0S al HosPital c i v i l -
h p l o s i ó n ;,h0ra las causas de 
B f e S t a m 0 p a r a c a s a s ^ a t a s 
* u ' l 8 - - H o x se h a firmado en el 
El Príncipe de Asturias a Málaga 
M A L A G A , 18.—Se sabe oficialmente 
que el d í a ííó del cor r ien te l l e g a r á a esta 
capi ta l el P r inc ipe de Astur ias con ob-
jeto de pasar unos d í a s a l l ado de sil 
abuela, l a pr incesa Beatr iz , que l l e g a r á 
el lunes. 
—En s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l a Jun-
ta d^ Obras del Puer to so e l i g i ó pre-
sidente a don L u i s F e r n á n d e z V i l l a v i -
cenclo. 
L a Basíiica de Alba de Tormes 
S A L A M A N C A . 18.—Se han reanudado 
las obras pa ra la c o n s t r u c c i ó n de l a 
í J a s í l l ca Teresiana de A l b a de Tonneb, 
iniciadas por e l padre C á m a r a . E l nue-
vo Obispo, doctor F ru tos Val iente , e s t á 
decidido a que en breve plazo se t e rmi -
ne l a c o n s t r u c c i ó n de d icha B a s í l i c a . 
—Hoy s a l i ó l a T u n a U n i v e r s i t a r i a pa-
ra hacer una e x c u r s i ó n por Plasencia, 
Cácorcs , Badajoz, M é r i d a , Almendra le jo . 
Zafra, I l u e l v a , Sev i l l a , C ó r d o b a y V I -
i l anueva de l a Serena, regresando a Sa-
lamanca el d í a 7 de marzo . 
E l Rey a San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 18.—El 21 son es-
perados en esta cap i t a l sus majestades 
los reyes don Alfonso y d o ñ a M a r í a 
Cr is t ina . . , . 
E l Monarca , Riego de una cor ta es-
tancia a q u í , c o n t i n u a r á su v ia je a Dur-
deos, de donde r e g r e s a r á probablemen-
te con su augusto h i j o el infante don 
Jaime. 
L a re ina d o ñ a Cr i s t ina p e r m a n e c e r á 
todo el t iempo en San S e b a s t i á n , y re-
g r e s a r á a M a d r i d con el Soberano en 
los ú l t i m o s d í a s del mes. 
Fogonero ahogado 
S E V I L L A , 18.—Anoche, cuando se dis-
p o n í a a atravesar l a p lancha que desde 
el muel le va a bordo de l vapor J o a q u í n 
P l ó l a g o , sur to en esto puerto, el fogo-
nero de l barco A g u s t í n Guerrero, de 
cuarenta y nueve a ñ o s , r e s b a l ó , cayen-
do al agua. D e s p u é s do muchas pesqui-
sas, esta tardo a las tres a p a r e c i ó e l car 
dávor flotando sobre el r ío . Se dió aviso 
V A L L A D O L I D , 18.—Anoche, en el tea^ 
t ro C a l d e r ó n , l a T u n a A c a d é m i c a de 
Coimbra d i ó u n b r i l l a n t e concier to . F u é 
ap laudida con verdadero entusiasmo. 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n de l a notable 
a g r u p a c i ó n m u s i c a l en u n breve dis-
curso, el v icerrector de l a L n i v c r s i d a d . 
El teatro estaba l leno tota lmente do dis-
t i ngu ido p ú b l i c o y centenares de estu-
diantes val l isoletanos. 
Los escolares portugueses v i s i t a ron 
hoy a las autoridades, l a Univers idad , 
la F a c u l t a d de M e d i c i n a y l a Academia 
de C a b a l l e r í a . A las seis y med ia de la 
tarde d a r á n su segundo concierto en el 
teatro C a l d e r ó n . 
Turistas alemanes a Vigo 
VTGO, 38.—El d í a 23 son esperados on 
esta c iudad 300 tur is tas alemanes, en 
su m a y t » r i a l i te ra tos y periodis tas , que 
proceden do H a m b u r g o y hacen el v ia -
je en el t r a n s a t l á n t i c o a l e m á n A u i z o w . 
D e s e m b a r c a r á n a q u í , y cerca del mis-
mo muel le . t o m a r á n tres trenes del fe-
r r o c a r r i l e l é c t r i c o de Bayona, que les 
e s p e r a r á n adornados con banderas es 
p a ñ o l a s y alemanas, p a r a ir a v is i ta r 
en aquel la p o b l a c i ó n el h i s t ó r i c o casti-
l lo de Monto Real. Desde Bayona mar-
c h a r á n los excurs ionis tas a Lisboa. 
E n m a y o se espera en Vigo o t ra ex-
p a d i c i ó n de turistas, t a m b i é n alemanes, 
en u n vapor que s a l d r á de Bremen para 
G é n o v a y t o c a r á en este puer to . 
Un gran circo de fieras 
VIGO, 18. — E l d i r ec to r del Parque 
Zoo lóg ico de H a m b u r g o so l i c i t ó del al-
calde de V i g o doterminadas faci l idades 
para t raer en el p r ó x i m o o toño a esta 
c iudad una v a r i a d í s i m a c o l e c c i ó n de 
lleras pa ra e x h i b i r l a en un circo de 
gran capacidad que t r a e r á con ellas, 
as í como e l persona l necesario pa ra 
cuidarlas . E l a lcalde h a contestado sa-
t isfactor iamente a l a demanda. 
—Se encuentra en Vigo el delegado 
do la E x p o s i c i ó n de Berna , Mayne , ges-
t ionando el n o m b r a m i e n t o de un Comi 
té p r o v i n c i a l encargado de encauzar y 
d i r i g i r l a p ropaganda de dicho certa-
men en esta p r o v i n c i a . Con este fln 
hoy so r e u n i r á n en el A y u n t a m i e n t o 
los representantes de las entidades co-
merciales o indus t r ia les viguesas. 
Escuadrilla inglesa 
VIGO, 18.—Procedente de Gibra l ta r , en-
t r ó en el puerto u n a escuadr i l la inglesa 
compuesta de los buques L e a m m y í o n , 
B o a d m i n t o n , Mis t l ey , T r u r o K e w a r k y 
Sl icrbcne. 
E l jefe de l a escuadr i l l a v i s i tó a las 
autoridades locales, y é s t a s se l a devol 
v ie ron esta tarde. Los barcos ingleses 
p e r m a n e c e r á n en Vigo hasta el 22 del co-
rriente. 
— T a m b i é n h a llegado el submar ino es-
p a ñ o l B. I . j procedente del Ferro l . 
Robo en un mercado 
Z A M O R A , 18. — E n el mercado de 
Abastos entraron l a noche ú l t i m a uuoa 
su puesto de pescado F e l i c i a n o Iglesias. 
Luego pene t r a ron en l a s a l c h i c h e r í a de 
Beni to Pr ie to , c o m i é n d o s e va r ios e m b u -
idos y l l e v á n d o s e ot ros a r t í c u l o s . 
Ha p r o d u c i d o g r a n pro tes ta el pa-
d r ó n de i n q u i l i n a t o expuesto al p ú b l i -
co, por las a rb i t r a r i edades observadas. 
E l gobernador ha conferenc iado hoy 
con el alcalde, y d e s p u é s de un escrunu-
eso es tudio del r e p a r t i m i e n t o , acorda-
r o n suspender e l cobro de l a r b i t r i o , 
p r o c e d i é n d o s c a u n a nueva r e v i s i ó n de! 
mismo. 
Una visita a Fuendetodos 
ZARAGOZA. 13—Hoy se c e l e b r ó el 
p r i m e r acto o f i c i a ! de l a Jun ta Nacio-
al del centenar io de Goya, quo h a con-
sistido en u n a excu . - s ión a l pueblo de 
Fuendetodos, l uga r donde n a c i ó el i n -
m o r t a l p in to r . Con ]os miembres de l a 
Junta Nacional fueron las autoridades 
y per iodis tas locales. E l puoblo estaba 
a d o r n a d í s i m o y el r ec ib imien to i r i b u t a -
do a los excursionis tas fué c a r i ñ o s o . 
L a c o m i t i v a so d i r i g i ó a l a ig les ia pa-
r r o q u i a l , donde se c e l e b r ó u n a misa de 
fícquiem p o r el a l m a de Goya. D e s p u é s 
v i s i t a ron l a casa na t a l y las escuelas 
munic ipa les . Se es tudiaron por los i n -
d iv iduos de l a Jun ta las necesidades 
del pueblo de Fuendetodos:. y a (jüe la 
Junta es t ima que es el me jo r homenn 
je que puede t r ibu ta r se a Goya. Todas 
las observaciones hechas s e r á n trans-
mi t idas a l Gobierno. 
E l A y u n t a m i e n t o de Fuendetodos ob-
s e q u i ó con u n banquete a los excursio-
nistas, o f r e c i é n d o l o el alcalde, s e ñ o r 
Grasa, y p r o n u n c i a r o n elocuentes fra-
ses el conde Va l l e l l ano , D'Ors, A r t i ñ a -
no, Al lué y Royo V i l l n n o v a . 
Los excursionis tas regresaron a Zara-
goza y v i s i t a r o n el Musco p r o v i n c i a l 
de Bellas Arles . 
E n el r á p i d o sa l ie ron para M a d r i d 
los s e ñ o r e s que componen l a Jun ta cen-
t r a l . 
—En el Centro f e r r o v i a r i o d i ó una 
conferencia el ingen ie ro de l a Confe-
d e r a c i ó n ded Ebro y autor del proyecto 
del pantano, don M a n u o l Lorenzo Par-
do, sobre «Cómo u t i l i z a el hombre el 
agua do l a l l uv i a» . 
e n E s p a ñ a 
El representante yugoeslavo en 
Madrid trasladado a Washington 
—o— 
B ü C A H E S T . 18.—El s e ñ o r Ribesco (An-
tonio) h a sido nombrado m i n i s t r o de 
H u m a n i a en M a d r i d . 
• ' i é 
BELGRADO. 18.—El s e ñ o r A n t ó n iy 
v icn , m i n i s t r o de Yngoerdavia en Ma-
d r i d , ha sido nombrado pa ra desempe 
ñ a r i g u a l cargo eu W a s h i n g t o n . 
El s e ñ o r Pap i t ch ich , m i n i s t r o en W á s 
h i n g t o n . ha sido puesto en s i t u a c i ó n de 
disponible . 
E L E M B A J A D O R N O R T E A M E R I C A N O 
C H E H 3 1 R G 0 , 18.—A bordo del O l i m 
pie h a l legado a este puer to el s e ñ o r 
Ogmen H a n i m o n d . embajador de los Es-
tados Unidos en M a d r i d . 
Antes do seguir su v ia je a l a capi ta l 
e s p a ñ o l a , ol s e ñ o r Ogdon H a m m o n d i r á 
a Roma, donde ss propone pasar a lgu-
nos d í a s . 
U n n u e v o c a n a l e n e l G u a d a l q u i v i r 
G3CD-
E l puerto viejo y la C o r t a de Tablada se conyertírán en 
una dársena de 1 0 k i lómetros de longitud 
Se calculan las obras en 42 millones de pts. Se realizarán e n 3 ó 4 a f l 0 5 
Cepperoüua Eiec ira Madrid 
Jsl Consejo de Administración ha acorda-
do la celebración de junta general ordina-
ria el día 7 del próximo mes d§ marzo, a 
las doce de la mañami, en el domicilio 
social, calle de la Aduana, mimeros 37 a 41. 
Los señores accionistas que, con arreglo 
a lo^ Estatutos, tengan derecho do asis-
tencia deberán depositar los respectivos 
t í tulos o resguardos de depósito en la 
Caja social o en la del Banco de Vizcaya, 
La escuadrilla aAtlántidaa 
L A S P A L M A S , 17 (a las 18).—El «hi-
dro» U ' . 3 r e g r e s ó a Ar rec i f e con una 
a v e r í a impor t an t e . Los otros dos s i -
gu i e ron pa ra Casablanca. 
. E l c a ñ o n e r o Don i faz z a r p ó p a r a Arre -
cife con e l ma te r i a l necesario para la 
r e p a r a c i ó n . 
L A E S T A N C I A D E LOS A V I A D O R E S 
E N G U I N E A 
Por no t ic ias recibidas en l a D i -
r e c c i ó n general de Marruecos en el 
ú l t i m o correo de Fernando Poo, am-
p l í a n las adelantadas t e l e g r á f i c a m e n -
te sobre l legada a aquel la i s la de l a pa-
t r u l l a A t U í n l i d a y sobre l a e n t u s i á s t i c a 
c lamorosa acogida dispensada a los 
aviadores por los habitantes de aquellas 
regiones, tanto europeos (nacionales y 
exi ranjeros) , como i n d í g e n a s . 
E l gobernador genera l a p r o v e c h ó l a 
o p o r t u n i d a d para rea l izar a bordo del 
K. W.- l u n vuelo de var ias horas sobre 
e l l i t o r a l de las islas, reconociendo los 
terrenos on cuyo recorr ido hub ie ra i n -
ver t ido de o t ra manera va r i o s meses. 
Igua lmen te se han rec ib ido not ic ias 
del nuevo via je a l cont inente del gene-
r a l N ú ñ e z del Prado. En Ba ta hubo de 
apreciar los adelantos de los t rabajos 
l levados a cabo en los caminos . 
En Elobey d e s e m b a r c ó en Kogo, des-
p u é s de recorrer a pie los alrededores. 
Las obras del puer to de Sevi l la , de 
p r ó x i m a i n i c i a c i ó n , s e g ú n a n u n c i ó ayer 
a los periodistas el m i n i s t r o de Fomen 
to, son de cap i ta l i m p o r t a n c i a ; tanta 
que h a r á n de Sevi l l a uno de los mejo 
ros puertos in ter iores del m u n d o , y ello 
le da i n t e r é s verdaderamente nac iona l . 
E n d ibujo que aparece a l pie de esta 
p l ana procuramos dar n o t i c i a g r á f i c a de 
estas obras, que aclararemos a q u í con 
algunos datos. 
La n a v e g a c i ó n en el Guada lqu iv i r , ya 
en las c e r c a n í a s de Sevi l la , h a c í a s e por 
10 que en el g rá f i co se s e ñ a l a con 
l a e x p r e s i ó n «cauce v ie jo» , t o r c í a por 
el brazo de San Juan y daba o t ra vue l 
ta en l a pun ta de los Remedio?, para 
ent rar en el « p u e r t o viejo» hasta el 
puente de Isabel I I . 
L a Corta do Tablada—en ol d ibu jo 
tCana l de Alfonso XI I I»—evi tó a los bu 
ques las dos vueltas dichas, con lo que 
p e r m i t i ó el acceso de naves de mucho 
m á s calado. A l a vez, l a recta dol Ca 
n a l fac i l i t aba e x t r a o r d i n a r i a m o n t © el 
d e s a g ü e y curso del r i o hac ia el mar , 
con lo q u « grandemente se c o m b a t í a el 
pe l ig ro do las t radic ionales inundacio-
nes del Guada lqu iv i r . 
Poro esta recta acelera e x t r a o r d i n a r i a 
mente l a corr iente del r í o . de suyo muy 
v i v a , sobre todo cuando el cauda l crece 
con agua de monte , pues el Guadal-
q u i v i r es de rú 'g imcn netamente to r ren 
c ia l . En el pasado mes de noviembre 
se han comprobado velocidades de 10 y 
11 k i l ó m e t r o s por hora. L a n a v e g a c i ó n 
h á c e s e d i f i c i l í s i m a en el puer to viejo , 
hasta el punto de que los vapores do 
pesca no puedan atracar en sus m u é 
lies. Y esta enorme d i f i cu l t ad d u r a has 
l a ocho meses p o r a ñ o . 
Sobre todo cuando l a marea no cam 
b ia l a d i r e c c i ó n de l a corr iente , las ma 
niobras do los buques h á c e n s e impos i 
bles. E n el pasado octubre, el M a n u e l 
. i n i ú s , y a revi rado, n e c e s i t ó de dos re-
molcadores para desatracar, y con g ran -
des agobios pudo ponerse en marcha . 
Un buque americano n i esto pudo lo-
gra r , y hubo de detenerse diez o doce 
d í a s , hasta que las aguas descendieron. 
Por estas causas, hubo que cer rar el 
puerto en 1917 cuatro veces en cuaren-
ta y cuatro d í a s ; tres, en ve in t i cua t ro 
d í a s , en 1924. Y esto s in avenidas ex-
t r ao rd ina r i a s . 
A tales d a ñ o s hay que agregar los 
inherentes a l a s ú b i t a recogida de mer-
c a n c í a s en los viejos muelles, cuando 
el r í o sube y amenaza rebasar sus m á r -
genes ; y aunque en los nuevos el pe-
l i g r o es m u c h o menor , existe. 
Consecuencia, t a m l / é n , do l a podero-
sa corr iente son los aterramientos, gra-
v í s i m o s en el brazo de San Juan. Des-
do noviembre t raba jan incesantemente 
var ias d ragas ; el gasto a n u a l de estos 
trabajos no baja de 500.000 pesetas, y 
no es lo pepr el gasto, s ino su eficacia, 
só lo p a r c i a l . 
E n f in ; si Sev i l l a puede considerarse 
cubier to de inundaciones , no a s í el 
ba r r io do T r i a n a , donde se albergan 
50.000 personas y muchas indus t r ias . 
I ' a r a remediar todo esto p r o y é c t a s e 
cerrar el r í o de. L a Car tu ja a T r i a n a ; 
a b r i r u n nuevo canal . , u n nuevo cauce, 
que a r ranca antes do que el r i o llegue 
a Sevi l la , cerca do la f á b r i c a de La 
Cartuja, (véase el gráf ico) ¡ pasa por de-
t r á s de T r i a n a y en l a /u con el cauce 
viejo, a l l í donde t e r m i n a el LTaz-j do 
San Juan. 
Por este nuevo cauce c o r r e r á n las 
aguas del r io hasta l a P u n t a del Verde 
- l u g a r donde se j u n t a n el Canal de 
Alfonso X l l l y el cauce v ie jo—y desdo 
a q u é l l a al m a r ; en este ú l t i m o trayec-
to son menos sensibles ios efectos de 
la corr iente . E l nuevo canal , pues, es 
L a esclusa citada tendrá 200 metros 
de longitud. 30 de anchura y 10 a U 
de calado en pleamar. Se comprende 
la importancia de estas dimensiones si 
se considera que el acorazado Alfon-
so X l l l tiene 140 metros de eslora, 24 ae 
manga v 8.08 de calado m á x i m o , y * ! 
transat lánt ico i n g l é s Maloja, de 20.000 
toneladas de registro, tiene 183 metros 
de eslora. 22.39 de manga y 10.41 de ca-
lado. S in embargo, las dimensiones de 
la esclusa habrán de ser estudiadas mas 
despacio para evitar exageraciones y 
gastos no precisos. 
L a defensa contra las I n n ñ d a c i o n e s se 
completa con un gran dique, que arran-
ca del de defensa de Sevil la, protege s 
T r i a n a y a eu futuro ensanche—pues 
el cierre del río la incorpora a SeviUa 
y la zona de enlace es seguro que pron-
to ha de urbanizarse—se prolonga por 
Tablada y enlaza con los terraplenes 
del Canal de Alfonso X I I I , donde ahora 
vierten las aguas del Guadaira. E l di-
que tendrá 50 metros de anchura y seis 
u ocho do cota. Se cons tru irá con la 
tierra do las excavaciones del cauce, 
salvo en el Patrocinio, junto a Tr iana , 
y en al Aeródromo, donde s e r á n de 
muro. 
E l Guadaira t a m b i é n so d e s v i a r á de 
su curso para que no altero la dársena 
vertiendo sus aguas en ella, o irá a 
desembocar algo m á s al lá de la Punta 
del Verde. T a m b i é n en este paraje ver-
terá el alcantarillado do la ciudad. 
Las expropiaciones que l a obra re-
quiere no son extraordinaria. Una zona 
de 200 metros de anchura a lo largo 
del nuevo cauco y otra do 50 junto a 
los diques para evitar el cxCesivo en-
carecimiento de estos terrenos, quo pue-
den ser necesarios para el d e s a n u l l j 
del puerto. 
E l coste do l a obra, incluido un 10 
por 100 de aumento en a t e n c i ó n a im-
previstos o error de cá l cu lo en el ante-
proyecto, es de 42.845.000 pesetas; mas 
lo que se ahorra en lo quo aun resta 
que hacer en el Canal de Alfonso X I I L 
y que por ahora no será preciso, se 
aproxima mucho a esa cantidad. 
Durac ión de los trabajos, tres o cuatro 
ños . 
F i n a l m e n t e : l a r e a l i z a c i ó n de estas 
obras no quiere decir que se MT/a mal-
gastado el dinero en la Corta de Tabla-
da ni que é s ta sea inút i l . P r e c i s a m e n t » 
porque se ha hecho la Corta s e r á po-
sible realizar esta otra magna obra, qu^ 
convert i rá a Sevi l la en el mejor puerto 
de España . 
K e t a m a h a v u e l t o a l a 
n o r m a l i d a d 
^a harca de Beni Urriaguel sorpren-
dió a una guardia enemiga 
E l a l to comisor io v i s i t ó los campa-
mentos de la /ona de Larache 
—O— 
COMLSICADO O F I C I A L . — D e s p u é s del 
recorr ido real izado p o r las fuerzas j a l i . 
f i a m a en Ketama, cuya cab i la ha vuel-
to a la n o r m a l i d a d , regresaron a sus 
bases la m a y o r par te de dichas fuer-
zas. 
Las fuerzas de la h a r k a de n e n i u r r i a -
gue l efectuaron anoche una i n c u r s i ó n 
en el campo rebelde en l a r e g i ó n oc-
cidental , sorprendiendo u n a g u a r d i a 
enemiga, a la que h i c i e r o n muertos que 
quedaron en nuestro poder con a rma-
mento. 
Resto de la zona sin novedad. 
E L A L T O C O M I S A R I O V I S I T A L A 
Z O N A A V A N Z A D A D E L A R A C H E 
L A R A C H E . 17 (a las 18).—Esta m a ñ a -
el 
m á s de d e s a g ü e que do n a v e g a c i ó n , y 
para que los buques a t r a q u e n - s ú l o los n á ' ina ' i vhTron ' a f ^ c t o r ^ d ^ M u l o j , 
do poco t o n e l a j e - t e n d r á u n p e q u e ñ o j ^ ^ comisar io C0R log gen,raIes ¿ ¿ ¿ ^ 
muel le j u n t o a I n a n a s u su sé * ; 
Los grandes buques, los que hacen e l a ¿ a v a n z ¿ d a s o i r -
comercio de cabotaje o de a l t u r a . Por f0rrnar 
una esclusa que se c o n s t r u i r á en l a 
P u n í a del Verde, e n t r a i á n en el Canal 
do Alfonso X I I I y p o d r á n l l egar hasta 
el puente de Isabel i l l ib re de riesgos; 
todo ese trayecto—diez k i l ó m e t r o s — s e r á 
de aguas quietas. Una m a g n í f i c a d á r -
cna. que. si fuera preciso, p o d r í a tener 
hasta 20 k i l ó m e t r o s de mue l le (constru-
y é n d o l o en las dos bandas). A la vez, 
los ant iguos muelles, ahora casi inú t i -
les, porque l a cor r ien te muchas voces 
posic i 
do los trabajos que se rea l i -
j zan en las fort if icaciones y pistas. A su 
| l legada a l zoco del Seb, ei general San-
j u r j o fué saludado por e l ca id de Beni 
Gorfet, prest igioso amigo de E s p a ñ a , 
que fué her ido var ias veces duran te la* 
operaciones anteriores. T iene much1» 
ascpudiente sobre l a r e g i ó n , como igual -
mente su j a l i f a Bon T a m a , que os un 
bravo guerrero a quien obedecen todo= 
los pobladores do l a cabi la . Los ci ta-
no'permite el amarro de los buques, ldos. I"orüf a c o m p a ñ a r o n al alto comi 
sario hasta l a p o s i c i ó n de Mensak, dón-
de el alto comisar io y su a c o m p a ñ a -
mien to es tudiaron todo el frente de la 
zona insumisa , sobre la que l l e v a r á n a 
cabo futuras operaciones. 
Los interventores mi l i t a res in forma-
ron a l general do l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
del t e r r i t o r i o . Las ú l t i m a s noticias reci-
bidas del campo rebelde acusan l a mis-
ma d e s o r i e n t a c i ó n do d í a s anteriores. 
en Bilbao, con cinco días do anticipación, efectuando u n vuelo de estudio, p r í n c i 
por lo menos, al señalado para la ]unta. ^ „ i ^ > „ „ + „ . • , „ . . , 
p á l m e n t e con mi ras a l a e l e c c i ó n del 
l u g a r m á s apropiado pa ra cap i ta l idad 
Madrid, 18 de febrero de 1927.—El prc^ 
sidente del Consejo de Administración, S I 
Marqués de Aldama. del distrito. 
recobran todo su v a l o r ; y por ser con-
t iguos a Sevi l la , se abarata el transpor-
te de las m e r c a n c í a s de carga y descar-
ga. A l fondo del brazo de San Juan, 
casi todo él conver t ido t a m b i é n en d á r -
sena, establccense los muel les del pe-
t ró l eo , y a s í se aleja de l a c iudad un 
pe l igro grave. 
E l nuevo cauce t e n d r á 3.200 metros de 
l o n g i t u d , 150 de anchura y cuat ro de 
calado en bajamar. Ya se ha dicho que 
só lo han de recorrer lo embarcacioiu^s i r > \ n n Q : r : n n p c o n n / _ i t _ _ -
p e q u e ñ a s , a las quo no convenga pasar ^ ' p L í o I d U l I C o y C U n L U i S O S 
la esclusa. Pa ra a b r i r el nuevo cauce o 
h a b r á que excavar 5.400.000 metros cú- n - r ^ « ^ « - * v 
hir-rw r1« t ipr ra S«crotarlos mumoipalis.—Aprobaron ayer 
Dicos ue t i e i r a . los Blanes Sanloja, número 422 con 
Corta el nuevo cauce el f e r r o c a r r i l de;26 puntos, y Cepeda Díaz, 427 27 20 Pava 
I l u e l v a y la carretera de Ex t remadura , hoy, del 428 al 450. 
{•ara el p r i m e r o se h a r á un puente ñor - Judicatura.—Aprolaron: número 135 don 
m a l Jo f e r r o c a r r i l ; pa ra l a carretera, Carlos Vázquee Rui/., 31,67; 136, don Fe-
uno de 10 me.'.r.is do anchura . T a m b i é n li.x Villanueva S á n t a m a r ^ , 28.16 y 137 
cor ta .a carretera do San Juan. En este don Mariano Gimeno l>rnándec W-'O 
trozo, para no estorbar a los buques. | Para mañana, es tán llamados' M e ei 
se c o n s t r u i r á u n t ransbordador . UO al 151. 
o n o / 
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trtsbordtéo Ce u c 6 
Plano de las obras que se realizarán en el puerto de SeviUa 
E s t a t a r d e e l p a r t i d o A t h l e t i c - M a d r i d 
no hay billetes para la final de la Copa de Inglaterra. Las pruebas 
atléticas de los Juegos Olímpicos 
E L O R I G E N D E L I - O O T B A L L 
L l o n g e n del fooLball , como e l de otros 
aeportcs, se pierde en l a consabida no-
cne de los t iempos. E l profesor Barkans , 
ae ta L n i v e r s i d a d de M u n i c h , sostiene 
(jue r n la é p o c a p r e h i s t ó r i c a , en l a edad 
? ' 10 p rac t i ca ron los t roglodi tas , 
u l i u a n d o como b a l ó n u n a bola de gra-
Í O l a n o s escritores a f i r m a n que los 
unegos cn sus juegos 0l ímpiC0!. t sete_ 
cientos setenta y seis a ñ o s antes de Je-
A^ÍÍSÍO, t u v i e r o n u n juego parecido, 
ü o n d o m n se expresa en los siguientes 
le rminos : *TMS indagaciones hechas so-
bre el o r igen del foo tba l l establecen de 
u n modo cierto que en l a a n t i g ü e d a d 
este ejercicio fo rmaba parte de l a edu-
c a c i ó n a t l c l i ca gr iega . C o n s i s t í a enton-
t-es en l a lucha entre cier to n ú m e r o do 
atletas pa ra disputarse l a p o s e s i ó n de 
una ve j iga de buey, h inchada con a i re 
o l l ena de arena, p a r a l l e v a r l a con la 
ayuda d e j o s coinj iai lcros, y a pesar del 
esfuerzo de los adversarios, a u n luga r 
de terminado de aniemano*. 
E l ci tado autor a ñ a d e -. * A l someter a 
ios griegos bajo su d o m i n a c i ó n , ciento 
c incuenta a ñ o s antes de Jesucristo los 
romanos se a f i c iona ron v ivamente a los 
ejercicios a l l é t i c o s que v i e r o n p rac t i ca r 
y a su regreso a I t a l i a se ded icaron apa-
sionadamente a l a mayor par te de ellos 
Po r su c a r á c t e r de v io lenc ia , el juego 
del b a l ó n , el ha rpos tum, fué pa r t i cu la r -
mente del agrado de los soldados que 
encont raron cn su p r á c t i c a u n excelente 
medio de a m i n o r a r el tedio de l a v i d a 
de campamento, a l p rop io t iempo que 
desarrol laba sus cualidades de dureza, 
de v i g o r y de c o m b a t i v i d a d . » 
Pero contrarres ta a l a o p i n i ó n de que 
los romanos lo heredaron de los griegos 
el hecho de que sus escultores, tan ad-
miradores de l a belleza p l á s t i c a de la 
fo rma , no hayan legado a l a pos ter idad 
el menor i n d i c i o . 
El. au tor f r a n c é s confunde desde luego 
el harpos tum. Precisamente, de las tres 
clases de pelota que u t i l i z a b a n los ro -
manos, entre la t r igona le , l a p a g á n i c a y 
/« harposta, é s t a era l a m á s p e q u e ñ a . 
S i se t ra ta ra de buscar el o r igen de 
l a pelota vasca no h a b í a que vac i l a r en 
hacerlo remonta r a la fabulosa é p o c a 
de la m i t o l o g í a gr iega . E n este sentido 
tenemos idea de que se e r i g i ó una es-
ta tua a Carist io, e l me jo r pe lo t a r i de 
aquellos t iempos. 
E l juego romano denominado fo l l i s es 
de é p o c a re la t ivamente reciente. A d e m á s 
s é jugaba las m á s de las veces con el 
brazo desnudo, o bien a rmado de u n a 
especie de brazal . No pocos escritores 
nos hab lan de las excelencias del calcio, 
deporte pract icado con apas ionamiento 
por los f lorent inos en los t iempos de Fer-
nando I , g r a n duque de Toscana. Es 
a ú n mucho m á s moderno. 
Con semejantes descripciones no f a l -
t an quienes creen que los i ta l ianos i n -
t rodu je ron este deporte en la Gran Bre-
t a ñ a . 
E n cambio, otros suponen que los nor-
mandos y bretones se encargaron de ello 
en la é p o c a de Gui l l e rmo el Conquista-
dor . Ciertamente, s i no mien ten las c ró -
nicas, h a l l á b a s e en boga entonces el 
soule o choule, u n sport netamente f ran-
cés , que en algunas regiones se l l a m ó 
t a m b i é n mel le y en otras barette. 
Podemos n i d i c a r como p r i m e r a p r o v i -
dencia que, de tener a lguna r a z ó n , la 
t e n d r í a n los franceses antes que los i t a -
l ianos . Es completamente absurdo hacer 
remonta r el o r igen d e s p u é s del s iglo X I V . 
E n efecto, en los comienzos de éste se 
h i c i e ron ya prohibic iones en Ing la t e r r a . 
No somos par t ida r ios de n i n g u n a de 
las dos h i p ó t e s i s apuntadas, puesto que 
en é p o c a r e m o t í s i m a , s e g ú n datos que 
poseemos, se jugaba a l b a l ó n en Ing la -
terra , na tura lmente en su f o r m a m á s 
s imple . Hojeando l ibros raros po r bus-
car el o r igen de las p r imeras carreras 
inglesas, no sencontramos con que en 
los t iempos del rey a n g l o s a j ó n Athels tan , 
uno de los m á s apasionados carreristas, 
y a se pract icaba el foo tba l l . 
E n el p e r í o d o de i n i c i a c i ó n , lo que 
ahora es u n juego organizado, c i en t í f i -
co y de hab i l i dad , no d e b i ó ser m á s que 
una lucha amistosa. E n aquellos lejanos 
d í a s l a meta c o n s i s t í a en dos arbustos, 
postes, casas, o a lo me jo r dos objetos 
cua lqu ie ra f i jados o estipulados de an-
temano por ios jugadores . Como es na-
t u r a l , estos postes u objetos se situa-
ban desde m u y pocos metros hasta a l -
gunos k i l ó m e t r o s de s e p a r a c i ó n . 
E l n ú m e r o de jugadores era entonces 
i l i m i t a d o y se p e r m i t í a a las personas 
de ambos sexos que tomasen l a posi-
c i ó n que les conviniese, V n reflejo de 
aquellos t iempos debe ser el e s p e c t á c u -
lo que hasta hace poco hemos visto en 
los descansos de algunos par t idos , ( n 
que l a c h i q u i l l e r í a invade el campo y 
todos se abalanzan tras el b a l ó n o u n a 
pelota de goma, s in orden n i concier . 
l o . E l l u g a r escogido pa ra j u g a r era 
corr ientemente l a calle o la carretera, 
r e c l u í á n d o s e los jugadores en cua lquier 
par te y en todo momento . Los p a r t i c i -
pantes se v e s t í a n con poca ropa y la 
pelota c o n s i s t í a en u n a ve j iga i n f l a d a 
cubier ta de cuero. 
No se menciona nada del á r b i t r o ; no 
obstante, encontramos referencias res-
pecto a una persona neu t ra l , desintere. 
sada, cuya o b l i g a c i ó n aparentemente, 
se l i m i t a b a a ordenar el comienzo del 
p a r t i d o . Como queda ind icado , s in 
adujUar n i n g u n a p o s i c i ó n def in ida , la 
muchedumbre luchaba, se apretujaba 
en masas para posesionarse del b a l ó n . 
E l campo de juego, algunas veces de 
zin k i l ó m e t r o o m á s de l o n g i t u d , con-
t e n í a val las, zanjas, charcos y los m á s 
var iados o b s t á c u l o s , pero todo ello no 
c o n s t i t u í a n i n g ú n imped imen to para los 
ant iguos y bravos futbol is tas . 
Comenzaba e l pa r t ido p o n i é n d o s e 
frente a frente los dos bandos separa-
dos por u n a prudente d is tancia , y la 
persona n e u t r a l nombrada lanzaba el 
h a l ó n en medio de los contendientes. 
E l objeto del juego era l l eva r l a pelo-
t a a la meta con t ra r i a designada de 
an temano. Como f á c i l m e n t e se puede 
suponer, los m á s fuertes y activos 
miembros de cada bando se lanzaban 
pa ra apoderarse del b a l ó n , y el resto del 
equipo cerraba la marcha , fo rmando 
u n a masa compacta. 
L a lucha pa ra posesionarse de la pe. 
Iota era m u y violenta , y el impu l so 
de l a corriente humana , en su f lu jo y 
r e f lu jo , era a l tamente pel igroso. Frac-
tu ra de piernas , heridas en l a cabeza, 
m a g u l l a m i e n t o general , desgarro de 
trajes, e ran los accidentes í n f i m o s de 
aquellos tremendos par t idos . 
Es al tamente consolador consignar 
que semejantes condiciones no existen 
e n los actuales encuentros-, salvo raras 
excepciones, lo peor que se puede es-
tiejyir en u n pa r t i do , ta l como se prac-
t ica hoy, es que u n j ugado r p ie rda su 
sangre f r í a . 
Afor tunadamente , el p r i n c i p i o funda-
m e n t a l de los deportes es prac t icar el 
fuego. 
E l adven imien to del d r i b b l i n g en el 
deporte f u t b o l í s t i c o de aquellos t iempos, 
r e v o l u c i o n ó po r completo el c a r á c t e r 
de l j uego . Antes de esta i n n o v a c i ó n se 
c o n s e n t í a a los jugadores el m é t o d o 
que les pareciese m e j o r pa ra forzar la 
meta opuesta, l l evando e l b a l ó n con l a 
m a n o o e m p u j á n d o l o con los pies, de-
tener, empuja r o echar u n a zancadi l la 
a l con t r a r i o , etc., es decir , po r cual -
qu ie r p roced imien to d i r i g i r el b a l ó n ha-
cia adelante. Natura lmente , se presen-
t a ron muchas lesiones serias. Esto ha 
dado l u g a r a que se prohibiesen a lgu-
nas jugadas y asi poco a poco se ha 
organizado este deporte en las escuelas 
p ú b l i c a s . 
Desde esta é p o c a , y a l a e v o l u c i ó n 
del foo tba l l es c o n o c i d í s i m a por todo 
el m u n d o . 
Cada u n a de las pr inc ipales escue-
las inglesas, de I l u g b y , Winchester , 
Chartcrhouse, Westmins ter y Eaton, i m 
p r i m i ó a lguna v a r i a c i ó n . Con l a excep 
c ió i i de Rugby, que p o s e í a u n campo 
cubie r to de h ierba , todas las d e m á s 
t e n í a n baldosas en sus terrenos de re 
creo. De a q u í que en Rugby se ha po 
d ido conservar l a t r a d i c i ó n del juego 
duro , a l tamente pel igroso. 
L i m i l a d a s las dimensiones del terre-
no, forzosamente se l i m i t ó el n ú m e r o 
de jugadores . 
Las condiciones adversas del an t iguo 
deporte d i e r o n l uga r a l a c r e a c i ó n del 
d r i b b l i n g o arte de con t ro la r el b a l ó n , 
que r e v e l ó la par te h á b i l , el secreto 
del é x i t o en el campo de footba l l , ío 
m á s sugestivo del sport, f o m e n t á n d o s e 
desde entonces l a labor de los pies—que 
es l a clave de a q u é l — , mejor que l a 
de las manos . 
E l foo tba l l association es el resulta-
do d i rec to de esta i n n o v a c i ó n . Poco a 
poco esta m o d a l i d a d del foo tba l l pre-
conizada p r i n c i p a l m e n t e por la escuela 
de Ea ton ha tenido cada vez m á s nume-
rosos adeptos, l legando a superar en 
poco t i empo l a o t ra f o r m a preconizada 
p r i n c i p a l m e n t e por las escuelas de Ha-
r r o n y Rugby . 
Ac i s c lo K A R A G 
Football 
Athletic-Real Madrid 
Esta tarde, a las tres y med ia en pun-
to y en el S t a d i u m Met ropo l i t ano , se 
c e l e b r a r á e l interesante pa r t i do de 
campeonato entre e l A T H L E T I C CLUB 
y el R E A L M A D R I D F . C , correspon-
diente a l a cuar ta vuel ta . 
Teniendo en cuenta el estado actual , 
l a p u n t u a c i ó n en e l concurso madr i l e -
ñ o , su resultado t iene una i m p o r t a n c i a 
cap i t a l . 
E l Ath le t i c se a l i n e a r á como s igue : 
Sancho, G a l d ó s — O l a s o , M a r í n — T u d u -
r i — B u r d i e l , De Migue l—Triana—Pala-
cios—Ortiz—fOlaso, . 
E l Real M a d r i d se f o r m a r á probable-
mente como s igue : 
M a r t í n e z , Escobal—fQuesada, O r d ó -
ñ e z — L . P e ñ a — t J . M . P e ñ a , Mora leda 
—F. P é r e z — B e r n a b e u — L . U r i b e — | I ) e l 
Campo. 
Parece que se h a pensado t a m b i é n en 
a l inea r a M u ñ a g o r r i en l uga r de Mo-
ra leda y que M e j í a s juegue de inte-
r i o r . 
Vallana arbitrará 
E l p a r t i d o de esta tarde l o a r b i t r a r á 
e l notable jugador Pedro Va l l ana . 
L a copa de Inglaterra 
LONDRES, 18.—Los cien m i l bil letes 
pa ra as is t i r a l ñ n a l de l a copa de foot-
b a l l a s o c i a c i ó n , que se d i s p u t a r á en 
W e m b l e y e l d í a 23 del p r ó x i m o mes de 
a b r i l , puestos ayer a l a venta, queda-
r o n agotados durante el d í a . 
Tiro de pichón 
E l Gran Premio de E s p a ñ a , disputado 
en Montecar lo , r e u n i ó nada menos que 
89 t i radores de disf intas naciones. 
L a c l a s i f i c a c i ó n de este impor tan te 
concurso se e s t a b l e c i ó como s igue: 
+, Domeneghet t i . 
f , W a t s o n . 
t , Grasso. % 
4, Sanz. 
•[, Versprenven. 
f , Oleary . 
Los tres pr imeros , a 25 metros, ma-
t a ron 7 de 7 pichones. Los otros tres 
empatados, 6 de 7. Oleary t i r ó t a m b i é n 
a 28 metros y los dos restantes a 25 
metros. 
Lawn-tennis 
Manuel Alonso en la copa Davis 
Se d a desde luego como seguro que 
M a n u e l Alonso p a r t i c i p a r á en el con-
curso p o r l a famosa Copa Davis, de-
fendiendo los colores de E s p a ñ a . 
E l campeonato australiano 
E l impor t an te concurso aus t ra l iano 
d isputado en Melbourne a r r o j ó los s i -
guientes resu l tados : 
P a r t i d o i n d i v i d u a l . — G . Pat terson ven-
c ió a Hawkes, por 3—6, 6—4, 3—6, 18—1G 
y 6 - 3 . 
P a r t i d o d o b í e . — P a t t e r s o n y Hawkes , 
venc ie ron a O ' I I ana W o o d y Mac lunes, 
por 8—G, 6—1, 6—2. 
Juegos Olímpicos 
Los concursos atléticos 
Las fechas de las pruebas a t l é t i c a s que 
se d i s p u t a r á n en Ams te rdam el a ñ o p r ó -
x i m o se h a n fijado y a def in i t ivamente 
pa ra los d í a s 28 de j u l i o a l 12 de agosto. 
Ciclismo 
Prueba del Club Cañista 
E l Club Cal l is ta c e l e b r a r á m a ñ a n a 
u n a impor t an te ca r re ra cicl is ta , en l a 
c u a l p o d r á n t omar parte los corredo 
res de todas las c a t e g o r í a s . 
L a sa l ida se d a r á a las diez de 3a 
m a ñ a n a en el k i l ó m e t r o 1 de l a carre-
te ra de El Pardo. 
Se conceden valiosos premios. 
Los Seis Días de Breslnu 
B R E S L A U , 19.—Para l a preuba de los 
Seis D í a s , que c o m e n z ó a disputarse ayer 
en esta p o b l a c i ó n , pa r t i c i pan los s i -
guientes equipos : 
Wambst -Lacquehay. 









Bchrenel t -Manthey. 




L a Asamblea anual de la Federación 
L a Jun ta d i r ec t iva de l a F e d e r a c i ó n 
Espafiola de Boxeo ( R e g i ó n Centro), de 
c o n f o r m i d a d con lo que de te rmina el 
reg lamento de l a mi sma , ha acordado 
l a c e l e b r a c i ó n de l a Asamblea o r d i n a r i a 
a n u a l e l p r ó x i m o d í a 21 del mes co-
r r i en te en su d o m i c i l i o social, San Fe-
l ipe Ner i , 2, a las diez y media de l a 
noche. 
Automovilismo 
E l Oran Premio de Inglaterra 
L a impor t an t e prueba inglesa volve-
r á a correrse nuevamente en el a u t ó -
d romo de Brook lans el d í a 1 de octu-
bre p r ó x i m o . 
E n vez de 287 mi l l a s , se c o r r e r á sobre 
325 m i l l a s , esto es, unos 507 k i l ó m e t r o s . 
Regatas a remo 
Oxford centra Cambridge 
LONDRES, 19.—Ante el p r ó x i m o 7na/c/i 
i n t e r u n i v e r s i t a r i o se ac t iva el entrena-
m i e n t o de los equipos de Cambridge y 
O x f o r d . Por el momento , se h a n forma-
do como sigue : 
O x f o r d . — W h i t i n g , Johoson, Shaw, 
Thompson , Rathbone, K i n g s b u r y , Ed-
wards , L l e w e l l y i n y Crof l . 
C a m b r i d g e - M a c l a y , L e t c h w o r t h , Ho-
leraf t , Be r ly , Bevan. Be l l , Tubbs, Ecles 
y B r o w n . 
Rugby 
Francia-Oales 
LONDRES, 18.—El m a t c h de foo tba l l 
r ugby entre los equipos f r a n c é s y g a l é s 
se c e l e b r a r á en Swansea el d í a 26 del 
mes corr iente . 
E l equipo francés 
Para el p r ó x i m o par t ido in te rnac iona l 
F r a n c i a - P a í s de Gales, que se d i s p u t a r á 
en Swansea, los seleccionadores fran-
ceses h a n fo rmado su equipo nacional 
como s igue : 
Defensa, Desfarac. 
Tres cua r to s : Janneguy, Bai l le t te , A. 
Behoteguy y R a y m o n d . 
M e d i o s : Granle y Carbonne. 
De lan te ros : H u t i n , Gonnet, Etcheberry, 
Casayet, Bousquet, P i q u i r a l , Ribere y 
Prevost . 
Se celebrará hoy sábado, en el Stadium, 
a las cuatro menos cuarto de la tarde, 
arbitrado por Vallana. 
ANUNCIO O F I C I A L 
I M P O R T A N T E 
L l Ayuntamiento de Sevilla dedica cua-
tro millones de pesetas a la concesión de:* • , i i T ) ^ ^ - , ^ ^ 
primas de auxi l io para fomentar la cons- L a 1111101011 0 . 6 1 3 í l C f l S d 
t rucc ión de alojamientos durante la Ex-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
posición Ibero-Americana, con arreglo a 
las bases publicadas en la cGaceta do 
Madrid» del 29 de enero. 
V I N O A R O U D ^ 1 
C A R N E - QütWA 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos Oo ¡ Enfermedades del Estó-
mago y de los Intestiaos.ConvalccenciaB 
Continuación de Partos, Movimientes 
febriles ó Influenza. 
Calle Ricbeileu, ts, parís 
TODAS FARMACIAS. 
PASTILLASdeiOr ANOREU 
UBiS D[ M W SraS i l H i i 
Para listas de precios, clientes, proveedo-
res, almacenes, bibliotecas, etc. Se emplean 
indistintamente para cualquier uso. Una 
o más hojas pueden ser sacadas o coloca-
das instantáncmente sin perturbar el or-
den de las demás. Conocidos por su flexi-
bilidad, duración y excelentes cualidades 
en el uso. Con un cuidado ordinario dura-
rá la cubierta toda la vida. Catálogo espe-
cial contra envío de 0,20. L . ASIN P A L A -
CIOS. Preciados, 23. Madrid 
S ó l o a l nombre de «Marina» acude 
la memoria cjel p ú b l i c o tal c ú m u l o do 
recuerdos, tantas viejas memorias de in 
terpretaciones admirables, tantos nom 
bres gloriosos e s p a ñ o l e s y extranjeros 
que parece que todos los grandes can 
tantes que han pasado entre nosotros 
han querido rendir homenaje a la m ú -
sica e s p a ñ o l a en la obra m á s represen 
tativa de toda una época , que el ar 
tista que la canta antes ha de luchar 
con estos recuerdos que con las d iñcu l -
tades de la partitura. 
T r i u n f a r de ambas cosas, borrar el 
pasado, imponerse, es empresa di í ic i l í 
s ima, só lo posible a una positiva reali-
dad a r t í s t i c a tan e n é r g i c a y tan deter-
minada como F l e t a ; y F l e t a t r i u n f ó y 
se impuso ayer tarde indiscutiblemente 
no fué y a el dominio absoluto de su voz 
y su manera: fué algo m á s sutil , m á s 
a r t í s t i c o y, por ende, m á s d i f í c i l de con 
seguir: fué el dominio justo y preciso 
de l a e m o c i ó n ; c u i d ó menos, aun den 
tro de lo perfecto, el personaje que la 
s i t u a c i ó n emocional del personaje, ma 
t i z á n d o l o espiritualmcnte con una finu-
r a de p e r c e p c i ó n y de e x p r e s i ó n admi-
mirable. No fué sólo cantar bien, que 
hay momentos en que la e m o c i ó n pa^ 
rece que supera los medios de emocio-
nar; por eso, si como cantante pudic 
ran s e ñ a l á r s e l e pasajes maravillosos 
como la entrada, d icha con facil idad y 
dominio soberanos; el d ú o del primer 
acto, como reflejo del sentido espiritual 
de la obra hay que c i tar toda su ac-
t u a c i ó n para s e ñ a l a r que c u l m i n ó en 
la escena de la borrachera; pocas vece?. 
las notas dulzonas de aquellas quejas 
un tanto amaneradas han sonado con 
aciertos tan d r a m á t i c o s , tan intensos y 
tan vibrantes como ayer. 
Luego el tenor que arrebata y que 
entusiasma se m a n i f e s t ó con toda am 
plitud en la «Canc ión de la espada» y 
la romanza de «El h u é s p e d del Sevi l la-
no», que c a n t ó entre ovaciones clamo 
rosas, ofrendas de coronas y frases de 
despedida. 
L a s e ñ o r a F l o r i a , m a g n í f i c a cantante 
de e s p l é n d i d o porvenir, de grata voz 
que será m á s g r a t a ' a ú n cuando adquie^ 
ra soltura y flexibilidad, tuvo el acierto 
completo y total de no querer acusarse 
demasiado, de hacer una M a r i n a senci 
lia, t í m i d a y recatada; aun dentro de 
esta v i s i ó n del tipo, d e s t a c ó su manera 
y c a n t ó con verdadero gusto y expre-
sión, que c u l m i n ó en el tercer acto. 
Sagi Barba tuvo un é x i t o personal í -
simo; su m a e s t r í a de cantante se u n i ó 
a su m a e s t r í a de actor para hacer un 
T E A T R O E S L A V A 
ESTRENO: H O Y S A B A D O 19, 6 T A R D E 
B A J O L A S N I E B L A S D E A S T U R I A S 
( S O B E R B I A P E L I C U L A E S P A Ñ O L A ) 
G R A N O R Q U E S T A 
Canciones regionales, interpretadas por los notables solistas 
señorita Vega (el Ruiseñor astur) y el señor Martínez (Botón) 
1 1 
l i s 
U n é u e n t o C a d u m 
é d i c o s 
« T e n g o verdadera sat is facción en 
manifestar los excelentes resultados 
que he obtenido con la aplicación del 
U n g ü e n t o Cadum, cuantas veces lo 
he prescrito en distintas afecciones 
de la piel. S u acción calmante y cica-
trizante es sorprendente y sus efectos 
curativos son rápidos y p o s i t i v o s . » 
D r . O . N a v a r r o P e r a m a u . 
Tenicnte-Aloalde y Director de loa 
Servicios de Sanidad del Municipio 
de Barcelona. 
«Certif ico : que he empleado con 
excelente resultado el U n g ü e n t o C a -
dum, en casos de eczema, rebeldes a 
los tratamientos u s u a l e s . » 
D r . C . M u r i l l o . 
Ballén, 17 i Sevilla. 
«Cert i f i co .que he empleado el Un-
g ü e n t o Cadum desde que tuve cono-
cimiento de él en quemaduras, ecze-
mas, r a s g u ñ o s y también con é x i t o 
favorable en la erisipela de la cara.> 
D r . N a r c i s o V á z q u e z . 
Ramón Albarrán , 2 1 : Badajoz. 
Certifico • Que en varios casos y 
ú l t imamente en una epidermitis que 
yo aquejaba,consecutiva aun eczema 
papulo-pustoloso húmedo , he podido 
comprobar la acc ión anti-prunginosa 
y la rapidez con la cual el U n g ü e n t o 
Cadum convierte las lesiones profun-
das en un ligero eczema rubro o gra-
do intenso de eritema. Por lo tanto, 
quita radicalmente el picor y regula 
la e v o l u c i ó n crónica de toda l e s ión 
pruriginosa e irritante de la pie l .» 
D r . L e a l C r e s p o . 
Médico do la Clínica Municipal 
de Madrid. 
«Certif ico : Que en cuantos casos 
de eczemas y de acné he usado el 
U n g ü e n t o Cadum, he obtenido resul-
tados satisfactorios » 
D r . J . B e r g a s a . 
Do la Beneflcenola Municipal i Madrid. 
« H e empleado con buen resultado 
el U n g ü e n t o Cadum en numerosos 
fasos de,eczemas vulvares resisten-
te a los tratamientos u s u a l e s . » 
D r . J . M o n r o s e t P o r t e l l a . 
- Rambla Catalufta, 24: Barcelona. 
«Me es grato participar a Vds. los 
sorprendentes efectos que he obteni-
do con su preparado Cadum, en las 
afecciones de la piel y muy especial-
mente vn el e c z e m a . » 
D r . J . P é r e z R o s a l e s . 
Profesor Ayudante de la 
Facultad de Medicina : Barcelona 
«He empleado su pomada en ca-
sos de a c n é y eczema que habían 
resistido al tratamiento ordinario, 
habiendo obtenido un é x i t o que no 
esperaba, pues en muy poco tiempo, 
han quedado completamente curados 
con el U n g ü e n t o C a d u m . » 
D r . M . D e l g a d o . 
Calle Cavanllles, i i Valencia. 
«Certif ico : que he empleado el 
U n g ü e n t o Cadum en diferentes casos 
de eczema agudo y de herpes, 
habiendo obtenido con el , é x i t o s 
superiores a los obtenidos con pre-
parados s imilares .» 
D r . G . P u e b l a . 
Médico do la 
Beneflcenola Municipal i Madrid. 
« T e n g o el honor de manifestarle 
que con el U n g ü e n t o Cadum, por Vd. 
preparado, he conseguido obtener rá-
pidas y completas curaciones, parti-
cularmente eneczemas secos ,aveces 
resistentes a otras m e d i c a c i o n e s . » 
D r . O l a b a r r i e t a . 
Bidefaarrlota, 11 i Bilbao. 
«Certif ico ; Que habiendo usado el 
U n g ü e n t o Cadum en diversos casos 
de eritemas y eczemas, he obtenido 
siempre con dicho producto resulta-
dos satisfactorios remarcables .» 
D r . J o a q u í n A b a d a l . 
Calle Bruoh, SS i Barcelona. 
«Certif ico : Que habiendo usado el 
U n g ü e n t o Cadum con muy buenos 
resultados en casos de eczema y her-
pes, es el preparado por mi preferido 
sobre todos sus s imi lares .» 
D r . J . L . A g u a l ó . 
Dr. en Modlolaa 
Gallleo. 16, pral . : Madrid. 
«El U n g ü e n t o Cadum tiene una in-
dudable eficacia en las placas cutá-
neas, ec/.ematoides de tipo sebo-
rréico y en los darlros forforáceos 
de la cara.» 
D r . B . F e r n á n d e z G ó m e z . 
Dermató logo - Slfllógrafo dol Inst i tuto 
Españo l do Medicina y Cirusia : BfadrUU 
« H a b i e n d o tenido ocas ión de pro-
bar el U n g ü e n t o Cadum en los ecze-
mas h ú m e d o s , me es grato manifes-
tarles haber obtenido con é l , excelen-
tes r e s u l t a d o s . » 
D r . A . C a s t e l i á . 
Módico del Hocpltal 
dol Sagrado Corazón, : BaroclOAS. 
«El que suscribe. M é d i c o Profesor 
del Laboratorio Municipal, certifica: 
que ha empleado con profusión en su 
clientela particular el U n g ü e n t o C a -
dum en varias afecciones en la piel, 
en especial en los eczemas con 
resultado insuperado por productos 
s imi lares .» 
D r . E . L ó p e z S á n c l i e x . 
Médico Profeaor del LcboraSorlo 
Municipal : Madrid. 
«En oportunidad de diferentes en-
sayos c l ín icos del Ungüento Cadum 
vengoen confirmarel mejor resultado 
en todos cuantos procesos de enfer-
medades de la piel lo he prescrito y 
mi confianza máx ima en §u pureza 
qu ímica .» 
D r . R . V i ñ a s P l a n a s . 
Callo Cortan, 413 : Barcelona. 
Roque inimitable, flexible, intencionado, 
de fuerza c ó m i c a , vario de expres ión , 
rimando siempre su actitud e s c é n i c a con 
esa manera suya ú n i c a qu arrastra al 
p ú b l i c o y lo l leva al aplauso. 
Con haber sido a p l a u d i d í s i m o , no fué 
apreciada y aquilatada la labo?~-de Pa-
blo G o r g é en la medida que m e r e c í a ; 
¡qué sobriedad de m á s buen gusto! 
¡Qué manera m á s depurada! F u é en 
todo momento de una justeza y una 
prec i s ión que l l e g ó a lo perfecto; se 
impuso sobre todo la belleza de su voz, 
su extraordinaria facilidad, la correc-
c ión enemiga de efectismo con que se 
mantuvo, fiel y respetuoso hacia la par-
titura. 
L a tarde f u é de é x i t o completo; el 
teatro rebosaba, la famil ia real y el Go-
bierno daban con su presencia br i l lan-
tez a la fiesta, el entusiasmo no d e c a y ó 
un solo instante, y c u l m i n ó en sus ma-
nifestaciones ante las dos canciones de 
Alvarez cantadas por Carmen F lor ia , el 
Himno a Cas t i l l a de «La Pas tore la» , «El 
g u i t a r r i c o » , obras en que Sagi Barba 
dio esa nota suya tan peculiar; ante el 
coro de lagarteranas y en las famosa? 
« G r a n a d i n a s » y en el «Ay, ay, ay», que 
c a n t ó F l e t a para corresponder a lo? 
aplausos fervientes del p ú b l i c o . 
J . de la C . 
QACETIZiZiAS T E A T B A L E S 
C I N E M A G O Y A 
Hoy sábado, cn la iunción de moda, se 
proyectará la cinta de t'ran éxito «El te 
norio tiinidor, por Harold; últ imos días 
E s grande la expectación por conocer la 
úl t ima y única producción de Eodolfo Va 
lentino, que se estrenará cn Madrid. 
«Cobra» es una película de gran interés 
en la que Ni t la Naldi y Eodolfo Valen-
tino obtienen uno de sus mayores triunfos 
«Cobra» so estrenará el próximo lunes 
en el aristocrático C I N E M A GOVA a pre-
cios corrientes. 
Se despacha en Contaduría sin aumento 
de precio. 
o 
Palacio de ia Música 
E l éxito do Harold Lloyd en «El teno-
rio timlfio». E l público ríe durante más 
de una hora las fel icís imas invenciones 
del genial actor. Todo Madrid celebra cn 
sus comentarios las graciosísimas inciden 
cias de esta película extraordinaria. 
No dejo usted de ver «El tenorio t ími 
áo;> cn el P A L A C I O D E L A MUSICA, por 
que esta es la película que más acredita a 
la casa P A E A M O U N T . 
C I N E M A B I L B A O 
Ultimos días de «El tenorio tímido», por 
Harold. E l lunes, acontecimiento: estreno 
do «Fausto», gran película U . E . A . ; inter-
pretara por Jannings. 
Los coros de San Francisco el Grande 
darán gran realce e interés a la presenta-
ción do «rausto», cantando canciones po 
pulares y algunas obras clásicas, adapta 
ción del maestro Busca. E l C I N E M A B I L 
BAO presenta siempre las mejores prô  
duccioues cinematográficas. 
o 
Orquesta del Palacio 
de la Música 
Esta tarde, a las seis en punto, se veri-
ficará el quinto concierto con arreglo al 
siguionlo programa: 
«Serenata número 9>, Mozart. 
«Sinfonía número 7», Beethoven. 
«Muerte y transfiguración», E . Straus. 
Obertura de «Guillermo TeLb, G. Eossini. 
Butacas, 4 pesetas; entresuelo, C; sillón 
de principal, 2,50. 
¿vio osted í i a s c ^ i í o o u o í i e ? 
Apresúrese; solo hasta el domingo, en 
C I N E M A AKGÜELLE3. 
C a r r e t e r o muerto n 
u n t r a n v í a 
Un atropellado que no Sp 
Fuego en una i m p r ^ 
AI desembocar po? la 
en l a de Tor r i j o s el caTr. ^ h 
c ía C e s á r e o Serrano Sánoí ^ «Si 
ta a ñ o s , fué embestido í 6 2 , <1»2 
499, que avanzaba por i» í el t r2 
citadas calles. E l car io sav inia í ! 
gran d is tancia y el c a r í S ? l!üW 
veint i tantos metros. 
A l f renar e l conductor 
i m p r i m i r a é s t e marcha ! ^ v s 
r re ro q u e d ó aprisionado ent • el . 
de ruedas delantero y el s i el 
desgraciado m u r i ó en el act Vi(lít 
Los guard ias de Seguxüu i 
que contener a l públ ico OMPÍ 
agredir a l conductor del W • atab» 
Díaz Vil laseca, de treinta a f l ' 




ca r ro y el t r a n v í a sufri 
des desperfectos. T o m á s resui? 
m e n t ó contuslonado al ocurrí 
que. 
Golpea a l auto que u a i r a™ 
el paseo del Prado el inecáni H 
no M a r t í n e z , de veintiséis H ^ 
hab i ta en l a posada del Pein ' " 
canzado .por el auto 14.977 mf- íuí 
« T e n g o sumo gusto en testimoniar 
que he tenido o c a s i ó n de emplear el 
U n g ü e n t o Cadum en algunas enfer-
mas, con un resulado excelente y 
muy superior siempre a las prepara-
ciones s imi lares .» 
D r . J . O v á i s y C o r t e , 
Antonio Salado, 6 : Sevilla. 
« D e s p u é s de ensayar en los ecze-
mas agudos y crón icos el Ungüento 
Cadutn,declaroque da excelentes re-
sultados y produce un alivio extraor-
dinario, desde las primeras aplica* 
c i o n e s . » 
D r . P l a n a s . 
Cali* Cor tM, 4S7 t Baroelooa. 
Al compror un medicamento, debe conocerse su composición, ya 
que, conociéndola podremos proponérselo al médico, si asi 
lo deseamos. 
Los remedios secretos han pasado ya de moda y el Ungüento 
Cadum fué una de las primeras especialidades de que se dió a co-
nocer la fórmula y el nombre de ios productos que la componen. 
E l Ungüento Cadum, constituye un beneficio inapreciable, para 
los millares de personas que sufren enfermedades de la piel desde 
largo tiempo. Si se usa oportunamente, se evitarán grandes 
sufrimientos. 
E l Ungüento Cadum, calma y cura todas las irritaciones e inflama-
ciones de la piel y proporciona un sueflo tranquilo por las noches, 
suprimiendo atroces picazones. 
Los personas que sufren hemorroides, hallarán una sensación 
de bienestar empleando el Ungüento Cadum. el cual Ies aliviará 
inmediatamente. 
En los casos de eczema de los más rebeldes, algunas aplicacio-
nes de Ungüento Cadum han sido suficientes para suprimir los 
picazones y la curación no ha tardado en confirmarse, si la cura 
ha sido continuada, 
bl Ungüento Cadum, seca y hace desaparecer los granos 
. . . . „ dejando la piel sana y lisa. 
Nada hay tan eficaz contra las enfermedades del cuero cabelludo 
y la piel delicada de los niños, como el Ungüento Cf.dum. 
Su uso es igua mente eficaz contra los forúnculos, úlceras 
ISSMSSS: urt,caria.. «-onchos, comezón, sarna, postemil í 
escaldaduras, sarpullido, costras, así como en hérUias! corta-• " • ' * \~ I I i i c i i u a s 1 
auras, oraftgjps, lastimaduras, q u e ^ y r ; ? , etc. 
P r e c i o x P t a s . 3 e n t o d a E s p a ñ a 
S5C3 
"LOS COEITSS OE H G F F M i r 
L a temporada de ópera va a terminar 
con las interesantes representaciones de 
«Les cuentos do Holfmann». E s t a noche se 
celebrará el estreno do esta interesante 
ópera do üffenbnch, en la que cantarán 
el notabi l ís imo tenor Pedro Lafuente, Del 
Pozo y Eomito. Con ellos intervendrán, 
presentándose ante el público madrileño, 
los notables artistas franceses Yzarie 
Ciillyot, Eose Hoilbronne, L i s a Landral y 
Erancis Combe. Dirigirá el ilustre Saco 
del Vallo. 
Cada uno de los actos de «Los cuentos 
do Hoflmann» es un asunto diferente, sin 
relación cou los demás. Los amores ator-
mentados de Hoffmann pasan a través de 
los famosos «Cuentos», que Barbior llevó 
a la escena, entre alucinaciones y fantas-
magorías que atraen y emocíonaa viva-
mente. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
LOS DE HOY 
C O M E D I A (Príncipe, U).—10,15, Los ex-
tremeños se tocan. 
r O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pí y 
Margad, G).—6, L a mariposa que voló so-
bre el mar.—10,15, L a ermita, la fuente y 
el río. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 10,30.. 
A martillazos. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6, E l 
guantazo, y la película Bajo las nieblas 
do Asturias.—10,30, Dollars. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
og).—6,30 y 10,30, Julieta compra un hijo. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).— 
(3,30, Riña de gallos.—10,30, | Mecachis, qué 
guapo soy! 
C E N T R O (Atocha, 12).—C,15 y 10.15, E l 
veneno del tango. 
L A T I N A (Pza. do la Cebada, 2).—6,30 j 
10,30, Divino tesoro. 
A L X A Z A R (Alcalá, 22).—6, Cinematógra-
to.—10,30. E l verdugo de Sevilla. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
E l hombre que todo lo enreda.—10,30, 
Charlestón. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—9,15 (51 de 
abono, 32 del turno de noches). Los cuen-
tos de Hoffmann. 
A F O L O (Alcalá, 49).—€,30, E l huésped del 
Sevillano.—A las 10.15, últ imos días de ac-
tuación de Marcos Kedondo: L a calesera. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6.15, 
Doña Francisquita.—10,30. L a tempestad. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6 y 10,15, Su 
majestad el amor.—7,15, E l príncipe sin 
par.—11,30, L a España do la alegría. 
CIRCO D E P R I C E (Pza. del Bey) .—á 
las 6 tarde, a las 10,15 noche. Toda la gran 
compañía de circo y cTruzzi», que presen-
ta la fantas ía hípica «Las mil y una no-
ches», con sus caballos artistas. Extraor-
dinario éxito . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, 
a pala, Badiola y Pérez contra Quintana 1 
y Ochoa; segundo, a remonte, Oehotorena 
y Echániz (J.) contra Echilniz (A.) y Ta-
cólo. 
ROYALTY.—5,30 tarde, 10,15 noche. Ln 
ley seca (cómica). E l fantasma del bos-
que, por el porro lobo «Alerta». E l gato 
Fél ix , caminante. Se necesita un ladrón, 
por Nicolás Kimsky. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—A las 6 en 
Francisco Salas de Lastra, 
l igeramente en u n pie. ' 
M a r i a n o se i n d i g n ó tanto ou 
momento en que se le pasó' el ii ^ 
r e v o l v i ó con t r a el automóvil v 
zó a dar le golpes de tal mamn,?' 
hasta Francisco se quedó asom? 
sin determinarse a Intervenir. ^ 
E n uno de los golpes el 
canzaron a M a r i a n o y al chófer ft1 
mero s u f r i ó heridas de pronóstb" 
servado y el segundo leves. 5 
Tres heridos en r i ñ a . ~ £ ¿ ^ * 
del Rastro r i ñ e r o n unos cuantos^» 
viduos, a rmando u n escándalo (ip 
diablos. 
En l a reyer ta cayeron heridos P* 
cisco Boto Magaz, de veinticinco 1 
l impiabotas , con domici l io en Santa' 
gida, 21; Ange l Lucas Pareja, de U 
ta, qu© v i v e en l a Rivera de Curtl(£ 
35, y J o s é G a r c í a Escobar, de treC 
cuatro, habi tan te en Santo Dominin 
(Carabanchel). E l p ronós t i co es grav* 
el p r i m e r o y reservado en los otros | 
L a P o l i c í a dc i i ivo a Totibio Vi«r 
Mestrel , de ve in t inueve años; Josép 
ñ a Be rna l , de cuarenta y siete; Vej 
S á n c h e z de t r e i n t a y uno, y Miguel S| 
t í n Cano, como pa r t í c ipe s también 
la pelea. 
I n c e n d i o — E n una imprenta de Ui 
lie de las Huertas , 37, propiedad de í 
M a n u e l T u t o r Cabello, se declaró 
incendio, porque a l bajar a la cuev»! 
mozo de l a misma , Francisco RaroL-i 
Alvarez, S3 le c a y ó l a vela con que 
a lumbraba sobre u n montón de 
les. 
A c u d i e r o n los bomberos, que sofw 
r o n el fuego con rapidez. Las 
se ca l cu l an en m i l pesetas. 
Lesionado en u n choque.—En el j 
seo de Y e s e r í a s l a motocicleta que gu 
ba el d u e ñ o de una taberna, sita en 
, A n t o n i o Ruiz C á r d e n a s , de vetatjd 
o a ñ o s , fue a chocar contra un árbí 
volcando. 
E n e l accidente r e su l tó Antonio cal 
g r a v í s i m a s lesiones. 
J e s ú s Monge G a r c í a . dependL'nte I m t 
la taberna, que iba en el sidecar, i;(J|c-
su f r ió d a ñ o a lguno. 
I n t o x i c a c i ó n . — F é r m i n o Bernáez .te 
so, de v e i n t i ú n a ñ o s , domiciliado a 
Barb ie r i , 11, s i rv iente , sufrió intorá 
c ión de p r o n ó s t i c o reservado, por ta 
ber i nge r ido a lcohol desnaturalizít 
creyendo que era agua de Carato 
A u t o m ó v i l que aparece.—En la csí 
le Sagasta fué encontrado, 
lo, el a u t o m ó v i l 16.423, que fué susw 
do el d í a an te r ior de l a calle de Vr 
l á z q u e z . 
En el auto fa l taban diversos 
por va lo r de 600 pesetas. 
Acc iden tes—En el Hospital de la PE 
cesa so c a y ó el enfermo Antonio Mr 
tinez Carreras, de setenta y cuatro aña 
c a u s á n d o l e lesiones de consideración. 
—Mat i lde R o d r í g u e z Blanco, de se» 
ta y tres a ñ o s , domic i l i ada en Boiit 
9, se c a y ó en u n a zanja en la citada« 
y s u f r i ó lesiones de pronóstico re» 
vado. 
—Cuando t rabajaba en una obrat 
l a calle de Santa Engracia, 24, le 
u n l a d r i l l o enc ima a l albañil Paroj 
Olmeda, de ve in t iocho años , causánl-
una h e r i d a de re la t iva importancii 
Unica que NO P E R T E N E C E A l 1»^, 
No tiene sucursales ni filiales. JJesc 
de las que digan lo mismo y ¡w 
termediarios. Comparad DIRECTA3** 
presupuestos y material. 
I N E A N T A S , 25. T e l é f o n o J Í ^ . 
punto, gran concierto bajo la direcC10L 
maestro Lnssalle, con el siguiente P«JJ 
ma: Serenata número 9. Mozart; '-lí 
número 7, Beethoven; Muerte y » J L 
ración. R. Straus; Ouvertura de GuUi 
Tell, G. Rossini. Butaca, i Poetas, m 
2.50.-A | suelo, 6. Sillón de principal. 
la l i d * 10,15, Moana (un romance en 
Oro). E l tenorio t ímido (comedia fW I 
tes, por Harold Lloyd). ĵfl 
C I N E M A ARGÜELLES. -Te lé fono^l 
Gran orquesta Marquet. A las 5, 
Sin padre que lo guíe. Devorando I 
tros. Scaramouchc (éxito colosal)' 
nos: ¡Mujer, guarda tu corazÓD-10l5 
R E A L C I N E M A . — A las 5,30 y 1 ' ^ 
vista Pathé . E l hambre do Can« • ^ 
de placer, por Harold. L a jura 
dera, por el regimiento de Saboya, g 
tencia de las bandas de trompe"8 
bores. E l cura de aldea. a 
P R I N C I P E A L F O N S O . - A las ^ ; , ll 
Actualidades Gaumont. Del escC.D* 
calle. E l carlestón en seis l e c C ^ J i . l 
ta lección). Tren de placer, por » 
secreto de una hora. . .» « H 
C I N E M A B I L B A O . — A las 
Periquito tiene hambre 
5,3 
cieí8 * guis»). Pies resbalosos. Diosa - . 
Holt). Tenorio t ímido (Hnrokl ^ - tc 
mos días).—El lunes, e í t r e n o : ' * ^ 
terpretado por E m i l Jannings 7 ^ 
maun. tomando parte los cor 
Francisco. ^ 
ÜltiJ»0' C I N E IDEAL.—5,30 y 
amor, por Raymond Mac K^0- ¿ĵ F 
do E l tenorio t ímido (el éxito a M 
el inim itnble Harold Lloyd) 
de París (por Beatrice Joy^ ^ 
C I N E M A GOYA.—Tarde, 6, 51 ' (JJ» 
10,15. Pies resbalosos. L a diosa * 
Holt). Periquito tieno b*™**0 ™ ^ - * 
rronguist). E l tenorio tímido (¿V, jfo íf| 
lunes 21, estreno: Cobra, po1 * 
lentino. 
( E l anuncio de las obra» 
no supone su aprobación ai reC 
,sta 7 ^ 
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L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l 
H„ .naiestad despacharon el pre-
? n f ' v í u í g o los t íos minietros de 
* £ T I n s í S ó n púb l i ca . Fomento y 
T?naÍ0udienc ia militar rec ibió a l gene-
? ^ bricada don -Fernando Flórez. 
ín nector S a c é u t i c o don Ladislao 
S « r ó ñ e l e s don Mariano Santiago 
í S e r o Y don Tul lo L6pez Marzo te-
o n i wrone l don Rafael Hernández , 
n n ? I n d a n í S don Bianor S á n c h e z Mesa 
v T o n S Lucio-Vil legas; farmacéut ico 
í . a y o r don Adriano Panadero cap i tán s 
?nn rarlos Medialdea, don Juan Bcr-
X L o i a n t o s y don José Garrigas 
Bernabcu y teniente don Antonio Mira. 
B Ofrecieron sus respetos al Monarca el 
ceneral Marvá y el agregado militar m-
i u m W. W . T . Thorr. 
Por la Soberana fueron recibidos do-
ña Isabel Carrasco de Vassallo mar-
mie=es de Martorell. marquesa de Ca-
marines con su hermano el señor E s -
trada; condesa de San Adrián y conde 
de Las Navas. 
E n Palacio estuvieron las duquesas de 
Montellano y Ahumada y la Condesa 
de Mora. 
E l arb i tr io d e s o l a r e s 
Terminada la matricula de este arbi-
trio, los contribuyentes podrán presen-
tar en el Negociado correspondiente del 
Ayuntamiento, en el plazo de quince 
días , cuantas reclamaciones estimen 
Oportunas respecto a i n c l u s i ó n o refor-
ma de cuotas. Transcurrido el plazo, se 
procederá al cobro de los recibos del 
primer trimestre. 
E l M u s e o de P i n t u r a s e n 
S á l v a n o s se ce l ebrarán durante el mes 
de marzo p r ó x i m o varias fiestas en ho-
nor del beato Nicanor Ascanio, hijo 
del mencionado pueblo, y que sufr ió 
el martirio en Damasco. A las fiestas 
as is t irá el Prelado, doctor Eíjo Caray , 
que o f ic iará de pontifical y ocupará 
l a s a g r á d a cátedra , y el Ayuntamiento 
de Villarejo inv i tará a su majestad el 
Rey y al Gobierno. 
E s posible que se organice una pe-
regr inac ión de Madrid para visitar la 
reliquia del beato. 
E x p o s i c i ó n de l 
e l C e n t e n a r i o d e G o y a 
E l Museo Nacional de Pinturas se 
apresta, como no p o d í a menos, a con-
memorar el primer centenario de la 
muerte de Goya, y gracias a l a ama-
bilidad de los s eñores Alvarez de So-
tomayor y S á n c h e z Cantón, director y 
subdirector, respectivamente, hemos po-
dido contemplar l a maqueta de las tres 
salas que se es tán construyendo en l a 
planta baja, y en las que se ins ta lará 
una E x p o s i c i ó n de los cartones que el 
insigne pintor hizo para los tapices que 
decoran el palacio de E l Escorial . E s -
las salas s e r á n una fiel reproducc ión 
de las del Rea l Sitio. 
Además , en l a sala flamenca de l a 
planta principal , p r ó x i m a a l a «Roton-
da*, de Goya, se h a r á una Insta lac ión 
especial de los cuadros del genial pin-
tor arag i iés , comunmenete llamados 
negros, que son pinturas murales pro-
cedentes de l a casa que el pintor pose-
y ó en las i n m e d i a c i o ñ e s de lo que es 
hoy es tac ión de Goya. 
E n el piso alto s e r á n expuestos los 
famosos dibujos goyescos, cuya coloca-
ción actual es muy deficiente y les res-
ta belleza, pues se da el caso de que 
unos se hal lan a contraluz y otros, 
montados en un facistol. 
Se h a r á t a m b i é n una E x p o s i c i ó n de 
las obras p i c t ó r i c a s de Goya, probable-
mente en las salas bajas destinadas 
provisionalmente' a Ribera, Murillo y 
otros pintores cuyos cuadros serán de-
bidamente instalados en l a g a l e r í a cen-
tral, tan pronto se terminen los traba-
jos que se e s t á n realizando en ella. 
No todos los cuadros de Goya figura-
rán en la Expos i c ión , sino los m á s se-
lectos de su p r o d u c c i ó n totai, entre ellos 
algunos de pinacotecas particulares, que 
no se han expuesto nunca a l púb l i co , 
o que se expusieron hace y a muchos 
años . 
D o s r e t r a t o s d e los R e y e s 
E l ilustre pintor y director del Mu-
seo Nacional de Pinturas, señor Alva-
rez de Sotomayor, h a terminado y a el 
retrato que le estaba haciendo a su ma-
jestad l a reina d o ñ a Victoria Eugenia, 
y en l a actualidad es tá pintando uno 
del Rey. 
C o n f e r e n c i a de l 
c o n d e de L e y v a 
E n el Circulo de l a U n i ó n Mercantil 
relató anoche, ante numeroso públ i co , 
entre el que se hal laba el director ge-
neral de Marruecos y Colonias, conde 
de Jordana, sus impresiones de un via-
i je a l a Guinea e s p a ñ o l a el conde de 
Leyva, que fué presentado por el pre-
sidente del Círculo, s eñor Aleixandre. 
Anuncia el propós i to el conferencian-
te de llevar estas impresiones a un l i -
bro. Recuerda su primera estancia: 
Monrovia, y d e s p u é s del relato de la 
traves ía a Fernando Poo, habla del 
clima fuerte de esta isla, especialmente 
del excesivo calor y de las fuertes tem-
pestades. 
E n l a Guinea e s p a ñ o l a — a ñ a d e — h a y 
dos é p o c a s : antes del general Primo 
de Rivera y d e s p u é s del general Primo 
de Rivera . E n 1926 se e m p e z ó a cons-
truir en Fernando Poo l a primera ca-
rretera. 
Entre los recuerdos de Santa Isabel, 
destaca l a mosca del s u e ñ o el árbol 
llamado del amor, no conocido hasta 
ahora m á s que en aquellas tierras. 
Habla de Batta, pob lac ión muy pe-
queña, en la que se es tá empezando 
a construir una carretera; por 500 pe-
setas se construyeron 28 k i lómetros . 
L a reg ión del Muni ocupa gran par-
te de la conferencia Allí el rey de la 
selva es l a hormiga, temible por su nú-
mero asombroso y por las m a n d í b u l a s 
de acero que tiene. 
Se extiende, por ú l t i m o , en conside-
raciones acerca de l a raza «bantu», que 
puede ser considerada como la raza 
madre de todas las d e m á s que pueblan 
la Guinea españo la . E s una raza infe-
rior y degenerada; no tienen n o c i ó n 
del sentimiento de paternidad, ni del 
honor. E l matrimonio es una compra; 
Por l a esposa se suele dar u n a canti-
dad que oscila entre las 300 y las 500 
pesetas. 
No tienen huella alguna del arte. 
Muestra el afecto con gran argolla de 
metal—que pesa dos kilos—que es uno 
de los adornos que llevan al cuello las 
mujeres de aquella raza. Los de la 
raza «bantu» son vengativos y horrible-
mente feos. 
E l conde de Leyva , en el curso de su 
conferencia, i lustrada con proyecciones, 
IUVO elogios para los generales Jordana 
; J u ñ e z de Prado, por la labor coloni-
zaaora que realizan en aquellas tierras, 
i * f 1 - hac'ieníl0 una af irmación de 
ni irCUndldad de aquellas t ierras; para 
vínt y l a s con P^vecho hace falta ju-
emu(1' capital y á n i m o esforzado. 
E l b e a t o N i c a n o r A s c a n i o 
^ e) vecino pueblo de Vil larejo de 
A n t i g u o M a d r i d 
L a Sociedad de Amigos del Arte, or-
ganizadora de esta E x p o s i c i ó n , está 
preparando un curso de conferencias 
que se d a r á n los martes y viernes, a 
las cinco y media do l a tarde, en el 
edificio del antiguo Hospicio (Fuenca-
rral , 84). Eos conferenciantes serán los 
señores Tormo, Moret (don Jul ián) , Vc-
lasco Zuazzo, Mart ínez Kleisser, Gu-
tiérrez Moreno, R i n c ó n Lazcano, Ma-
chado, Cavcstany. conde de Polentinos, 
Répide , P é r e z de Barradas , F e r n á n d e z 
Valbuena, Mél ida , Art iñano , Durán , 
Obermaier, Vegué y otros. 
L a conferencia inaugural es tará a 
cargo del s e ñ o r Tormo y tendrá lugar 
el d ía 22 del corriente. 
L a s v í c t i m a s de l a g r i p e 
Las e s t a d í s t i c a s demográf i cas acusan 
un gran descenso en l a epidemia gripal 
durante los d ía s transcurridos del co-
rriente mes de febrero. Durante el mes 
de enero hizo grandes estragos, regis-
trándose 118 defunciones por gripe, con-
tra 10 en enero del a ñ o pasado, sin con-
tar con las producidas por dolencias de-
rivadas de ataques gripales, tales co-
mo l a bronquitis y l a n e u m o n í a . 
L a E x p o s i c i ó n Z u b í a u r r e 
L a Directiva del Círculo de Bellas Ar-
tes, en cuyo s a l ó n de Exposiciones se 
hal la instalada l a de cuadros del pintor 
Zubiaurre, h a acordado, a p e t i c i ó n del 
públ ico , que sea gratuita la entrada a 
l a E x p o s i c i ó n a partir de m a ñ a n a do-
mingo. L a entrada será púb l i ca todos 
los d ías , de seis de la tarde a nueve de 
l a noche, y los domingos, a d e m á s , de 
once de la m a ñ a n a a una de la tarde. 
L a c a u s a c o n t r a el 
U n c o n c u r s o 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene ha 
abierto un concurso para 1927, cuyos 
premios y temas son los siguientes: 
Premio general Mart ínez Anido: 1.000 
pesetas y diploma de socio correspnn 
sal. «La des in fecc ión final y la desin-
fecc ión en curso de las enfermedades 
contagiosas. Indicaciones, valor y criti-
ca do ambos proced imientos» . 
Premio doctor Franco Mart ínez : SB0 
pesetas y diploma do socio correspon-
sal. «Estado actual de l a v a c u n a c i ó n an-
t i tuberculosa». 
Premios Roe l : dos de 500 pesetas ca-
da uno y diploma de socio correspun-
sal. « Indumentar ia actual de la mujer 
y del n i ñ o en re lac ión con la higiene. 
Juicio crítico», y «El problema do las 
inmundicias en P o l i c í a urbana. Medios 
m á s práct icos y sencillos de resolverlo». 
Los trabajos, en la forma acostumbra-
da en estos concursos, se remi t i rán al 
secretario general de l a Sociedad, doc-
tor Franco Mart ínez , p laza del Propre-
so, 9, de tres a siete de l a tarde, antes 
del 30 de septiembre. 
E l s a n a t o r i o de F o n f r i a 
Hoy irán a l vis i tar el sanatorio de 
Fonfr ia el ministro de l a Gobernación, 
el director general de Sanidad y el se-
ñor Salcedo Bermejil lo. 
E l m a r q u e s de l 
P a u l u c i a I t a l i a 
E l ex embajador de I ta l ia en Madrid, 
m a r q u é s Paulucc i de Calboli, regresa-
rá a su pa í s hoy en el fexpreso de Bar-
celona. 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
t e n i e n t e M a y o r d o m o 
E l lunes se verá en l a S a l a de Justi-
cia del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina la causa instruida y fallada en 
Consejo de guerra de oficiales generales 
contra el oficial de complemento de In 
tendencia Díaz Mayordomo, que m a t ó en 
la calle de l a Montera al teniente Con-
de, del mismo Cuerpo. E l Consejo de 
oficiales generales lo c o n d e n ó a cadena 
perpetua. 
Actuará de ponente el consejero toga 
do s e ñ o r Marto; s e r á fiscal el s eñor P i 
quer y h a r á l a defensa el c a p i t á n Ja 
quotot. 
L a m o r t a l i d a d en l a I n c l u s a 
Con motivo de l a c a m p a ñ a que sobre 
la mortalidad infanti l íen l a Inc lusa 
mantiene un per iód ico de l a noche, la 
Comis ión provincial peimanente ha 
acordado en l a r e u n i ó n pr ivada de ayer, 
y hoy lo aprobará en l a públ ica , nom-
brar u n a C o m i s i ó n , formada por loa 
diputados s e ñ o r e s L a o y Alvarez S u á r e z 
y por el doctor Lobo, decano de l a Be-
neficencia provincial , para que investi-
gue lo que h a y a de cierto y redacte una 
es tadís t ica , que se h a r á p ú b l i c a en l a 
Prensa. E s t a C o m i s i ó n p r o p o n d r á mejo-
ras en l a Inclusa , si las estima nece-
sarias. S i las hay, t a m b i é n h a de pro-
poner l a d e p u r a c i ó n de responsabilida-
des. 
L a s o b r a s de l H o s p i c i o 
E l comisario regio del Canal de Isa-
bel I I h a visitado al s e ñ o r Salcedo Ber-
mejillo para hablarle de l a modifica-
c i ó n de un cable de alta t e n s i ó n que 
pasa junto a las obras del nuevo Hos-
picio que se construye en Fuencarral . 
Este cable, propiedad del Canal , cons-
tituye un peligro, no s ó l o para 'os n i -
ñ o s que albergue el Hospicio, sino pa-
ra las mismas obras. E l ministro de Fo-
mento h a dado a l presidente d© l a Di-
p u t a c i ó n toda clase de facilidades, pero 
los elementos t é c n i c o s creen que el tras-
lado c o s t a r í a 60.000 pesetas. E l minis-
tro calcula unas 20.000. 
Grupo de la Democracia Crist iana isa 
lón María Crist ina, Manuel Silvela, 5). 
5,30 t., don Manuel Siurot sobre «Qué 
debe e n s e ñ a r s e a l pueblo y cómo». 
Cruz R o j a E s p a ñ o l a ( d é c i m a Comí 
¿ión, San Raimundo, 3).—10 m., Junta 
general reglamentaria. 
Academia de Medicina (Arrieta, 10).— 
0,30 t., s e s i ó n l i teraria, en la que ha-
rán uso de l a palabra los doctores V i -
tal Aza . Valle Aldabalde, Goyanes y 
García Tapia . 
¡ns l i tn to F r a n c é s . — i t., M. Guinard 
sobre «La c a n c i ó n popular en el cen-
tro de F r a n c i a (Berry, Morvan, Auver-
uia)», )con canciones por madame Sch-
veitzer. 
O t r a s n o t i c i a s 
B O L E T I N M E T E O R C L O G I C O . — Estado 
general.—En el Atlántico, al Occidente de 
Europa, se hallan presiones altas, que for-
man un anticic lón poco definido. Las pre-
siones débiles se encuentran en Polonia y 
Eus ia . 
—o— 
P A P E L E S P I N T A R O S 
Tolrko, Anaglipta. Lincrusta. 
J . R E B O L L E D O . — A R E N A L , 22. 
—O— 
N U E V O D O M I C I L I O . — E l Centro Segovia-
no y Casa de la Montaña inaugurarán su 
nuevo domicilio social, carrera do San 
Jerónimo, 15, primero, hoy sábado, a las 
diez de la noche. Se invita a todos los 
segovianos y montañeses residentes en Ma-
drid. 
—O— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
—O— 
Dicen que Vicenta ' 
tiene muy buen diente.,. 
¿Porque como mucho-'... No, amigo Manolo: 
¡Porque se lo limpia con Licor del Polo! 
—O— 
CONTRA L A F I L O X E R A . — S e han reali-
zado por orden de la Dirección general 
de Agricultura experiencias controladas por 
el Servicio Oficial de Ampolngraí'ía, rela-
tivas a un agente antifiloxérico, que pre-
senta una Comisión alemana, destinada a 
combatir la filoxera. Estas experiencias se 
han hecho en Pamplona, Jerez, Montilla, 
Manzanares, Valdepeñas y Villafranca del 
Panadés. 
e p o s i c i o n E s a HOCIENDD 
100 plazas en Contabilidad. Edad, 16 a 
•10 años. So admiten señoritas. Regalamos 
el programa oficial. Par las «nuevas con 
testaciones», preparación en sus clases o 
por correspondencia, diríjanse a l antiguo 
y acreditado. 
I N S T I T U T O R E U S . Preciados, 23, Madrid. 
No tenemos Apartado en Correos. E n las 
últ imas oposiciones a Hacienda obtuvimos 
verdad cuatro veces el número 1 y 220 pla-
zas, cuyos nombres publicaremos el 2 de 
marzo en «A B C». 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
-ELD-
Bodas 
E n el p r ó x i m o mes de mayo se ve-
rificará el enlace de la b e l l í s i m a señori -
ta Serafina Mazorra y Romero, h i ja de 
la marquesa de Prado Ameno, con el 
distinguido joven don Juan de S i lva y 
de Goyeneche, hijo de los marqueses 
de Zahara , condes de Pie de Concha. 
- E l 20 se ce l ebrará el matrimonio de 
l a angelical s e ñ o r i t a Gloria Brime con 
don Domingo Govantes y Aguirre. 
— E n abri l se p r o s t e r n a r á n ante el 
a r a santa l a encantadora señor i ta Mer-
cedes Navas y don Oswald Wolfc. 
— E n l a parroquia de S a n Jerón imo 
h a tenido efecto el matrimonio de la 
preciosa s e ñ o r i t a Ana M a r í a Allens 
Perkins y de Pablo, con don Cristóbal 
Colón y de la Puente, a p a d r i n á n d o l e s 
l a madre del contrayente, representa-
da por l a s e ñ o r a viuda de Costi y don 
Alfonso de Borbón , firmando el acta 
como testigos por la novia don Ale-
jandro Pizarroso, don Alfonso Allens 
Perkins, don Ignacio Bertrán de L i s 
y el m a r q u é s de Bondad Real, y por 
el novio el ministro de Estado, s eñor 
Yanguas, representado por el conde de 
Santa P o l a ; don José María Gaztclu y 
el conde de Canga-Argüe l les . 
Deseamos muchas felicidades a l nue-
vo matrimonio que h a salido para el 
extranjero. 
Alumbramiento 
L a distinguida s e ñ o r a de Colomer hu 
dado a luz con felicidad a su noveno 
hijo. 
Viajeros 
Han sal ido: para San Sebas t ián , el 
conde de Torre Múzquiz y el m a r q u é s 
de Caviedes; para P a r í s , los duques 
de Plasencia, marqueses de Montevir-
gen, l a s e ñ o r i t a Mar ía P a r l a d é e Iba-
rra y l a marquesa v iuda de Y a n d a r i , 
y para Carmena, el conde de Rodezno. 
Regreso 
H a n llegado .a Madrid, procedentes de 
Granada y de paso para Barcelona, 
don Marcelino Birta l Barroso, y de Al-
canar, los marqueses de las Atalayuc-
l a s ; de diferentes puntos del extran-
jero, el m a r q u é s de Casa Fuerte y su 
l i n d í s i m a consorte (nacida María Ba-
rranco y D í a z ) . 
Enfermos 
E l subgobernador del Banco de Es -
p a ñ a conde de Baderan. don Carlos Cas-
tel y don Agus t ín Ondovilla c o n t i n ú a n 
enfermos. 
Deseamos el restablecimiento de los 
pacientes , 
Aniversarios 
M a ñ a n a y e l 14 de marzo hace i ños 
de los fallecimientos de los primeros 
marqueses de Torrelaguna, de grata 
memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y 
su provincia a p l i c á r a n s e sufragios por 
los finados, a cuyos deudos renovamos 
l a e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
Z B R O N C E S 
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V I D A E S C O L A R 
Academia J u r í d i c a 
Es ta tarde, a las siete, ce l ebrará se 
s i ó n ordinaria l a Academia Jurídica de 
Estudiantes Catól icos en la Casa del E s 
tudiante (Mayor, i , segundo), disertan 
do don R a m ó n de Madariaga sobre «Evo 
l u c i ó n de la r e g l a m e n t a c i ó n del contra 
to de i rabajo» . 
Se pide una Conferencia 
Nacional del azúcar 
1—o 
O í i c i n a r e m o l a c h s r a en M a d r i d . 
C u o t a o b l i g a t o r i a de u n r e a l por 
t o n e l a d a . S e r e p r o d u c i r á n l a s c o n -
c l u s i o n e s de Z a r a g o z a 
E l día 27, Asamblea en T u d d a 
—o— 
Organizada por la Cnión de Heniulu 
choros de Aragón , Navarra y Rioja, 
se ha celebradu on el Círculo de la 
Unión Morcantil una Asamblea de rc-
molacheros. 
Pres id ió el vicepresidente de la Unión 
de Romolacherus. don Maximil iano 
MasJp, a c o m p a ñ a d o de don Manuel Hi 
dalgo de Cisncros, de la Cámara Agrí-
cola y de la F e d e r a c i ó n Catól ica Agra-
r ia de Logroño, y de don José María 
Hucsu, secretario de la Unión . 
Asistieron los s e ñ o r e s Ualdov ín y 
Alonso, do las C á m a r a s Agr íco las de 
Zaragoza y T e r u e l ; don Juan Jini/ .v .z 
y don Isidro Gastón, do las Federacio-
nes Catól icas Agrarias do Teruel y Na-
vifwS; y remolucheros de L a Cartuja, 
Moverá, Vi l lanueva do Gái lcgo, Gallar. 
Chinchón, Cieinpózíte los , Arganda. V a l 
delaguna y Morata do Tajuña . 
E l s e ñ o r Azara, del Sindicato Central 
d é Aragón , t e l e foneó diciendo que si 
era preciso as i s t i r ía a la reun ión . 
So han adherido las Federaciones 
r.ai01 ico-Agrarias de Alava, Burgos, As-
torga y Soria, Sindicato Central de A r a 
g ó n y l a Sociedad do Agricultores de 
Gijón. 
D e s p u é s de saludar el s eñor Masip a 
la asamblea, el secretario, s eñor Hueso, 
hizo uso de l a palabra relatando las 
gestiones anteriores respecto a l a crea-
c ión de una Junta arbitral romolache 
ro-azucarera, que fué pedida en la 
Asnmblea de diciembre ú l t i m o en Za-
ragoza. 
A ñ a d i ó que esta asamblea se debe l l 
mitar a pedir que se celebre una con-
ferencia del azúcar , a la que asistan 
representantes de cultivadores, consuml-
dcios y fabricantes. 
E l s eñor J i m é n e z dijo que era nece-
sario la apertura en Madrid de una 
oficina que esté al tanto de las ges-
tiones do los remolacheros y de los 
apuntos que a é s tos a tañen , como ya la 
h a abierto el Trust Azucarero. Expre-
só que era necesario una mayor orga-
n i z a c i ó n y discipl ina entre los culti-
vadores de remolacha y que p a r a que 
l a U n i ó n pueda v iv ir es preciso hacer 
oMigatoria la cuota de un real por 
tonelada vendida, que hoy es volunta-
r ia . 
Refir iéndose a los fabricantes de azú-
car, dijo que era preciso que tratasen 
a los labradores como a hombres, y 
no como en la actualidad. L a fábr ica 
de Santa E u l a l i a que h a b í a hecho un 
contrato justo con los labradores por 
medio de l a F e d e r a c i ó n Catól ico Agra-
ria de Teruel y que estaban en buena 
a r m o n í a con ellos tuvo que abandonar 
esta actitud, ¡ ins t igada por el Trust 
Azucarero. 
Termina diciendo que no se debe pe-
dir tan só lo l a c e l e b r a c i ó n de l a con-
ferencia, pues é s t a h a de tardar en ce-
lebrarse varios meses, y que hay que 
reproducir las conclusiones de Zarago-
za sobre l a Junta arbitral de labrado-
res y fabricantes que intervenga y haga 
los contratos. 
E l alcalde de Chinchón declara que 
no os remolachero, pero que, en vista 
de los abusos cometidos por las Azu-
c á r e l a s , r e u n i ó a los labradores de 
los pueblos del distrito y acordaron 
unas bases que se e x i g i r á n a los fa-
bricantes como c o n d i c i ó n previa para 
el cultivo de remolacha. H a a venido 
a Madrid con varios remolacheros pa-
ra presentar estas bases a l a Azuca-
rera. 
E l señor Hidalgo de Ci.sneros m a n í 
festó que a l a U n i ó n le hace falta di 
ñero , del que carece debido a l a incul 
tura de los labradores. Dijo que por la 
tardanza do las fábr icas en pesar la 
remolacha tienen que estar los carros 
detenidos en l a carretera d ía s y d ías . 
A causa de ello, mueren infinidad de 
cabal ler ías , y en l a R io ja han muerto 
t a m b i é n varias personas, que tuvieron 
que quedarse a l a intemperie en d ías 
fríos . Esto, si hubiera dinero, se re-
m e d i a r í a en seguida, entablando de-
mandas judiciales. 
E l s eñor Hueso dice que en Aragón 
hay pueblos en que los terrenos dedi-
cados a l a remolacha se reduc irán en 
un 50 por 100, y en general l a reduc-
c ión es de un 30 por 100. Ahora es in-
úti l pedir la Junta arbitral , porque no 
se c o n s e g u i r í a nada por l a opos i c ión 
de los fabricantes. Añade que l a U n i ó n 
rechaza los medios i l í c i tos , y cita el 
cas:» de que en una f á b i i c a do Navarra 
los labradores entraron con cuchillos y 
consiguieron lo que nunca h a b í a n con-
seguido: ver a l director, que les aten-
dió en algunas demandas. Pide que en 
las conclusiones se p ida primero la 
conferencia y a c o n t i n u a c i ó n l a Junta 
arbitral, que h a de nacer como conse-
cuencia de aqué l la . 
E l presidente está conforme con esas 
conclusiones, y anuncia que el d í a 27 
se ce lebrará u n a Asamblea en Tudela 
para tratar de l a s i tuac ión e c o n ó m i c a 
de l a Unión y de l a o r g a n i z a c i ó n de la 
misma. 
A c o n t i n u a c i ó n se levanta l a s e s ión , 
para reanudarla hoy, a las diez y me-
dia. 
Hoy, d e s p u é s de l a s e s i ó n , v i s i tarán 
los remolacheros a l vicepresidente del 
Consejo de E c o n o m í a Nacional y a los 
directores generales de Agricultura y 
Abastos. E s probable que vean también 
al general Pr imo de Rivera . 
M a ñ a n a la directiva de l a U n i ó n se 
tras ladará a Toledo, donde se celebra-
rá un acto de propaganda, a l que han 
sido invitados los pueblos vecinos, aun-
que se teme que, dada l a prec ip i tac ión , 
no lleguen de todos. E s probable que 
también vayan a Aranjuez, pues se de-
sea convertir en U n i ó n Nacional l a Unión 
de Remolacheros de A r a g ó n , Navarra 
y Rioja . 
Las horas extraordinarias 
L a Gaceta de ayer dispone que, cuan-
do c o n t r a v i n i é n d o s e los preceptos de 
las reales ó r d e n e s de 15 de enero de 1920 
sobre r é g i m e n de la jornada m á x i m a 
de trabajo, un patrono emplee a sus 
obreros mayor n ú m e r o de horas de las 
autorizadas por aquellas disposiciones, 
los obreros no p e r d e r á n por el hecho 
de l a in f racc ión , imputable solamente 
al patrono, el derecho de que los sean 
abonadas las horas de exceso que hu-
biesen trabajado, con los recargos que 
p a r a cada caso determinan las citadas 
reales ó r d e n e s . 
E s t a t a r d e C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
A s i s t i r á e l s e ñ o r Y a n g u a s q u e 
s e e n c o n t r a b a e n S e v i l l a 
C e r t i f i c a d o de d o n a t i v o s p a r a la c o n s -
t r u c c i ó n de la C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
—o— 
So ha ultimado el correspondiente 
proyecto de decreto para allegar recur-
sos con destino a l a c o n s t r u c c i ó n de 
la Ciudad Universitaria. Se trata de una 
d i spos i c ión de la Presidencia, porque 
la materia incumbe a dos ministerios, 
los de Ins trucc ión y Hacienda, que m á s 
que un sorteo de i a Lotería , anuncia-
rá y r e g l a m e n t a r á una o p e r a c i ó n m á s 
en consonancia con los fines altruistas 
que se persiguen. Algo as í como un 
certificado de donativos, con carácter 
reintegrable, por sorteo, entre las per-
sonas que adquieran t í tu los de aquella 
naturaleza. 
L a a t r a c c i ó n del turismo americano 
en Sevi l la y Hue lva 
E l gobernador c iv i l de Sevil la y co-
misario regio de la E x p o s i c i ó n Ibero-
americana, señor Cruz Conde, l l egó ayer 
de Sevi l la y prac t i có diversas gestio-
nes, que intens i f icará en d í a s sucesi-
vos cerca del jefe del Gobierno y va-
rios ministros, en orden a l a a tracc ión 
del turismo americano en las provincias 
de Sevi l la y H u c h a . 
E l s e ñ o r Cruz Conde se entrev i s tó 
por la tarde, en el teatro de Apolo, con 
el ministro de Ins t rucc ión públ i ca , de 
quien so l ic i tó , con resultado satisfacto-
rio, se consignen créd i tos suficientes 
para restaurar el monasterio de l a Rá-
bida, que, merced a la í m p r o b a asidui-
dad de los frailes franciscanos que lo 
habitan, no es un m o n t ó n de ruinas y 
renovar el mobiliario. E l lunes estu-
diará el expediente y los planos el se-
ñor Callejo, y e n c o m e n d a r á a l a Di-
recc ión general de Bellas Artes l a de-
s i g n a c i ó n de un arquitecto que proceda 
a encargarse de las obras. 
T a m b i é n p r o m e t i ó el ministro aten-
der a l a reparac ión de l a iglesia de 
San Rafael, de Córdoba. 
E l s eñor Cruz Conde se propone con-
certar t a m b i é n los detalles relativos a 
l a operac ión de p r é s t a m o por valor de 
18 millones, que la E x p o s i c i ó n y el Ban-
co de Crédito Industrial han conveni-
do hacer. 
E n breve el decreto para la c r e a c i ó n 
de la Academia Mil i tar Genera l 
Hoy se reun irán , con asistencia del 
presidente del Consejo, los generales y 
jefes procedentes de l a Academia Ge-
neral Militar, para conmemorar con un 
almuerzo el aniversario de la funda-
c ión de aquella Academia. 
E l decreto re s tab lec i éndo la y fijando 
su residencia en Zaragoza, se publica-
rá muy en breve. 
L a m a ñ a n a del presidente 
E l presidente d e s p a c h ó con los minis-
tros de Fomento y Hacienda, con el 
general Jordana y el s e ñ o r Casiedo. 
L e visitaron el embajador de Italia, 
el Cardenal Reig, el rector de l a Uni-
versidad de Salamanca, m a r q u é s de 
Argüeso , con una Comis ión de Bi lbao; 
m a r q u é s de Argudín con otra C o m i s i ó n ; 
m a r q u é s de l a Vega de Retortillo. ge-
nerales Verdugo y Uzqueta, gobernador 
civi l de Sevi l la y s e ñ o r e s Alonso y 
Poo lé . 
U n Congreso de G e o g r a f í a hispano-
americano 
L a E x p o s i c i ó n de Sevi l la subvencio-
nará el Congreso de Geograf ía hispa-
noamericano, que, ceincidiendo con el 
certamen, ce lebró en aquella ciudad l a 
Real Sociedad Geográfica E s p a ñ o l a . 
Intereses de p o r u ñ a y Lugo 
Se encuentra eiV Madrid el alcalde de 
L a Coruña, s eñor Casas, para gestionar 
entre otros asuntos, l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a Casa de Correos, puerto pesquero, el 
aeropuerto, s u p r e s i ó n de l a zona de ais-
lamiento en el Monte Alto para su ur-
ban izac ión , h a b i l i t a c i ó n de edificio pa-
r a Escue la Normal de Maestras, gru-
pos escolares C o n c e p c i ó n Arenal y Cu-
rros E n r í q u e z y l a c o n s t r u c c i ó n del fe-
rrocarr i l Zamora-Orense -Coruña . 
T a m b i é n ha llegado a esta Corte una 
Comis ión de Lugo, formada por el go-
bernador c iv i l , el presidente de la Di-
p u t a c i ó n , el alcalde, los presidentes de 
las C á m a r a s de Comercio y Patronal y 
del Centro Obrero y los representantes 
del Consejo de Fomento y F e d e r a c i ó n 
Catól ico-Agraria , p a r a gestionar asun-
tos de importancia para l a provincia, 
entro ellos l a c o n s t r u c c i ó n del ferroca-
r r i l central gallego, del Instituto, de la 
Casa de Correos, de un grupo escolar, 
mejora de l a cárcel y reforma de la 
e s tac ión del ferrocarril . 
Fomento 
Vis i tó al ministro de Fomento una 
Comis ión de pesqueros de l a provincia 
de Málaga , con el presidente de la 
Unión Patr ió t ica , don Juan Rodr íguez , 
que f u é a interesarle la proh ib i c ión de 
la pesca en aquellas aguas por el pro-
cedimiento de l a luz . • 
E l ministro les ofrec ió interesarse en 
el asunto. 
T a m b i é n rec ib ió l a visita del alcalde 
de Valencia , m a r q u é s de Sotelo, y a 
una C o m i s i ó n de Tarragona, con el 
presidente de l a U n i ó n Patr ió t ica , con-
de del Asalto, el gobernador c iv i l y el 
presidente de l a D i p u t a c i ó n provincial . 
E s t a C o m i s i ó n so l i c i tó del ministro 
que todos los servicios ferroviarios de 
aquella provincia se refundan y cen-
tralicen en una sola es tac ión en dicha 
capital. 
Séptima conferencia de la 
Democracia Cristiana 
D o n M a n u e l S i u r o t : « Q u é s e 
d e b e e n s e ñ a r a l p u e b l o y c ó m o » 
A l a s c i n c o y m e d i a , e n e l S a l ó n 
M a r i a C r i s t i n a ( M a n u e l S i l v e l a , 5 ) 
De pocas personas como de Siurot 
puedo decirse que l a c a r a . e s el espejo 
del alma. Siurot, que «andará» y a por 
los cincuenta, tiene l a fisonomía ale-
gre y v iva de un muchacho. Pues as í 
el espír i tu de Siurot, joven... es decir, 
abierto a la i lus ión , entusiasta, limpio 
de ruindad, pronto al sacrificio, sensi-
L A L E G I O N C A T O L I C A 
D o s n u e v o s d e s t a c a m e n ^ en 
la p r o v i n c i a d e V a l e n c i a 
~ 0 — , nP «i comí-
Una Comis ión formada por alguno3 
té directivo de Madrid y Pül palacio 
, .-^ i„„ «etnvn nvor en ^ legionarios es u o aye c 
de l a Nunciatura con mensa ja 
gar a m o n s e ñ o r Tedeschmi un d el 
que la Leg ión eleva a Su í=a io d0 
Papa con ocas ión del V 'U1V pedrq 
su exa l tac ión a l a s i l la ^ S'U1 AD. 
y en testimonio de \ W w ] * & f * T filial 
h e s i ó n a l a Santa Sede y de am E} 
a la egregia persona de 1 ^ meu 
mensaje hace un a modo (W » idad 
de l a labor realizada P 0 ^ ^ * nonti-
eu los cinco años de su glorioso y 
ficado. en los aspectos rcligio ^ ^ 
pol í t i co y d ip lomát ico , respondienuo 
su lema Fídes intrópida y a *1 bl03 
ma de restablecer la P ^ . e n todos | 
corazones por medio del reinado de u 
to, y termina con una Profesión de 
inquebrantable para defender la " 
Catól ica y reiterando sus deseos de e 
tar siempre en l a brecha cuando ÜO 
Acción Catól ica se trate, siguiendo noi 
mas de atracc ión y u n i ó n entre ios c 
tó l icos , tanto de E s p a ñ a como Ac ^ 
rica, mediante la ciencia y la Ie: 
p luma y la palabra, l a acc ión y el ejem-
plo, .i 
E l s eñor Nuncio, que padece una li-
gera ind i spos i c ión , no pudo recibir a 
los comisionados, pero los citó para ci 
primer día que reciba. 
L a L e g i ó n Católica E s p a ñ o l a ofrecerá 
sus respetos al Cardenal Primado, al 
Prelado de l a d ióces i s y a las demás 
autoridades ec les iás t i cas y civiles de Ma-
drid. 
* * * 
V A L E N C I A , 18.—Han quedado estableci-
dos nuevos destacamentos de la Legión 
Catól ica Españo la . Tres Comisiones, 
presididas por el doctor Bellogin, pre-
sidente del Consejo Nacional; el doctoí 
Cerveró y el barón de Cárcer, estuvie-
ron en Almacera, Alboraya y L i r i a , res-
pectivamente, siendo recibidas con grai< 
entusiasmo por los curas párrocos y ve-
cindarios, lo que permite esperar qaü 
h a b r á n de formarse muy en breve tres 
vigorosos n ú c l e o s de legionarios. 
Los legionarios de Sagunto celebraron! 
el d í a 13 su primer í e t i ro espiritual en' 
el convento de l a Magdalena. Asistieron 
•iO pertenecientes a Puebla de Farnals , 
Masamagrell, Foyos, Guarí de Poblet, 
Mislata, Albalat y Museros. As i s t ió tam-. 
b i é n una representac ión de los legionar 
rios de Valencia. 
Cursi l lo de conferencias 
ZARAGOZA, 18—Hoy h a n continuadd 
las conferencias organizadas por l a Ac-
c i ó n Catól ica de l a Mujer. Disertaron 
don Miguel Sancho Izquierdo, acerca 
de «El individuo y las organizaciones 
corporat ivas», y l a señor i ta Carmen Cues-
ta, sobre «La mujer y el Derecho.» 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
Centro parroquial de San Martin 
M a ñ a n a domingo, a las once de la 
m a ñ a n a , celebrará este Centro su se-
gundo círculo, de estudios. L a primera 
reunión , presidida por el párroco , tuvo 
lugar el domingo anterior y en ella 
quedó constituido ieste nuevo centro 
de Juventud Católica, n o m b r á n d o s e l a 
siguiente Directiva: presidente, don 
T o m á s Mora Mateos; vicepresidente, 
don R a m ó n Servet; secretario, José 
Lui s Servet; tesorero, Fernando Olivay 
y varios consejeros, onlre los que figu-
ra don José María de l a Torre. 
E l ministro de Estado en Sev i l la 
E l jueves m a r c h ó a Sevi l la en el ex-
preso el ministro de Estado, s é i í o r Yan-
guaa. 
* * 4r 
S E V I L L A , 18.—Esta m a ñ a n a , en el ex-
preso, l l egó , procedente de Madrid, el 
ministro de Estado, señor Yanguas, 
a c o m p a ñ a d o del secretario de Embaja-
da s e ñ o r Ranero. 
E l viaje, s e g ú n nos dijo, obedece al 
deseo de descansar unos días en Sevi-
l la y hacer una r á p i d a e x c u r s i ó n en 
a u t o m ó v i l por Anda luc ía . Por eso su 
llegada fué de riguroso incógn i to . Al 
pasar por Baeza salieron a cumplimen-
tarle el lacalde y una Comis ión de L i -
nares, que vinieron conversando con él 
hasta la e s t a c i ó n de Andújar . 
Por efecto del frió de anoche, el se-
ñor Yanguas se indispuso, hasta el ex-
tremo de que esta tarde t e n í a una fie-
bre de 38 grados. Por la máTlana sal ió 
a dar un paseo en a u t o m ó v i l con su 
secretario por el Parque de María L u i -
sa, y esta tarde pensaba hacer una vi-
sita a l pabe l lón que e s tá construyendo 
l a Argentina, pero env ió un aviso al 
director de Bellas Artes de Buenos Ai-
ble a las m á s puras emociones del arte, 
humilde ante el imperio augusto de 
l a Fe . 
No cabe en media columna de per ió-
dico l a semblanza de un hombre como 
el ilustre conferenciante de hoy, per 
sonalidad compleja, de muchas e inte-
resantes facetas: escritor, orador, pe 
dagogo, artista, causer maravilloso, 
hombre bueno... 
Acaso algunas anécdotas , a l g ú n he-
cho tracen m á s vigorosamente la si lue 
ta espiritual de Siurot que cualquier 
interno de a n á l i s i s p s i c o l ó g i c o . 
Celebrábase en Huelva un banquete 
en honor de unos marinos. Iniciados los 
brindis o y é r o n s e voces de « ¡que hable 
S iurot !» 
—¿Quién es S i u r o t ? — p r e g u n t ó un 
marino— ¿Habla bien? 
— ¡ P c h s ! — c o n t e s t ó , z u m b ó n , otro cho-
quero—. E s c Siurot es «un maestr i l lo» 
de aquí. . . 
Y se l e v a n t ó el maestrillo, a tiempo 
que el marino que por Siurot pregun 
tara ten ía una copa en l a mano. Y ha-
bló Siurot, como él habla. Descr ib ía 
una noche en el mar. No diremos cómo . . 
E l marino, con l a sensibilidad en vilo, 
emocionado, los nervios en t ens ión , 
apretaba la copa, l a apretaba cada vez 
más . . . Y cuando una o v a c i ó n clamoro-
sa cerraba el párra fo be l l í s imo , el ma-
rino, en un espasmo nervioso, h a c í a 
añ icos l a copa entre los dedos... 
—Cuando v a a hablar un hombre así 
—dijo a su vecino de mesa—se avisa.. . 
Otro día, en Huelva t a m b i é n , anun-
c ióse una conferencia que Siurot h a b í a 
de dar en un Círculo cató l i co . L legó la 
hora de dar comienzo el acto, y el 
conferenciante no aparec ía . Alguien 
fué a buscarlo a su casa. 
' —No puedo ir—dijo Siurot con l a voz 
angustiada—. Mi h i j a es tá muy grave, 
muy grave..- Yo no puedo coordinar 
dos ideas... 
—Pero don Manué , l a gente espora; 
aquello está lleno. -
—No puedo, h i jo ; no puedo... 
(Siurot no tiene m á s h i j a que esta), 
Pero casi al par que se anunciaba la 
s u s p e n s i ó n de l a conferencia llegaba 
Siurot embozado en su capa, como si 
quisiera recatar l a pena de su corazón 
que en el rostro marcaba una huella 
dolorosa... 
Y p r o n u n c i ó uno de sus discursos 
m á s maravillosos. 
Pero a Siurot hay que buscarlo en 
su escuela de n i ñ o s , en su seminarlo 
de maestros. iAl l í es tá el hombre! ¡All í 
el perenne sacrificio de su comodidad, 
de sus gustos, para abrir los entendí 
mientos a la verdad y los corazones 
a l amor a Dios! ¡All í , e n s e ñ a n d o . . . y 
padeciendo a chiquillos de ocho o de 
doce a ñ o s , o dirigiendo a «sus» futuros 
maestros o «haciéndoles» ia m e d i t a c i ó n ! 
¡All í , sosteniendo unas escuelas que 
cuestan muchos miles de duros, allega-
dos por los misteriosos caminos de 
Dios! Por eso cuando Siurot habla de 
Cristo o de l a Patr ia , l a simple d icc ión 
de esas palabras son actos de fe, acri-
solada en el sacrificio diario. 
Y todo esto aromado por l a m á s su-
gestiva s impat ía . Siurot tiene l a gra-
c i a y l a a l egr ía de «la tierra». Cuenta 
chascarrillos como el andaluz de m á s 
pura cepa. E s amable, car iñoso , de una 
contagiosa e fus ión . . . A Siurot lo quie-
ren en Huelva y en Sevil la grandes 
y chicos, hombres de l a izquierda y de 
l a derecha. 
De Siurot se puede decir mucho. Con-
t e n t é m o n o s con decir que es un gran 
cristiano y un gran artista. 
J . de M. 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
res, s e ñ o r Noel, d i c i éndo le que no po 
d í a concurrir. 
A media tarde el ministro de Estado 
rec ib ió un telegrama urgente del pre-
sidente del Consejo, m a n i f e s t á n d o l e 
k. , ' T , J l . puesto que el Con-
sejo que estaba suspendido se hab ía 
acordado celebrarlo m a ñ a n a . 
Preguntado el s e ñ o r Yanguas si ha-
bla alguna noticia respecto de T á n g e r 
o de China, m a n i f e s t ó que acababa de 
conferenciar t e l e f ó n i c a m e n t e con el mi-
nisterio y le h a b í a n manifestado los se-
cretarios de turno que no h a b í a nada de 
particular. 
E n vista del telegrama del general 
Primo de Rivera , el ministro do Estado 
sa l ió esta noche para Madrid, acompa-
ñado del secretario s eñor Ranero. 
Los Sindicatos agrarios 
F E R R O L , 18—Las Federaciones Agra-
rias acordaron secundar l a pet i c ión que 
l a de Lugo d i r i g i ó a l presidente del 
Consejo, para que el Gobierno d é la de-
bida representac ión de IQS Sindicatos 
Agríco la-Cató l icos en la futura Asam-
bla Nacional, por representar dichas 
entidades el mismo factor de solvencia 
moral en ej agro nacional. 
C o m b i n a c i ó n consu la r 
Han sido firmados por el ministro de 
Estado los siguientes noiubramientos do 
c ó n s u l e s de segunda clase: p a r a el Ha-
vre, señor Carner; Mogador, señor Se-
vil lano; Bahía , señor Albela; Southamp-
ton, s e ñ o r Fuentes Bust i l lo; Consejo de 
E c o n o m í a Nacional, señor' S á e n z Santa-
m a r í a ; Tegucigalpa, señor Manzuco;' 
Stuttgart, s e ñ o r Dounsinague; Bogotá , 
s eñor García Gui jarro ; Praga, señor 
Carreño; B a h í a Blanca, señor Trivrtio;! 
Saffi, s eñor Marco; Riga , s eñor Prieto 
Vi l labri l le; Vi l larreal de San Antonio,-
señor López Santonja; Gothemburgo, sé-
ñor Romero Radigales; Ministerio, se-
ñor Danfs; Santiago de Cuba, señor 
B a d í a ; Camagüoy , s e ñ o r Kobbe; L a 
Plata, señor S á n c h e z O c a ñ a ; Santiago 
de Chile, señor Seminario; Calo, señor 
G a l á n ; Santo Domingo, señor Tremo-
y a ; Portoalegre, s eñor Besada; Matan-
zas, s e ñ o r ' S e r r a n o ; San Salvador, se-
ñor Orbea; Managua, señor Vidal To-
losana; Guatemala, s e ñ o r Aldasoro; Si-
di-bel-Abbas, señor F e r n á n d e z Ramos;1 
Montreal, señor Palazuelo, y a l a Di-
recc ión general de Marruecos y Colo-
nias, señor Maestro de León. 
r 
C u i d e u s t e $ ¡ 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s te b 3 s e efe 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚH 
<fe/ dr. Vicení» 
V E N T A C I / l P A R M f t C l f l B 
Sábado 19 de febrero de 1927 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XVII.—Núm. 5, 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s L l 8 ™ ^ ^ ^ ^ 
KAZXBXXj 
1 poB 10° INTERIOR.—Serie F (6S,70), 
R8 75- E (68>75)' 68'75í D (^.'S), 68,70; 
r WSO). 6S,75; B (68.80). 68.75; A (08.80). 
68 80; G Y H (68.80). 68.80. 
1 POR 100 EXTERIOR.—Serie E (82.35). 
^ 3 0 - . C (83), 83; R (83). 83; A (83.50). 
^05 G y H (8i), 84. 
I POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D 
(87). 86.90. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1926).—Se-
rie A (100.25). 100.25; B (100.25). 100,25; 
C (100,25). 100.25; D (100), 100. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1920).—Se-
rie F (91,75). 91,50; E (91,75). 91,50; D 
(91 75). 91,50; C (92), 91.50; B (92), 
91.80J A (92), 92. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917) .-Se-
rie C (91,70), 91.50; B (91.70), 91.50; A 
(91.70), 91,50. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(100.75). 100.75; C (100,75), 100,50. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Serlo 
A (102,60). 102,60; R (102,60), 102,60, e n e 
ro, cuatro anos- B (102,45), 102.30, abril 
1924, cualro a ñ o s ; A (102,30). 102; B 
(102,30), 102, noviembre, cuatro ailos; A 
(102,80), 102,80; B (102.80), 102,80, junio, 
cinco a ñ o s ; A (102,80), 102,40; B (102,80), 
102,40, abri l 1926, cinco ailos. 
AYUNTAMIENTOS . — M a d r i d 1868 
(95.50), 95,50; Deudas y obras (87,25), 
88; Vil la do Madr id : 1914 (84.25), 85; 
Mejoras Urbanas: 1923 (91.50), 91,50; Se-
villa (95,50), 95,5«. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1926 (100),y 100; 
Tánger-Fez (100,10), 100. 
CEDULAS HIPOTECABIAS.—Banco Hi-
potecario Español : 4 por 100 (88), 88; 
5 por 100 (99.50). 99,45; 6 por 100 (106). 
106. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,575), 2,575; Ma-
rruecos (83,75), 83,50. 
CREDITO LOCAL (9S,20), 98,25. 
ACCIONES. — Banco de España (050), 
650,50; id . Hipotecario (430), 430; id . His-
ipano Americano (179), 179,50; ídem 
Central (96,50), 97; Chade (542), 525; Te-
lefónica (100), 100; Minas del Rif (300), 
300; Duro - Felguera: contado (61,75), 
62,25; fin corriente. 62,25; íin próximo, 
62,25; Tabacos (193), 193; Fénix (290). 
290; M. Z. A . : contado (479), 478,50; fln 
corriente, 478,50; Nortes: contado (506), 
504,50; fin corriente, 504,50; fin próxi-
mo, 506,75; «Metro», cédulas fundación 
(250), 250; T r a n v í a s : contado (94,50), 
94,50; Azucareras ordinarias: contado 
(35,50), 35; íin corriente, 34,50; fin pró-
ximo, 35,25; Explosivos (390), 390; Los 
Guindos (103,50), 103,50. 
OBLIGACIONES. — H . Española : B 
(98,50). 98.75; D (98,50), 98.75; Chade: 6 
por 100 (101.50), 102; Unión Eléctrica 
Madr i leña : 0 por 100 (104,75), 105; Mi-
nas del Ri f : A (98), 99; Felguera: 1900 
(86), 86; Ponfcrrada (80), 80; Construc-
tora Naval: 6 por 100 (99), 100; Transat-
l án t i ca : 1920 (99,50). 99,50; Norte: 6 por 
100 (103,75), 104; Prioridad Barcelona, 
6/n (66), 74,50; Valencianas (100), 100; 
Alicante: primera (323), 322; F (92), 92; 
I (103). 102.80; Oeste: segunda (55.50), 
57; cMetro» 5 por 100 (84.50), 85; 5.50 
por 100 (92), 92,50; Peñarroya-Puerto-
llano (96), 96; T r a n v í a s : 6 por 100 (103), 
103,50; Azucareras sin estampillar (75), 
75; R. C. Asturiana: 1920 (98), 98,50; 
Peña r roya (99), 99. 
BONOS.—Constructora Naval, 19 21 
(97,75), 100,50; Minas del Rif, C (92), 
92,50j Azucarera (06.35), 96,35. 
-ECD-
70.000; noviembre, 69.000; junio, 225.000; 
abril . 1926, 21.500; Deuda Ferroviaria, 
51.000; obligaciones municipales, 1868, 
7.400; Deudas y Obras. 4.500; Vil la de 
Madrid. 1914. 5.000; 1923, 7.500; Ayunta-
miento de Sevilla. 4.000; Transat lánt ica. 
192G, 59.000; Tánger a Fez, 75.000; cédu-
las del Banco Hipotecario, 4 por 100, 
24.500 ; 5 por 100, 23.000 ; 6 por 100, 
212.500; Crédito Local, 2.500; cédulas ar-
gentinas, 1.000 pesos; Marruecos, 25.000; 
Banco de España, 32.000; Hipotecario, 
8.500; Central, 48.000; Hispano-America.-
no, 23.500; Chade, 6.000; Telefónica. 
8.000; Minas del Rif, 4.000; Felguera, 
95.000; ídem fin corriente, 87.500; ídem 
fln próximo, 37.500; Los Guindos, 23.000; 
Tabacos, 3.000; Fénix. 3.400; Madrid a 
Zaragoza y a Alicante, 225 acciones; 
ídem fln corriente, 350 acciones; ídem 
fln próximo, 400 acciones; Metropolita-
no, cédulas de fundación, 2 cédulas ; 
Norte, 65 acciones; ídem fln corriente. 
75 acciones; ídem fln próximo, 350 ac-
ciones; Tranvías , 5.500; Azucareras or-
dinarias, 10.000; ídem fln corriente, 
50.000; ídem fin próximo, 12.500; Ex-
plosivos, 22.500; Hidroeléctrica Españo-
la, B, 10.000; • D, 5.000; Chade, 20.000; 
Unión Eléctrica, '6 por 100, 5.000; Minas 
del Rif, A, 3.000: bonos, C. 59.000; Fel-
guera. 1906. 53.500; Ponferrada, 5.000; 
Construcción Naval, 6 por 100, 104.500; 
bonos, 1921, 5.500; Transat lánt ica, 1920, 
2.000; Norte, 6 por 100, 24.000; Prioridad 
Barcelona, 500; Valencianas, 100.000; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, prime-
ra Hipoteca, 158 obligaciones; F, 50.000; 
I , 1.500; Madrid a Cáceres y Portugal, 
segunda, 50.000: Metropolitano, 5 por 
100, 2.000 ; 5.50 por 100, 52.000; Peñar ro 
ya y Puertollano, 160.000; Tranvías , 
25.000; Azucarera sin estampillar, 54.500; 
Azucareras, bonos, 261.500; Asturiana, 
1920. 215.500; Peñarroya, 22.000 
* * * 
La sesión bursáti l do ayer estuvo des-
animada y con poco negocio en todos 
los departamentos. 
Los valores del Estado acusan pesa 
dez en general, quedando sostenido el 
Interior y algo más debilitados los amor-
tizabk's y las obligaciones del Tesoro. 
Los amortizablcs de la úl t ima emisión, 
con impuestos, se hacen extraoílcial-
mente a 88,50. 
En el departamento de crédito leac-
cionan los Bancos publicados, y con ex-
cepción del Hipotecario, que no varían, 
mejoran su precio, aunque en pequeña 
cantidad. 
Las acciones industriales quedan sos-
tenidas en general, y únicamente las 
Chades se muestran muy debilitadas y 
ceden 17 enteros. Las Azucareras, des-
pués del alza fuerte de los últimos 
días, ceden en su avance y terminan 
la sesión do ayer con alguna pérdida. 
Lo mismo puede decirse de los ferro 
carriles, que cierran por bajo de la 
sesión precedente. 
El cambio internacional vuelve a 
mostrarse favorable a la peseta, .iego-
ciándoso con pérdida de 20 céntimDs 
los francos, de 18 las libras y de dos 
los dolares. / 
Entre particulares'se hacen a fln í.el 
comente Felgueras a 62.50; Alicantes 
a 478; Nortes, a 503,50; Azucareras 
pr-eferentes a 97,25 y Ordinarias a 34,50. 
tas y pstá dotada con 7.000 peseta». 
JUVENTUD PERPETUA 
Curación radical del estreñimiento 
VENTA EN FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 8 
DEL AYUNTAMIENTO de Villamartín 
oporado con trigos bastos de la linea] (Cádiz). Es de la categoría do 5.000 pese-
de Utrillas a 48 pesetas; de Ayerbe, 
fuerza corriente, a 50; de Plasencla del 
Monte, a 52; con los de fuerza extra será 
muy difícil operar mas adelante, porque 
se van agotando, y se pagan muy fir-
mes do 55 a 57. Cuando se normalice 
la molturación. paralizada por el cor-
te de aguas del Canal, se espera mayor 
actividad que afirme los precios. 
Harinas.—Subió la tasa dos pesetas 
quedando en 63,50 100 kilos; aunque la 
clase do tasa tieno poca aceptación, 
ejerce influencia en las demás y se 
confía en que an imará el negocio, ya 
que se presenta más definido. Las blan-
cas, de 64 a 65; entrefuertcs. 66 a 67, y 
de fuerza extra. 70 a 72; como las fac-
turaciones son más fáciles, se va nor-
malizando el cumplimiento de pedidos 
atrasados. 
Piensos.—Sin dejar de sentir todavía 
la incertidumbre conocida hasta que el 
Gobierno despeje la situación, se ob-
serva cada día "mayor firmeza. 
Salvados.—Reaccionaron algo; harina 
tercera, 25 los 60 kilos; tercerilla. 22; 
cabezuela extra. 17,50; ídem corriente, 
16,50; menudillo. 9,75 los 35; salvado, 
6.75 los 25; todo con envase. Avena, 
pueblos, 25 a 27; plaza, 28 a 30. Ceba-
da, más firme; pueblos, 26 flojos, 28 
superiores; plaza, 29 a 31,50 sin envase. 
Maíz, encalmado, pero más firme; país. 
38 en pueblos, y 40 a 42 en plaza. Pulpa, 
sin var iac ión ; de 240 a 270, según pro-
cedencia. Alfalfa, con bastante deman-
da para Madrid, 12,50 a 13 suelta, y 16,50 
a 18 empacada, según ciase. 
/ícei/es.—-Puede darse por terminada 
la recolección de oliva en la región, 
confirmándose que, a excepción de al-
gunos pueblos de la zona cíe Rarbastro, 
la cosecha fué escasa, llegando a ser 
insuficiente para el consumo local en 
pueblos del Bajo Aragón, cuya princi-
pal riqueza y casi única es el olivar. 
Los precios siguen sostenidos, de 33 a 
36 los bajos, de 37 a 39 superiores y 40 
a 42. los finos, en pesetas 15 kilos. 
Finos.—En alza, sobre todo tipos bue-
nos, que se venden en Cariñena de 47 
a 49, con aumento de tres a cuatro pe 
setas en 120 l i tros; en Borja, de 46 a 
50; en Zaragoza, para el Norte, se han 
vendido varios vagones de 55 á 57,50 
les 120 litros, clase tinto de 15 y 1G 
grados. 
r.L CAFE BRASILEÑO 
RIO DE JANEIRO. 18.—El tipo 4 se ha 
cotizado a 26.000 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 18.000 sacos. En lo 
stocks quedan 1.011.135 sacos. 
nado. De venta, entre otros varios almace-
nes: Hileras, 2; Argauzuela. 9; ronda To-
ledo. 14; Santa María. 28; Hartr-cmbusch, 
7; Bordadores, 12; Martín de los Heros, 
18; Ohvar, 6; Bastero. 19; Goiri, 18; pa-
seo del Rey, 4. Oficinas: Principo de Ver-
gara, 9. Teléfono 50.165 
C a i ü l O ü E T f l S , PUTOS. OIMiBUS 
! marca E. I . O. (antiguo B. E. O.) 
| H a y p i e z a s d e r e p u e s t o 















Precedente. Día 18 Monedas. 
1 franco franc... 0,2355 
























1 l i ra 
1 l ibra 
1 dólar 
1 Reichsmark ... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega... 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 peso argent 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BA&CLL027A 
Interior, 68,95; Exterior, 82,50; Amor-
tizable 5 por 100, 91,75; Norte, 504; Al i -
cante, 478; Orense, 33; H. Colonial, 77; 
francos, 23,40;, libras, 28,82 ;• dólares, 
5,935. • 
BILBAO 
Altos Hornos, 148; Explosivos, 389; 
Resineras, 153; Papelera, 112; Norte, 
504;" H. Española, 178; Banco Central, 
96; ídem España, 052; ídem Urquijo, 200; 
Mundaca, 40; Vascongada, 285; Vasco 
Cantábrica, 36; Babcock, 370; Norte, pri-
mera, 71,80. 
NUEVA YOEK 
Pesetas, 16,795; francos, 3,92; libras, 
4,8503; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,2325;' liras. 4,33; coronas danesas, 
26,65; ídem noruegas, 25,71. 
PAEIS 
Pesetas, 429; libras, 123,81; dólares, 
25,525 ; belgas, 354,80; francos suizos, 
490,80; liras, 110,62; coronas suecas, 
681; ídem noruegas, 056; ídem danesas, 
680 ^ ídem chocas, 75,60; florines. 1.021. 
L O N B E E S 
(Apertura) 
Pesetas, 28,87; francos, J23,80; dólares, 
4,8502; belgas, 34,887; francos suizos, 
25,2187; liras, 111,90: florines, 12,1206. 
L O IT B E E S 
(Cierre) 
(RA DI O GUAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas, 28,85; marcos, 20,47; francos, 
123,70; ídem suizos, 25,21; belgas, 34,89; 
dólares, 4,855625; liras, 111,875; marco 
finlandés, 192,50 ; chelín ausU'iaco, o t,43 ; 
m i l reis, 5,875; pesos argentinos, 47,0625; 
coronas checas, 163,75; ídem suecas, 
18,18; ídem noruegas, 18,86; ídem dane-
sas, 18,20; escudos portugueses, 2,53125; 
florines, 12,13; dracmas, 372,76; Bombay, 
1 chelín 5 peniques, 975; Changai. 2 che-
lines 7 peniques, 875; Hong Kong, 2 
chelines 1 penique; Yokohama, 2 cheli-
nes, 1.875. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
Libras, 18.18; dólares, 3,7Í75; marcos. 
88,75; francos, 14.75; belgas, 52,20; fio 
riñes, 150.05; liras, 10,40; coronas da-
nesas, 09,90; ídem noruegas. 96,50; mar-
cos finlandeses, 9,445. 
B E E L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas, 70,89; libras, 20,464; francos, 
16,53; pesos argentinos, 1.763; coronas 
checas. 14,497; florines, 168,85; escudos 
portugueses, 21,580; m i l reis, 0,501 
VAESOVIA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATEN 
Libras, 43,51; dólares, 7,92. 
NOTAS INPOEaiATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 803.600; Exterior, 25.600 ; 4 por 
100 Amortizable, 12.500; 5 por 100 Amor-
1¿zab\2, 1920, 573.000; 1917, 99.500; 1926, 
í v U t - a » fiRer-0i 332.500J, abril, 
• • • 
Moneda extranjera: 
Francos: 200.000 a 23,25 y 25.000 a 
i3,35. Cambio medio, 20,261. 
Libras": 1.000 a 28,78; 1.000 a 28,84 y 
13.000 a 28,78. Cambio medio, 28,784. 
Dólares : 2.500 a 5,95. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan; 
Banco de España a 650 y 650.ni); 
Felgueras, al contado, a 62 y 02,25, 
ídem a fln del corriente, a 62 y 02,25 y 
a fin del próximo a 62 y 62,25; Alican-
tes al contado a 478 y 478,50 y 
a fea del corriente a 478 y 478.50; Nor-
tes, al contado, a 505 y 504,50; Obliga-clones Alicante, primera hipoteca, 
322,25 y 322 y Peñar roya a 98,25 .y 98,50 
Oficialmente aparecen los siguientes 
cambios de compensación: 
Interior, 68,75, Banco Central, 97. Fel 
güeras, 62,125; Alicantes, 478.25; Nor-
tes, 504.50; Tranvías , 94,50; Azucare 
ras Ordinarias, 34.75 y Explosivos, 39ü 
LA EEFOEZUA BE LA LEY BE BOLSAS 
Elementos bancarios de Barcelona es-
tán trabajando en pro de la reforma 
de nuestra ley , de Bolsas 
En primer lugar quieren 'rectificar 
el actual estado de cosas, en el cual 
el notario bursátil—agente de Cambio-
viene a resultar un «comerciante to 
gado», por lo que juzgan conveniente 
desdoblar la función notarial y la co-
mercial sobre títulos. 
La Bolsa de cosa que es, pasará a 
convertirse en una persona jur ídica i n 
legrada por los comerciantes que se 
inscribieran y ¡por los agentes de Cam-
bio. La Junta de gobierno de la Bolsa 
será presidida por un comisario regio 
designado por el Gobierno, actuar ía de 
vicepresidente el presidente de la Cá-
mara de Comercio y los vocales serían 
nombrados de entre los agentes de 
Cambio, Bancos, banqueros y corredo-
res de Bolsa. 
Se establecerán normas para deter-
minar y regular los actos y contratos 
de comercio sujetos necesariamente a 
la intervención notarial del agente; 
quedando exclusivamente limitada la 
función de éste a la prestación de la 
fe notarial mercantil. 
La realización y liquidación de las 
operaciones sobre títulos se a justarán 
a las normas del mercado libre de va-
lores de Karcelona. 
M E R C A D O S 
ALZA EN HARINAS V VINOS 
ZARAGOZA.—/m^restón afiricota.—Mu-
cho, bien hizo la reciente nevada, pero 
fué menos general de lo que suponía-
mos ; en Huesca son muchos los pue-
blos que siguen padeciendo de falta de 
humedad, iprecisamentc en comarcas don-
de la falta de lluvias retrasó notable-
mente la siembra, y todavía están los 
sembrados sin nacer; aunque brote, 
será tarde y débilmente, y la cosecha 
sufrirá sensible disminución. ,1 
Trigos.—Se va notando mejor dispo-
sición en los compradores, aun cuando 
afirman que no pierden la esperanza de 
que les llegue algo de lo que han pe-
dido al Gobierno. Recientemente so ha 
RAM» 
No haga Ud. como este imprudente que, siendo delicado 
tío bronquios, no cuidó sus primeros constipados. Hele 
aqu í en cama por mucho tiempo y amenazado de las peores 
pomplioaoiones, cuando le hubiera sido tan fácil seguir este 
métedo acoplado : 
u e r a : 
E n c a s a : %\ P e O M ! H i C 
efecto, él permite cuidarse con pocos jyastos y 
sin abandonar sus ocupacicncs, coioc¿ndolQ 
constantemente, durante todo el invierno, 
bajo la influencia de una acción cu-
rat iva reforzada que preci-
p i t a r á la cu rac ión . 
en . > 
n átono 
BcLaslian ¡Uchclct 
« i i c e p a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta ostnr curado. 
Dr. lUanos: Hortaleza, 17. De 10 a l y do 3 a 7. Teléfono 16-86 M, 
El mata-ratas «IÍOCAT» constituyo el 
producto más cómodo, rápido y eficaz pa-
ra matar toda claso do ratas y ratones. 
Se vendo n 0,50 pesetas paquete y a 10 
pe otas la caja do 25 paquetes en las prin-
cipales farmacias y droguerías: Ferros, 
Madrid; Gorastegui, Sevilla; La Luna, Va-
lencia; Llaurado, Málaga; Barandiarán, 
líilbno; viuda Matute, Cádiz; Suc. J. Vi-
llar, Coruña; Cantábrica, Gijón; viuda 
l'ortcza, Palma Mallorca; Pérez del Moli-
na, Santander; Rived y Chóliz, Zarago-
za, etc. Agente: Vidal y líibas. Moneada, 
21. Barcelona. 
Alimentad vuestras aves con huesos moli-
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá-
logos de molinos para huesos a Matths. 
Gruber. Apartado 185, EXLEAO. 
R a d i o í e l e f o n i a 
Programas para el día 19: 
MADRID, Unión Badio (E. A. J. 7. 373 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario. San-
toral. Informaciones prácticas. Notas del 
día.—12, Campanadas do Gobernación. Bol-
sa. Recetas culinarias. Prensa. Noticias 
meteorológicas. — 12,15, Señales horarias. 
Cierre.—Da 14 a 15,30, Orquesta Artys. Bo-
letín meteorológico. Teatros. Intermedio, 
por Luis Medina. Revista do libros, poi 
Isaac Pacheco. Bolsa del trabajo. Prensa. 
21,30, cLa Keal Sociedad Española de His-
toria Natural. Cincuenta y seis años do 
labor científica», por don Lucas Fernández 
Navarro.—21,45, «Primeros cuidados en ca 
sos de insolación y heladuras», por el doc-
tor J. M. Madinaveitia.—22, Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Retrans 
misión do la ópera del Liceo de Barcelona. 
Ejecución simultánea a gran distancia de 
la «Romanza en «fa», de Beethoven, y el 
«Preludio y allegro», do Pugnani, por don 
Julio Francés (violinista), en el estudio 
de E. A. J. 7 (Madrid), acompañado al 
piano per el maestro Cumella Ribó, des-
do el estudio de E. A. J. 1 (Barcelona). 
Charla por los locutores de Barcelona y 
Madrid, que dialogarán desdo sus respec-
tivos estudios. Noticias de última hora.— 
Música de baile, transmisión del Pala-
cio de Hielo.—24,30, Cierre. 
Badio CastiUa (E. A. J. 4, 375 metros).— 
16,30, Lección de Castellano, por don Ma-
riano Mojado.—17, Orquesta de la estación. 
Lecturas selectas.—18, Música de baile.— 
18,30, Cierre. 
Badio Madrileña (E. A. J. 12. 291 me-
tros).—6,30, Orquesta Los Chisperos. Can-
ciones. Bolsa. Poesías del señor Recaído, 
8,30, Cierre. 
EABCEEOKA (E. A. J. 1, 325 metros).— 
recitadas por su autor. Música de baile. 
11. Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—18, Tiío Radio.—18,50, Ser-
vicio meteorológico. Noticias.—21, Campa-
nadas de la Catedral. Servicio meteoroló-
gico. Retransmisión de la ópera del Liceo. 
Ultimas noticias. 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color p r imi t ivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
icción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
ti tuye una novedad, 
i ¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel n i la 
ropa, pudiéndose usar, por 
!o tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías , bazares, etc., y 
autor, N . LOPEZ CARO, 
SANTIAGO 
P A R A A D E L C A Z : A R 
tk ME JOR. REHf;OJO 
No perjudica a la salud; sin yodo ni de 
rivados del yodo, n i thyroidina 
COmPOSIGlQíl IIUEUA - DESAPARiC 
LA w m m w m m 
Venta en todas las farmacias, a l precio 
de 8 pesetas frasco; y en el Laboratorio 
PESQÜI. Por correo. 8,50. Alameda, 17, San 
Sebast ián (Guipúzcoa) , España 
N o r m a s p a r a l a i n s t r u c c i ó n 
g e n e r a l d e l E j é r c i t o 
El servic io de a u t o m ó v i l e s mil i tares 
Las normas generales dictadas por el 
Estado Mayor Central del Ejército 
Dirección general de preparación de 
campaña, deben ampliarse en razón 
a las transformaciones sufridas en sus 
factores principales, como son la re-
ducción del servicio en filas, la nueva 
organización dada a las unidades 
servicios y las transcendentales modi-
ficaciones que la evolución del arte mi 
l i tar ha obligado a llevar a los re-
glamentos para la adopción de nuevos 
elementos. Conforme a esto, el Diario 
Oficial, de Guerra, publica los precep 
tos generales a que debe amoldarse la 
instrucción del Ejército, que es en ex 
tracto, la siguiente: el ciclo anual de 
la instrucción del Ejército, comenzan 
do con las de los reclutas para culmi 
nar con las escuelas prácticas y ejer-
cicios de conjunto, habrá de desarro-
llarse en todo momento con la mayor 
intensidad, tanto cu las enseñanzas ge-
nerales como en las germinas de cada 
especialidad, haciendo extensivo este 
precepto a las diferentes jerarquías que 
integran estos organismos 
El fin primordial de la permanencia 
del soldado en filas, no es otro que el 
de adquirir las condiciones necesarias 
para rendir a la Patria cuando llegue 
el caso, una cooperación eficaz, en la 
inteligencia de que los servicios que 
presta en tiempo de paz. constituyen 
ta práctica de aquellos que ha de reali-
zar en tiempo do guerra. 
El escalonamiento de las enseñanzas 
para llegar al pleno desarrollo de ese 
plan general comprenderá con modali-
dades distintas para los soldados, ofi-
ciales y mando tros fases, adaptadas 
cada una de ellas en tiempo y materias 
a las característ icas y reglamentos res-
pectivos: fase técnica, fase táctica y 
fase de coordinación y de conjunto. 
La duración del primer período de 
la primera fase se abreviará en la me-
dida que lo permitan los reglamentoa 
de los Cuerpos y abarcará la parte fun-
damental de la instrucción de cada Ar-
ma o Cuerpo, en forma tal que todas 
se terminen en el plazo máximo de 
tres meses en los Cuerpus de a pie y 
de cuatro en los montados. Este plazo 
no debe entenderse para prestar servi-
cio, pues al mes en filas ya deben al-
ternar en los servicios los reclutas con 
los veteranos 
En el transcurso de este período, los 
instructores habrán de llevar a cabo la 
delicada labor de descubrir y desarro-
llar las aptitudes que cada educando 
presente para las especialidades y cía 
ses, preparando así la elección del per-
sonal 
El conocimiento del arma propia ha 
de llevarse hasta el límite. 
En la fase táctica el soldado apren-
derá su actuación en la sección y uni-
dad superior, aplicando y adaptando a! 
terreno las enseñanzas básicas gene-
rales aprendidas en la fase primera. 
Finalizará con la práctica de ejercicios 
de combate y de todoa los servicios que 
en campaña puedan encomendarse a las 
unidades pequeñas. Se continuará en 
lias la instrucción de; todos los espe-
cialistao: ametralladoras, granadas, lan-
zallamas, explosivos, transmisiones, ar-
tificieron, alumbrado, aerostación, tele-
grafistas, telemetristas. etcétera. La de 
los carros de cómbale de Infantería y 
de carros pesados de combate de Ar-
tillería será objeto de disposiciones es-
peciales. 
En un período de cinco o seis meses 
de e¿ta segunda fase deben quedar los 
eclutAS aptos para todos los servicios 
de su Arma o Cuerpo y para dersempe-
ñar las misiones especiales. 
Se procurará incrementar la enseñan 
za de las virtudes militares y eleva-
dos sentimientos y la instrucción de 
de 
S e f i r m a e l d e c r e t o 
C r é d i t o a g r í c o l a 
L o s P r é s t a m o s p o d r á n ser & 
10.000 pesetas 
FOMENTO. — Decreto ley aprob 
proyecto del trozo cuarto del C ^ 81 
riegos del Guadalquivir, por BJ"**1 
puesto da Administración do 5 34- J S * * 
setas, y autorizando a la Junta D ^ 
cutar las obras que comprenda dich^ ^ 
yecto y celebrar destajos con a r r i ^ 0 " 
las prescripciones reglamentarias 4 
Decreto moditicando el apartado 
del artículo quinto del reglamento 
aplicación de la ley do Caminos V ^ 
les, aprobado por el de 23 do inl̂ 11111' 
y el párrafo segundo del a/0 1911, 
noveno del reglamento provisional 
rtícul0 
bado por real decreto de 23 de so f^0" 
bro de 1909, relativo a los servicin J0' 
Canal do Isabel I I . 8 ^ 
Nombrando ingenieros jefes de te 
de Caminos, a don José Roda López^íl 
Juna Frontera, dea Ramiro Pascual v ri 
Jesús Goicoecliea y del Cuerpo de iica'011 
a don Josó María Villanuova y Homi^i''98 
Idem caballero gran cruz la orH 
civil del Mérito Agrícola a M. Paúl Vi !? 
I . IH'BLICA.-Disponiendo que U t 
versidad Central pueda otorgar diplo01' 
acreditativo del grado académico de do* 
ter a los estudiantes extranjeros qUe ]C' 
soliciten y obtengan. 
Estableciendo en todas las Univcrsida 
des del reino un Instituto de Idioma? dj" 
vidido en ríos secciones: una de lengua» 
cl;ísicas y otra do idiomas modernos. 
Sobre condecoraciones ya acordadas d» 
la orden civil do Alfonso X I I . 
PREíSltlENCIA.—Real decreto declaran-
do permanente a partir de esta fecha, la 
facultad conferida a la Comisión ejecu-
tiva del servicio nacional de Crédito agrj. 
cola, para conceder préstamos con garan-
tías de trigo, aceite, vino, arroz y inBa a 
los agricultores, y elevando la cuantía del 
préstamo a 10.000 pesetas como máximum. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 18.—Sábado. — bíos. Cabino, pbro . 
Publio, Juiián y Marcelo, mrs.; Zambda«' 
.Vusibio, liarbatu y Mansueto, Obs.; B. ¿.U 
varo de Córdoba. 
La misa y oñcio divino son do Sta. Ma-
ría en sábado, con rito simple y color 
blanco. 
A. Kocturna.—13. Juan do Ribera. 
Ave SCaria.— Ll, misa, rosario y comida 
40 mujeres pobres. 
O Hora»—b. Martín. 
Corto do as ana. — Euen Suceso, en su 
iglesia; Visiíacióu, en los dos monasterios 
do Salesas (P.) y en Sta. Bárbara; Puerto, 
en su iglesia (P.). 
Parro<iula do las Angustias.—S, misa 
perpetua por los bienhcaüoros de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Almádena.—C t., rosa-
rio, letanía y salve en el altar do N. Sra. 
Parroqv.la de S. Jos*.—Termina la n> 
vena a N. Sra. de Lourdes, ti t.. Exposi-
ción, rosario, ejercicio, sermón, señor V'ái-
quez Camarasa; reserva, procesión con asis-
tención del señor Nuncio y salve. 
Parroquia de S. Martin (10 Horas). — 
Idem, ídem. 8, Exposición; 8,30. misa de 
comunión; 10, la cantada; 5,30 t.. mani-
fiesto, seimón, Heñor Vázquez Camaraia; 
ejercicio, procesión do reserva, salve y 
veneración de la reliquia do la Virgen. 
A. de O. José de la Blontcña (Caracas;.— 
De 3 a 6, Exposición. 
Caballero de Grr.cia.—ó a 8 u., Exposi-
ción. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas. 
JT. Sr». de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misa; 6 t.. Exposición menor y rosa-
rio. 
C V l t l O S DEL 19 SE CASA MES 
Parroquias.—N. Sra. del Carmen i 8,30, 
•"•omunión general paia la C. de S. José.— 
S. Ildefonso: Idem ídem.—S. Martín: 8.30, 
comunión para las Josefinati.—S. Millán:. 
Idem ídem para la Cofradía de la Saleta. 
S. Sebastián: 8,30, comunión general y 
ejercicios para la A. de S. Josó.—Dolores: 
8,30, comunión para li \ C. de S. Joré. 
jCgtesiaa—Agiiolinos Recoletos: 8,30, mi-
las clases, no coincidiendü con las do aa de comunión; por la tarde. Exposición, 
l a c b mimm m se r e s u e l v e 
AUMEilTUnOO LA nODICCiOli 
1 2 5 k i l o s d e N I T R A T O D E C H I L E 
aplicados en primavera a una hectárea de trigo, producen un aumento do cosecha 
de 500 kilos de grano. Siendo el precio del Nitrato algo menor que el del trigo, casi 
se cuadruplica en cuatro meses el dinero empleado en su fertilización. * 
SB VEN¡?E EN TODAS LAS CASAS IMPORTANTES DE ABONOS 
P H O S C A O 
E l más exquisito de. isa. decayunos 
E l más potente de los rcüJnstüuyenies 
Unico al imento vegetal aconsejado por todos los m é d i c o s ' a los 
a n é m i c o s , a los convalecientes, a los déb i l e s , a los ancianos y 
a' todos los que sufren de una afec-cion rtc«| e s l ó m a g o o qub 
digieren coli d iñcu l lnd . ' 
En f á m a c í c * y d rogue r í a s 
D e p ó s i t o : For tuny, S. A. 32, HospHat • Barcelona 
los soldados. La segunda fase consistí 
rá en la aplicación de lo aprendido 
en la primera. 
En la instrucción de la oñeialidad per-
feccionará ésta sus conocimientos pur 
medio de conferencias y ejercicios prác-
ticos y en la segunda fase coordinará 
los elementos ordinarios y extraordina-
rios que le son propios con los de otras 
Armas. 
En la tercera fase, en la qüo inter-
viene el mando superior directamente, 
han d© aplicarse las distintas formas 
de ctauacion de las anteriores, prefe-
rentemente do la segunda, planteándose 
problemas de conjunto, quo se procura-
rá no salgan do la concreción recien 
teniente señalada con asistencia de IOÍ 
generales, jefes y oficiales y de toda1; 
las Armas, Cuerpos y servicios 
En un período de dos meses, que se 
desano l la rá en la época en que los 
Cuerpos están nutridos do soldados con 
instrucción, se real izarán en el campo 
estos ejercicios, constituyendo unidades 
al pie de guerra, mediante la reunión 
de Cuerpos de cada región o las l i 
enítroíes. 
E l servicio de a u t o m ó v i l e s . — S e ha 
dispuesto que los servicios que prestan 
los automóviles militares se dividirán 
en cuatro clases: a) de representación, 
b) de servicio por razón del cargo de 
la persona a que están afectos, c) de 
servicio propiamente dicho o camiones 
del mismo y d) de instrucción. 
Los automóviles de representación 
serán de la cuarta categoría y estarán 
afectos a-*as autoridades siguientes: uno 
por cada una, sin limitación de recorri-
do: ministro do la Guerra, director ge-
neral de Preparación de campaíia, di-
rector general de Instrucción y Admi-
nistración, capitán general del Ejército, 
presidente del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, jefe de la Casa Mil i -
tar del Rey. capitanes generales de 
región, Baleares y Canarias y vicario 
general castrense; en Africa el alto 
comiHario y general en jefe tendrá dos, 
y los comandantes generales de Ceuta 
y Malilla y el general jefo de la zona 
de Larache uno cada uno. En total 22 
coches de esta categorlp. 
Corresponden a la clase b) los que 
estén afectos a gobernadores militares 
de provincia o plaza y autoridades de 
análoga categoría, quedando por ahora 
dotados de automóvil los Gobierno 
militares de Madrid. Barcelona y Cam-
po de Gibraltar y debiendo ser reinte-
grados al regimiento de Radiotelcgra 
fía y Automovilismo los cochos que ac-
tualmente prestan servicio en los Go-
biernos militares de Cádiz, Alicante, 
Pamplona. Bilbao y Mahón. Los ca-
rruajes de esta clase serán también de 
la cuarta categoría y tendrán asignado 
un recorrido máximo de 1.000 kilóme-
tros mensuales. 
Quedan incluidos en la clase c) todos 
los demás vehículos automóviles y mo-
tocicletas, bien se destinen al servi-
io peculiar de los Cuerpos y depen-
e]ercicios a S. José j tínlvc.—Asilo de !¿an 
José do la Montaña (Caracas, 15): 9, misa 
de comunión, f-j*ercicios a S. José, sermón 
y reserva.—Cnlatravas: S,30, comunión pa-
va los congregantes de S. José.—Santuario 
del Corazón do María: S, comunión gene-
ral en honor de S. José do la Moutaüa; 
5,30 t.. sermón, P. Jiménez, C. M. F.; ben-
dición y gozos.—S. Mnnucl y S. Benito: 
9,20, misa rorada.—Ser/Itas (fe. Leonardo): 
8, comunión y ejercicios a S. José. 
(Esta periódico 10 publica con ceusura 
eclesiástica.) 
dencias o a Comisiones y actos de ser-
vicios determinados. Los carruajes d¿ 
esta clase l levarán como distintivo en 
las portezuelas, además del emblema, 
el rótulo «rAutomovilismo militar-Servi-
cio», y sólo serán utilizados en actos 
ríe servicio, debiendo tenerse presente 
que los automóviles no deberán utili-
zarse en general, sino en aquellos ca-
sos en que la comunicación o servicio 
no pueda desempeñarse con la misma 
rapidez y economía, empleando la vía 
férrea, y que el transporte de un jefe 
u oficial desde su domicilio hasta el 
lugar donde ha de efectuarse su servi-
cio y viceversa, no puede ser conside-
rado enmo acto del servicio. 
Por úl t imo en la clase d) quedan in-
cluidos los coches que se empican para 
la instrucción en la Escuela de Auto-
movilismo del Ejército, cuyo número 
puede-ser variable, según el de alum-
nos que sea necesario instruir y las 
necesidades o períodos en que se en-
cuentro la referida instrucción. 
Recompensas.— Pov su brillante com-
portamiento en la extinción del incen-
dio ocurrido en 2 de enero último en el 
ministerio de la Guerra se les ha conce-
dido la cruz de plata del Mérito Militar 
con distintivo blanco a los maestros d» 
primera claso de la Brigada Obrera y 
Topográfica Riendo Rollan Devún y Ar-
mando Santos García, al de segunda Au-
relio Valls Aparicio, al obrero de p ' i ' 
mera Victorio Díaz Jiménez y al ds se' 
gunda Felipe Sanz Sáez y al personal 
do la Sección de Ordenanzas ¿argento 
Doroteo Coliado Barquero y soldados 
Laurentino Suárez Aivarez y Clc-niente 
Martín Capdevila. 
E l indulto a pró fugos .—Se lia djspufi* 
to que los mozos procedentes del re-
emplazo de J9Ü1 que actualmente M L,n' 
cueniren sirviendo en filas o en ex-
pectación do ser destinados a Cuerpo 
por habérseles concedido los beneflcii13 
del art ículo 35 del leghimento de 1? 
j imio y que acrediten han regresado a 
terriiork) nacional con posterioridad al 
real dec.-eto ley de 2i de marzo d3 l92b 
para acogerse a sus beneficios. pueden 
solicitar del capitán general respectivo 
la separación del servicio en filas me-
diante el pago del primer plazo do Ia 
cuota fijada y se comprometan a abo-
nar los plazos de cuota que en relación 
con el año que fueron alistados deter-
minan los reglamentos 31 y 33, sin qu9 
ello les obligue a regresar al país eí* 
que í'enían fijada su residencia. 
_-Año XVII—Núm. S.491 
E L D E B A T E 
Sábado 19 dejebrero Üe 1927^ 
0 A N C O D E E S P A Ñ A 
75° sorteo para la amortización de la Deuda al 4 por 100 
•/r, blinda rabales corresponde amortizar en esTe trimestre, que vencerá el 1.° do abril pró-














































































Üf ! * n.iK. hi ínr públicamente en el salón de Juntas generales del Banco el día 1.° de marzo próximo, a las once en pun-
E l sorteo tOTUÍ" * d¡rá oobernador o un sub gobernador, asistiendo además una Comisión oficial, el secretario y el in-
{o de la mañana, y io prconm* c. 0 
^ P o i ^ c a d a serie so hará un sorteo parcial independien te y se verificará con arreglo a las disposiciones contenidas en la real orden 
fecha 30 ^ ^ ^ r J L 9 Periódicos oficiales los números de los títulos a que haya correspondido la amortización, y quedarán expues-
86 ,mnThH™ nara su comprobación, las bolas de cada serie que hayan sido extraídas en el expresado sorteo, 
^ í a l r f d 15 de febrero de 1927.-E1 secretario general, O. Blanco-Recio. . 
' ^ c i á í i H B i . - f l i i n a í e n i s i a fle camones 
r^a fundada en 1S60. Cartones minerales para aphcacio-
Sfindustnales y usos doméstiíbs. Agencia exclusiva pa-
n la venta del cok metalúrgico de Figaredo. faervicio a 
r domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6, Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
Industria importante privilegiada 
de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
getas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAUEINO LANDABURU (ALAVA), VITORIA. 
A G U A D E B O R I N E S 
Tífiina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
Tble Estómago, ríñones e Inteccionos grastrolntestinales 
ua (tifoideas). 
ALBURQUERQUE, 12 
TELEFONO 3 0.4 38 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
carrera caria 
económica, de porvenir, 
pueden hacer ambos se-
xos en su casa y obte-
ner buen empleo. Escri-
bid a Escuelas Hispano-
americanas. Crédito, 8. 
S E V I L L A . 
T E T I N A 
" S A L U S " 
P A R A 
V a s o s d e m e s a 
PATENTADA 
Sa fácil y perfecto jabo-
nado suprime las infeccio-
nes por fermentación de re-
siduos de la loche. 
EL BIBEROn RÍAS . P R A C -
TICO E HI6l?niC0 
i i o í i i 
(Por palabras) 
para E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
A N I V E R S A R I O S 
LA EXCELENTISIMA SENÜKA 
D i i l f l H ñ POZO R i i i i i i 
Y P O R T O C A R R E R O 
MARQUESA VIUDA DE TORRELAGUNA 
F a l l e c i ó el 20 de febrero de 1906 
Y SU ESPOSO. E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D o n M a r t í n E s t e b a n M u ñ o z 
MARQUES DE TORRELAGUNA 
el día 14 de marzo de 1899 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Sus hijos, doña Beatriz, condesa de Medina y Torres; don Eugenio, mar-
qués de Torrelaguna; doña Elena, doña Carmen, marquesa de González Cas-
tejón, y don Luis; hijos políticos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos los tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en esta Corte el día 20 en las parroquias 
de San Martín, San Ginés, San Jerónimo el Real, iglesia de las Calatravas 
y convento de Santo Domingo el Real, y el 21 en la cripta parroquial de Nues-
tra Señora de la Almudena; así como las que se digan dicho día 20 en las 
villas de Torrelaguna, Buitrago y Bustarviejo, serán aplicadas por el alma 
de dichos señores. 
Varios señores Cardenales y Obispos tienen concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia. 
(A 7) ,(* 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, primero. Teléfono 10.905 
íiliTIflSmSTICO PODEROSO 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales. 
Ja ra te Medina de Quebraciio 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entre 
ellos cEl Siglo Médico», y otros de provincias, recomien-
dan en largos y encomiásticos artículos el JARABE ME-
DINA DE QUEBRACHO como el último remedio de la 
medicina moderna para combatir el asma, la disnea y 
los catarros crónicos. Precio, 6,50 pesetas frasco. MEDINA, 
farmacéutico, Serrano, 36. MADRID, y principales far-
macias de España, 
U n a i r e . 




C O L E G I A T A . 7 - . M \ D R l D 
(EDIFlCtO DE "EL DEBATE") 
iftÜCIOnBEIIEDicf; 
^OE GLICER0F0SFATO DE CALCOrT 
C R E . O S O T A L 
INFALIBLE COriTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓmCOS, BROriQUITIS. 
jnFECCIOnES GRIPALESYDEBILIDAD etrlERAL 
A , vtrtTfl:painciPflLE3M»nACifls 
T E SUIZO PURGANTE. — CAJA, 1 PESETA 
A P O P L E Ü I A 
*¡B Angina de pecho. Vejez prematura y 
~ demás enfermedades originadas por la Arte» 
rioesclerosie c Hipertensión 
fie curan de un modo perfecto y radical y te 
evitan por completo tomando m 
R U O L r 
Los síntomas precursores de estas eníermcdi* 
des: dolores de cabeea, rampa o calambres, «u/n-
txdos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmoyosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Buol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasia el 
totaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2; Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
las c o r r i e n t e s d e a i r e s o n r r a i c i o n e r a s 
Lo mismo atacan a los pul-
mones, y son el origen de las 
pulmonías, neumonías, etc., 
como determinan los dolores 
dorsales y en la cintura, lum-
bago, ciática, o en las articu-
laciones, síntomas entonces 
del reumatismo. Cuando sien-
ta alguno de esos dolores, 
coloqúese en seguida un 
HPLASTO%»Dr.WIHTER 
que le permitirá seguir hacien-
do su vida normal y que le cu-
rará. En contacto inmediato 
con la piel, el EMPLASTO 
del Dr. WINTER produce una 
saludable revulsión, la sangre 
circula con su debida inten-
sidad y el dolor desaparece. 
Es un remedio externo de resulta-
dos insuperables. 
E x i g i d e l E M P L A S T O d e l 
D r . W i N T E R - MARCA PEGI5TRADA 
EXIGIOLAÉN LA CUBIERTA I f 
5f-CADA EMPLASTO 
¡ 
Qoiosco de [l D l l í 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
MANTEQUERIA "LOS ALPES" 
Carmen, 4. Teléfono 14.421. La mejor mantequilla de Ma-
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
licores. Alimentos para niños y do régimen. 
(ENVIOS A PROVINCIAS.) 
V 1 I S I O S Y C O M A O 
C a s a f u n d a d a oa e l 
a t o 1 7 3 0 
p e * * 0 . 
W -ntmm--ir», i w v n » 
de 4 » t o n t a s de l pago A» 
B t r e e d é n PKBBO DOMSCQ T G L U i***» « « 4 » Fr*Btfe?& 
DEBILIDAD. 
C O N V A L E C E N C I A 
D I G E S T O N A 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
V I N O v J A R A B E 
D e S C n l @ n S a l a H e m o g l o b i n a 
SM MédloM proclaman qno eate Hierro vital de la Sangre ee mny enperies 
é la carne orada, á loe ferraffinoeoe. etc. — Da salud y fueraa. — J P A . R Í B , 
y u n c i o s hrei ies y eGOiiftniGo 
A L Q U I L E R E S 
GRAN local para almacencá, 
industria, próximo estacio-
nes, alquilo. Apartado 12.214. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES. Compra 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
O F E R T A S 
BSCUJEB, 35 años, hijo 18, 
ofrécese para portería o co-
sa análoga. Farmacia, 4, pri-
mero derecha. Pe cuatro a 
seis. 
OPTICA 
PARA ver bien, cristales 
Punktal, gemelos Zeiss. Va-
ra y López, Príncipe, o. 
\ VRIOS 
SEÑORA: Ondúlese en Egui' 
laz, 11. Cuesta una peseta, 
dura un mes. 
LOTERIA Esparteros, 8; ad-
ministrador, Antonio Rodrí-
guez, remite provincias, ex-
tranjero, tilletes todos sor-
teos, 11 mayo. 
IMPORTANTE a las seño-
ras: Limpieza general en el 
interior de la casa con má-
quinas eléctricas aspirado-
ras de polvo, especialidad 
en tapicería y alfombras. 
Abonos mensuales y servi-
cio por horas. Hermosilla, 
21. Teléfono 53.085. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
CASA M. Navarro. Artícu-
los para limpieza, acuchilla-
do y encerado de pisos. Her-
mosilla, 21. Teléfono 53.085. 
;SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos de calzados en calo-
res garantizados tEbrox»: 
Almirante, 22. 
OPOSITORES. Para orien-
tación. E l Guía del Oposi-
tor. Montera, 10. Aparta-
do 385. 
V E N T A S 
NORIA pequeña para jar-
dín: Don Pedro, 3, cerraje-
río. 
Jos resultados curativos logrados con el iTiplgd do la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
feslómago, que no üau podido curarse, a pesas de haber, tpmado numerosas especialidades gastro, 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando üiGEái'OiSA Chorro, 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 P E S E T A S C A J A fóchagad u u u u a o n ^ 
Folletín de EL DEBATE 50) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
—¡Si nevara siquiera!—dijo la joven señora de 
Bairois mirando las nubas con atención—. Una No-
chebuena sin nieve parece que no es Nochebuena, 
íue pierde algo característico, algo que le presta 
acanto y emoción. 
-Segur 
amenté que no piensan lo mismo que tú 
i0s cal)allos que habremos de enganchar al coche 
para ir a la misa del gallo. 
—iPues yo deseo con toda mi alma que nieve, y 
flue nieve mucho!—respondió Luchy con terquedad—, 
_ nue tuviéramos que ir a la iglesia y regresar 
castillo a pie!... ¡Verás cómo Dios me oyel 
X X V I 
y esperado día d^v3, anlevísPera del tan deseado 
dadofin 0hebUC•na, y Roger dc Barréis, que'había 
diera s <;a trabaios mucho antes de lo que pu-
specb.a^ tuyo una idea: la de salir de París 
por la tarde y llegar a Bugers, donde haría noche 
en un hotel cualquiera. Este plan de viaje le permi-
tiría presentarse en el castillo de Bellefeuille a pri-
mera hora y sorprender a Lucía cuando estuviera 
tomando su desayuno. 
Y como lo pensó lo hizo. E l tren que le conducía 
era un tren ómnibus, con parada en una estación 
mucho más próxima a Bellefeuille que la en que se 
detienen para tomar y dejar viajeros los trenes ex-
presos, y el señor de Barrois, una vez fuera del 
andén de la estación de término, sólo tuvo que an-
dar unos centenares de metros para llegar a la puer-
ta del castillo. L a temperatura había descendido mu-
cho y hacía un frío intensísimo que penetraba hasta 
los huesos; el viento glacial y sutilísimo cortaba la 
respiración, y las nubes, muy bajas, parecían que-
rer envolver la tierra, haciendo irrespirable el am-
biente. 
—jUf, qué frío!—dijo Roger levantándose hasta 
casi los ojos el alio cuello del recio capotón de via-
je y restregándose las manos amoratadas para ha-
cerlas entrar en reacción—,. Me parece que Dios ha 
oído, en efecto, a Luchy, y que mi mujer no ,va a 
lardar mucho en regocijarse viendo blanco el pai-
saje, porque, o muy mal astrónomo soy, o no va 
a transcurrir el día sin que nieve a m á s y mejor. 
Cuando atravesaba la puerta de la verja, cerrada 
solo con el picaporte, distinguió al bueno de Bricou, 
que dentro de su garita de madera, sentado de es-
paldas a la ventana, se calentaba los pies aproxi-
mándolos a un brasero en el que chisporroteaban 
alegremente los sarmientos secos y retorcidos. Como 
no oyó entrar a su amo, el viejo guarda no se mo-
vió y continuó calentándose mientras en su boca 
desdentada, de labios exangües, se pintaba una bea-
tífica sonrisa de satisfacción. 
—¡Bien guardada está la casa, a fe mía!—pensó 
para sus adentros el señor de Barrois—Antes, cuan-
do la puerta chirriaba, padecían los oídos, pero por 
lo menos nos enterábamos de cuando entraba o sa-
lía alguien del castillo; en cambio ahora ya pueden 
desmantelarnos impunemente sin que este guardián 
de todos los diablos, que maldita la cosa que guar-
da, se dé cuenta... ¡Y decir que fui yo el que hizo 
enaceitar los goznes enmohecidos!... Poco feliz fué 
mi idea y nada acertada, lo reconozco. 
Llegó hasta la gran galería de cristales, con no 
muy buen humor por cierto, sin que nadie se per-
catara de su presencia* Los arpegios arrancados al 
piano por las hábiles manos de su mujer llegaban 
hasta él a través de las puertas cerradas, Al cabo de 
un momento un acorde solemne, pausado, le dió a 
entender que Luchy había llegado al compás final de 
una sonata. 
Boger, que seguía avanzando galería adelante, oyó 
de una manera distinta, perfectamente clara, el ruido 
de unos pasos firmes, recios, pasos de hombre, a no 
dudar, e inmediatamente el golpazo de una puerta 
al cenarse... 
Por un minuto creyó que iba a darse de manos a 
boca con el misterioso visitante de días pasados, 
pero en vano; por mucho que miró no logró ver a 
nadie. 
Muy contrariado y nervioso, penetró en el salón., 
Luchy se hallaba sola, de pie cerca del piano, sobre 
cuyo atril permanecía aún la púgina musical que aca-
baba de ejecutar, 
—¡Roger!—exclamó sin poder uominar su alegría, 
volviéndose rápidamente y corriendo al encuentro dc 
su marido para abrazarlo—., ¡Oh, qué sorpresa más 
deliciosa la que has venido a darme y cómo te lo 
agradezco! ¿Has desayunado ya? 
—¡No, no he desayunado!—refunfuñó Roger, de-
volviendo el cariñoso abrazo de Lucía—. ¿Tú, por lo 
visto, has adelantado la hora de tu desayuno? He lle-
gado con la ilusión de que, dada la hora, le encon-
traría sentada a la mesa.. 
—Hoy, por excepción, he tomado el chocolate muy 
temprano, hace ya más do una hora. ¡Qué rabia, ma-
ridín!—añadió mimosamente—. Si hubiera sospecha-
do siquiera que ibas a venir te hubiera esperado. ¡Oh, 
picaro corazón él mío! , ¿por qué no me habrá avi-
sado?... 
Luchy hizo un hechicero mohín, y acercándose a 
Roger con marrullería, le dijo: 
—Pero no le apures tú por eso; aunque yo no lome 
nada te acompañaré. Te va a servir el desayuno tu 
propia mujercita..., y siempre saldrás ganando, tu-
nante. ¿Has visto al entrar a tu ayuda de cámara? 
—No he visto a nadie, ¿sabes?, a nadie—contestó 
el señor de Barrois con tono rotundo, silabeando las 
palabras como si quisiera darles un sentido, una sig-
nificación, que Lucía pareció rro comprender. 
La joven señora de Barrois asistió al desayuno de 
su marido, haciendo mil coquelerías y arrumacos con 
el geslo y con la voz; acariciándolo apasionadamen-
te con la mirada dulce y caulivadora de sus ojos bru-
jos; cortándole a trecites la torta de canela y azúcar; 
escarciándole en la laza la hirvienle mezcla de café 
y leche que azucaró y probó luego para convencerse 
de que estaba bastante dulce y de que no quemaba; 
en fin, procurando hacer un paraíso doméstico, para 
que Roger se complaciera en sentirse señor y dueño 
de él, de aquel hogar tranquilo y blando, libio y ca-
llado, a través de cuyos rasgados ventanales se veía 
el campo brumoso y encapotado, un poco adusto, 
como el ceño que so advertía en la frente de Roger.. 
r-¿.Qué tienes, marido—preguntó ingenuamente L u -
cía, viendo que el señor de Barrois, que había co-
menzado a beber el café a pequeños sorbos, se ence-
rraba en un mulisrao inexplicable. 
—Me duele la cabeza—respondió el interpelado con 
áspero gesto—. Me parece que lo, mejor que puedo 
hacer es dormir un par de horas, a ver si me des-
pejo. Me tenderé sobre este diván, aquí mismo, 
— ¡Pobrecilo mío, cuánto trabaja él y qué causado 
está!—susurró afectuosamente compasiva Luchy, mu-
llendo los cojines del diván para que Rogei' esluviera 
cómodo—; parle de lo que tienes es la influencia 
del tiempo; es la nieve, no te quepa duda.. 
¡Qué larde tan interminable! ¡Y qué cena tan abu-
rrida y tan sosa la de aquella noche! Luchy, que era 
la misma alegría, la animación misma, no rió, ni des-
pegó los labios apenas ante la actitud fosca, huraña 
de su marido. 
—¿Te ocurre algo, mi Roger?—inquirió tímidamen-
te, cuando levantados los manteles fueron a instalar-
se en sendas cómodas butacas cabe la chimenea, don-
de ardían los leños de encina—. ¡Dímclo, por lo que 
más quieras y no me tengas en esta intranquilidad 
en que estoy!... ¿Qué te pasa? 
—¿Qué quieres que tenga ni qué quieres que mo 
pase? ¿Acaso no es la mía la más feliz y dichosa de 
las vidas, la existencia más bella y acariciadora de 
cuantas pueden imaginarse?—replicó el señor de Ba-
rréis con una voz impregnada de infinita amargura., 
Lucía lo miró instante en silencio. Después so 
acercó a él cautelosamente, con precaución, como si 
estuviera dormido y temiera despertarlo: 
—¿Ves?. . . Estás nervioso; eso es lo que lienes, los 
nervios de punta... ¡Es la nieve, creenv?, Roger; es 
la nieve! 
[ C v n l i m i n r á . ) 
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E L T I P O O F I C I A L D E L O R O 
Una real orden del ministerio de Hacienda ha venido a modificar el pla-
zo durante el cual regía el tipo de cambio que periódicamente y oficialmen-
te se señala a la peseta-oro para las liquidaciones de los derechos de Adua-
na. El plazo, que era de un mes, se reduce a diez días; es decir que la reno-
vación del tipo de cambio se hará de diez en diez días, y esta misma medida 
de tiempo en cada período sucesivo se aplicará a la vigencia del tipo renovado. 
Ya habíamos llamado la atención hace unos meses, sobre lo largo que re-
sultaba el plazo de un mes en la fijación de un valor que se mueve, oscila 
y altera cada día, cada hora, cada minuto. 
Aun la década es un plazo algo excesivo. En rigor, el tipo de cambio exi-
giblo debía ser el del momento del pago, pero bastaría atenerse al que seña-
lara la cotización bursátil del día anterior. 
Esto implicaría la modificación también, del procedimiento que todavía 
se sigue para la determinación del tipo oficial del oro a los efectos de la re-
gulación del cambio en las liquidaciones aduaneras. El procedimiento vigen-
te se basa en las cotizaciones del oro por onza de metal fino en el mercado 
de Londres, expresadas en libras esterlinas, de donde se extrae la media para 
señalar el valor oro de la libra esterlina, y, luego, el tipo que corresponde al 
cambio libra esterlina-peseta. 
Más sencillo, más natural y más acorde con los postulados de nuestra 
economía nacional, nos parece el procedimiento de establecer el tipo del cam-
bio oficial, las cotizaciones bursátiles de las monedas oro en relación con 
la peseta corriente do curso legal. Las Bolsas oficiales cumplen, en todos los 
países donde está admitida la coexistencia de las monedas-oro y el dinero-
piala o papel, con sus eventuales diferenciaciones de precio, la misión de 
registrar las operaciones sobre estos valores monetarios, y fijar, subsiguien-
temente, la cotización media que sirva de tipo legal para las liquidaciones 
en transacciones públicas o privadas. 
No vemos ningún inconveniente en que las Bolsas españolas ejerzan en 
él cambio monetario, al.igual que las extranjeras, la regulación oficial, del 
mismo modo que en las cotizaciones de otros valores, públicos y privados, 
les compete, según facultad legal que les está reconocida.. 
El establecimiento del pago en oro, o su equivalencia en plata o billetes, 
de los derechos de Aduana respondió, entre nosotros, a una doble finalidad: 
proteccionista, por cuanto tendía a que los -derechos gravaran en la propor-
ción deseada, valor efectivo de las mercancías importadas; y financiera, por 
cuanto el Tesoro público aseguraba de ese modo los cambios en las opera-
ciones a que sus atenciones y compromisos en el extranjero le obligaban a 
realizar, presionando al mercado, el cual, avisado y vigilante, porque se tra-
taba de operaciones y fechas conocidas, se preparaba para sacar, como solía 
hacerlo, el mejor partido de los apremios en que se encontraba la Tesorería 
nacional para hacerse del oro o de los giros necesarios. 
El primer objetivo subsiste; el segundo, por dicha, ha desaparecido. 
¡Domiciliada en España toda la deuda exterior, salvo un residuo insigni-
ficante, y disponible en la cuenta corriente con el Banco de España, un saldo 
en moneda-oro más que sobrado para todas las atenciones ordinarias del Es-
lado en un largo futuro, la finalidad financiera apuntada no tiene ya ra-
zón de ser.: 
Y para la finalidad proteccionista, lo mismo da cobrar en monedas de 
oro que en piala o billetes, recargados con la prima que a aquéllas se asigne 
corrientemente en el mercado. 
Pero no es innócuo ni indiferente para el Tesoro público, el que ingre-
sen en la Aduana, al liquidar derechos, monedas de oro o monedas de plata 
y billetes.; Entre aquéllas, a pesar de su refulgencia atrayenle, y estos otros 
medios de pago con toda su modestia, el interés fiscal hará optar por éstos. 
Porque, sencillamente, con éstos, recargados con la prima correspondiente 
al oro, la suma de dinero que la Aduana recauda y la Hacienda obtiene, es 
sensiblemente mayor que la reprcsentable numéricamente en oro. Es decir 
—para que todos lo entiendan—, que si las 118.925.000 pesetas-oro que el 
Tesoro público posee, según el balance del Banco de España en la semana 
cerrada el sábado último, se hubiesen cobrado o convertido oportunamente 
en pesetas corrientes, constituirían una suma global, por lo menos, de 145 
a 150 millones. Hay, pues, una pérdida o merma nominal de 25 a 30 millones 
en la cuenta del Tesoro público. 
Esos 118,9 millones que eran el saldo a favor del Estado en la cuenta 
corriente con el Banco de España en la fecha mencionada, y que seguramen-
te habrá en estos días aumentado, provienen de las liquidaciones aduaneras. 
Porque con la facultad concedida! al deudor para pagar en oro o en moneda 
nacional corriente al tipo de cambio establecido, antes mensualmente, ahora 
anualmente, siempre que haya un margen, en beneficio del pagador, entre 
ese tipo de cambio y el corriente en el mercado, ingresa en la Aduana oro 
en lugar de plata o billetes nacionales. 
Claro es que esto supone siempre una mejora en el cambio de la divisa 
nacional. Desde junio a septiembre del año 1926, ingresaron en la Aduana 
y afluyeron a la cuenta del Tesoro, unos 20 millones de oro; el saldo, que 
ora d© 88 millones, subió a 108 millones. Se estancó ese saldo hasta que los 
nuevos acontecimientos financieros, verdaderos éxitos de la Hacienda españo-
la, han determinado una nueva y rápida subida de la peseta en cambio inter-
nacional. De 108 millones, se ha ido-bruscamente a la cifra de 119 millones, 
como de la cotización de la peseta en relación con el oro se ha saltado de 
la proporción de 126,70 por 100 a la de 116 y aun menos. 
¿A qué obedecen estos saltos? Esta es otra cuestión, y muy interesan-
te, a nuestro parecer.) 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
Bilbao, 8 de febrero. 
La Prensa suiza crea cátedras 
de periodismo 
El Comité central acordó establecer' 
las en las Universidades 
—o— 
B E R N A , 18.—Comunican de Engelberg 
que el Comité central de l a Prensa sui-
za , reunido en dicha localidad, se ha 
ocupado sobre todo de l a c r e a c i ó n de 
c á t e d r a s de periodismo en las Univer-
sidades suizas. 
Se acordó que l a Prensa suiza esté 
representada en l a E x p o s i c i ó n interna-
cional de Prensa de 1928 en Colonia. 
L a conferencia aprobó por unanimi-
Nuevos yacimientos de 
oro en Rusia 
R I G A , 18.—Comunican de M o s c ú que 
se han descubierto numerosos yac imien-
tos de oro en el r ío Niukja, afluente 
del Olekna, cuya cuenca es conocida 
por su r iqueza aur í fera . 
E l rendimiento de oro puro en el la-
vado a l c a n z ó l a c i fra de 6 por i.ooo. 
dad l a actitud de l a Prensa ginebrina, 
que p r o t e s t ó contra u n a tentativa de l a 
orquesta de l a Suiza remanda para l i 
mi lar l a libertad de cr í t i ca d© un pe 
r iódico de Ginebra. 
L a s f r o n t e r a s d e 
P o l o n i a 
No se puede estudiar la Rusia mo-
derna sin estudiar a la vez atentamen-
te la situación de Polonia; ambos países 
forman el eje de la política oriental de 
Europa. Debemos esforzarnos por exa-
minar estas cuestiones con ánimo des-
apasionado. Son, en verdad, muy gra-
ves las consecuencias de la actitud 
que la opinión pública europea adop-
te en relación con las, numerosas na-
ciones que luchan en la Europa orien-
tal por su existencia y su desarrollo. 
Incluso los Tratados, lejos de crear un 
ambiente político favorable a la paz, 
han enardecido las pasiones hasta un 
grado que es continuo el peligro de 
explosiones guerreras. Así sucedió, en 
estos días, en que los habitantes de la 
Rusia Blanca pidieron a gritos en 
Minsk la inmediata declaración de 
guerra a Polonia. 
Entre las nuevas naciones europeas 
que han recobrado su antigua indepen-
dencia política la más s'lunática, sin 
duda, es Polonia. No quiero fijarme 
con preferencia en el catolicismo acea 
drado de su población, aunque no nie 
go que, como católico, he de sentirme 
inclinado a tener cariño a un pueblo 
de confesores de la fe de sus padres, 
pero aun considerado únicamente des-
de el punto de vista político, el país po-
laco es digno de la mayor admiración, 
y en el momento actual merece mucho 
de la civilización europea por su te-
naz resistencia al bolchevismo. Duran-
te más de un siglo peleó Polonia por 
su independencia de la manera más 
heroica, y cuando en 1918 pudo, al 
fin, reconstituirse como potencia euro-
pea independiente, todos los amantes 
del imperio de la justicia internacio-
nal debimos alegrarnos y desear a 
la noble nación polaca una vida prós-
pera. Si en estas circunstannfis. pues, 
he de hablar de las dificultades por 
que atraviesa la nación polaca, quiero 
hacerlo con todo el respeto que me-
rece. 
La mayor desdicha del nuevo Esta-
do proviene de las vanidades étnicas 
que integran su población. De los 28 
millones de habitantes con que cuenta 
sólo dos terceras partes son de raza 
polaca; a nueve y medio millones lle-
gan sus habitantes de otra raza y 
otro idioma. 
Hócese más difícil la situación por 
el emplazamiento casi total de estas 
minorías étnicas en las fronteras del 
país, desamparadas así moralmente 
como las de ningún país del mundo. 
Por todos los lados está rodeada Po-
lonia en su propio territorio de adver-
sarios irreconciliables. No hay en su 
frontera ni un sólo rincón libre de ele-
mentos étnicos desafectos 
tad mayor resalta en las fronteras 
orientales, en las que viven los rusos 
de la llamada Rusia Blanca y los Rhu-
tcnos o ükranios, que ocupan una par-
le muy prolongada de las fronteras 
orientales y meridionales. Los mismos 
Rhutcnos de la Galitzia polaca mués-
transe cada aíio más hostiles a Polo-
nia, y como suman 3.150.000, consti-
tuyen un elemento peligroso. Los rusos 
((blancos», posesos del bolchevismo—el 
veneno bolchevique entra allí por to-
dos los lados—han realizado durante 
los últimos meses actos que han obli-
gado al Gobierno polaco a dictar se-
veras medidas de represión, hasta con 
los diputados polacos de la Rusia Blan-
ca, a lo que han contestado sus her-
manos de raza del otro lado de la 
frontera con furiosas demostraciones 
populares. En la ciudad de. Minsk se 
celebró en la semana pasada una ma-
nifestación en la que los oradores pi-
dieron a gritos la guerra contra Po-
lonia, a pesar de las recientes decla-
raciones de Chicherin, expresivas de 
la pacífica voluntad del Gobierno ruso 
respecto a Polonia. Si ni Norte se mira, 
allí está Liluania, que, desde la re-
constitución de su Gobierno nacional, 
afirma cada vez más su propósito de 
recobrar el territorio de Wilna. En el 
Oeste, sigue la tensión con Alemania, 
que impide la conclusión de un Tra-
tado de comercio, tan indispensable a 
L A R E F O R M A D E L A E N S E Ñ A N Z A , por k - h i t o 
i Mr? 
O c 
C H I N I T A s 
E l Liberal , con esír ic ía 
gia no ables desprendirnte^ * * , th 
vos del m a r q u é s de Valdeciiia C(lTiC 
funto señor Solterra. para ¿ o i - ^ í 
escuelas diversas. ÍOsPilnie*1 
Tiene razón . Y a ú n tiene ^ ' 1 
en titular el suelto: Obras so ra^n 
Claro está que aunque no lo*1 amores 
dirige a sus amigos y correíf'Cp£ica »« 
que se han plantado en las h naríCí 
zones que casi nunca son h^enas ta 
m á s . wenas, a ¿ 
Duro, duro con ellos. 
* * *' 
Si^cl buen Pestalozzi pudiera 
a l suelo la p e d a g o g í a . ' " Caeria 
Algunos, con una confianza 
ramente conmovedora, le llama i<lie-
Enrique, a secas. Son los que Ua ^ 
Paco a l Cardenal Cisneros, y arí«n 
r ían tan frescos. ' W<fc 
Por cierto que dice uno de esto 
í i a n s ú o s que eso, llamarle Juan F $ •C011' 
reduce la «acc ión conmemorativa'1^''5' 
mite de lo puramente evocador v lí' 
mental .» y Sei«i-
Claro, hombre. Y as í no hay que i 
le, que siempre l leva tiempo, er-» * * 
L a Prensa francesa, como es nat 
dedica observaciones y comentarw 
los comenzados d iá logos acerca d e r 8 
ger. ^t-
«Algunos p e r i ó d i c o s hacen conietur, 
sobre l a naturaleza de las reivindica 
nes que formula España , haciendo 
— — f " a z e r a P»W 
se de las coronas de tonterías erQf-
depositado a l pie de su merno?^ ^ 
golpe de sus panegiristas, se ¡1 bue* 
—Hay que ir pensando, Juan, qué va a estudiar este hijo. 
—Lo primero... el bachillerato de lenguas modernas. 
tos por.. .» 
¿ P o r q u e le sean otorgadas!, ^ 
do votos porque el «Gabinete de MMS 
Dos cuadros de Lawrence 
destrozados en Lisboa 
L O N D R E S , 18.—Comunicanr de Lisboa 
que entre los d a ñ o s causados por el 
bombardeo en el palacio del duque de 
Palmelha hay que lamentar l a pérdi 
da de muchas obras de arte, entre ellas 
dos retratos de famil ia debidos al pin 
cel de Lawrence . 
las dos naciones. El famoso pasillo 
de Dantzig, solución la más torpe que 
se ha dado a un conflicto internacio-
nal, según la general creencia, incluso 
de franceses, ingleses y americanos, 
proyecta su sombra siniestra continua-
mente sobre todos los ensayos de un 
régimen tolerable en las relaciones ger-
manopolacas. Y en el interior de Po-
lonia, en fin, existen cuatro millones 
de judíos que tampoco pueden servir 
de sólido asiento a la pplílica nacio-
nal, aunque Polonia merezca los aplau-
sos de todo el mundo civilizado por la 
política prudente y abnegada que ha 
seguido con la numerosa población he-
La dificul- brea enclavada en su territorio. 
No debe, pues, parecer exagerada la 
conclusión de que Polonia se ve en 
un trance político cuyas dificultades no 
tienen comparación con las que gra-
viten sobre ninguna nación del mun-
do. Es allí donde so f^-'-rmio el mayor 
número de casos típicos de minorías 
étnicas. En Checoeslovaquia quieren 
ahora resolver el problema de razas 
por una Federación de las distintas 
nacionalidades. El Polonia no hay otro 
remedio en la lucha con las cinco mi-
norías nacionales que una Federación 
de esa índole o, lo que sería mucho 
mejor, un areglo con las potencias de 
la misma nacionalidad que aquellas 
minorías, tanto más útil cuanto que, 
acaso, las cesiones que. Polonia les hi-
ciera fueran el único medio de supri-
mir las causas de futuras guerras. 
Una Polonia que confiase únicamente 
en las gentes de su propia raza, en 
los 19 ó 20 millones de polacos autén-
ticos, sería quizás menos extensa, 
pero mucho más vigorosa y respetada 
por todo el mundo, más segura en su 
existencia y llena de pujantes fuerzas 
de progreso. Esto es lo que debemos 
anhelar Jos numerosos nruigos de una 
nación heroica que por sus glorias pa-
sadas tiene títulos sobrados a un pues-
to honroso en el concierto de las na-
ciones europeas. 
D o c t o r F R O B E R G E R 
Colonia, febrero 1927.. 
L A " S E Ñ Á " B E N I G N A 
modera. 
433-
¡Sc v a l , señores , ¡ se v a l 
L a noticia nos la da 
la Ciencia con complacencia, 
y al afirmarlo la Ciencia 
bien sabido lo tendrá. 
¡ B a s t a y a 
de padecer s o p o r t á n d o l a ] 
Abridla paso g r i t á n d o l a : , 
[Arre a l l á l 
Hora es 
de que se largue por pies 
esa h u é s p e d a macabra, 
que a l fin ha dado palabra 
de marcharse a fin de mes. » 
Ahora falta solamente 
que se cumpla puntualmente 
dicho trato 
y no quede malamente 
con el protomedicato* 
¡Qué placer 
será no volver a ver 
a tan soez rabanera, 
a quien, a l aparecer, 
llamamos la Canastera] 
E n el mundo c h u l a p ó n 
las Susanas y las Castas, 
muy s i m p á t i c a s nos son; 
mas no es de esa c o n d i c i ó n 
la t ía de las canastas. 
E s l a es traidora, y por ende, 
en sus designios nefastos 
siempre a la sorpresa tiende-.^ 
por algo el que se sorprende 
suele soltar un ¡ c a n a s t o s ! 
Y a mayor abundamiento 
no hace el v ia l en un momento, 
sino con creciente a f á n . 
Ya nos lo dice el r e f r á n : 
«Quien hace u n cesto hace ciento.» 
Con su s a ñ a miserable 
a todos tiene sujetos, 
desde el ser m á s despreciable 
hasta el ser m á s respetable, 
campando por sus respetos. 
Mas en mi animosidad 
¡ la verdad] • 
Me temo habenne excedido 
toda vez, que d i a l olvido 
que obró con benignidad. 
Es la o p i n i ó n competente, 
y no he de oponerme y o : 
obró tan afablemente 
que hasta a aquellos que mató , 
¡ ios m a t ó benignamente] 
{Permitidme que reclame 
contra el vocablo, ín ter nos. 
Al que me da, \vive Dios] 
una p u ñ a l a d a infame, 
¿hay quien benigno le llame 
porque no me ha dado dos?) 
Va es benigno el agresivo, 
en medio de sus maldades, 
sin duda por el motivo 
de que todo es relativo 
¡has ta las benignidades] 
Pero en fin, pues se resigna 
a dejarnos y se digna 
largarse de nuestra vera, 
en vez de la Canastera 
la llamo S e ñ á Benigna. 
Sí , s e ñ á Benigna, s i ; 
h á g a m e usted la merced 
de irse mi l leguas de aquí 
y espérese usted a l l i 
a que yo la llame a usted. 
Yo que a l m a l no me acomodo, 
cuando rezo, de es/e modo 
la orac ión dominical 
c í igo: — ¡ L í b r a n o s de mal 
con benignidad y todo] 
S i se mantenga dentro de l ímites 
dos. 
Vamos, pues, a hacer votos porqut 
Gabinete de P a r í s ensanche ios lím^ 
de su c o m p r e n s i ó n de la justicia « 7 
paz. A votos salimos. 
« * * 
Otro centenario de Beethoven. En m 
v i ñ e t a s hubo v n homenaje que Lri, 
«desde las seis y media de la tarde has. 
ta las diez de l a noche». 
V n poco m á s , y pescan el centemrio 
p r ó x i m o . 
T a m b i é n es 'curioso que en esa ptnu. 
tente velada «y, como final, los propios 
s e ñ o r e s X . y Z . , cu unión de . don K. 
(violoncelo), compusieron el «Trío en 
«do» menor op. 1, n ú m e r o 3». 
Por lo visto se hab ía roto... 
* * * 
Carlos L u i s D E C U E N C A «Anoche se presentaron en el teatrj 
Apolo los n i ñ o s que componen el sex-
teto Colberg. Son cuatro niñas y cuatro 
impuesto sobre los solteros " T ^ ^ ñ & f ^ ' 
ROMA, 13.—El impucsio sobre los sol-
teros h a quedado fijado en 35 l iras anua-
les para los individuos d¿ 25 a 35 a ñ o s 
y 5ü l iras p a r a los de 35 a 65. 
E l impuesto no será aplicable a los 
sacerdotes de la re l i g ión cató l ica , a los 
religiosos, a los i n v á l i d o s de guerra, a 
los oficiales y suboficiales ni a los ex-
tranjeros establecidos en Ital ia. 
Se calcula en 100 millones de l iras el 
rendimiento del nuevo impuesto, que 
será aplicado a l a pro tecc ión y bienestar 
de la infancia. 
L a Memoria redactada por el propio 
Mussolini habla de l a importancia que 
tiene p a r a el porvenir del Estado l a 
cons t i tuc ión y desarrollo de la familia. 
Se descubre un esqueleto 
de dinosauro 
En Chulut (Argentina) hav un de-
pósito de losnes extraordinario 
L O N D R E S , 18.—Comunican a l r imes 
de Buenos Aires que el doctor Cabre-
ra , jefe de l a e x p e d i c i ó n del Museo de 
L a Plata, h a descubierto cerca del r ío 
Senguer, en Chubut (Argentina), fós i les 
gigantescos de reptiles extinguidos y el 
esqueleto casi 'completo de un dinosau-
ro de 120 pies de largo. 
L A M A R I N A I N G L E S A 
L O N D R E S , 18.—La Memoria anual de 
la C á m a r a de armadores indica que la 
p o s i c i ó n e c o n ó m i c a en la industria de 
la Marina mercante no es mejor ahora 
que hace u n a ñ o , aunque cierros signos 
dan l a esperanza de que m e j o r a r á du-
¡rante el a ñ o corriente. 
Dos y dos son cuatro, 
cuatro y dos son seis-. 
Ocho en un sexteto 
nunca los veré i s . 
Y da capo, hasta sabérselo. 
* * * 
Con el acento dulido que es de ngot, 
cuenta un diario que el tren ha dado 
muerte a cierto sujeto «que pretendió 
cruzar l a v í a en el crítico instante a 
que pasaba el convoy» . 
Siempre son as i los atropellos. 
Cruza usted media hora después it 
pasar el tren, y no ocurre nada. 
¿Cómo no se f i j a r á n l 
VIESM0 
E x p o s i c i ó n napoleónica 
L I E J A , 18.—Se h a constituido en esii 
ciudad un Comité para organizar el pró-
ximo verano, en el Museo de armas, una 
E x p o s i c i ó n de l a leyenda napoleónica. 
L a princesa Víctor Napoleón y altos 
personajes belgas y franceses serán in-
vitados a formar parte del Comité de 
honor de dicha Expos i c ión . 
Dos cruceros australianos 
S Y D N E Y , 18—Los cruceros Uelbouni 
y Sydney van a ser enviados a Ingla-
terra para ser desguazados. Sus tripu-
laciones s e r á n transferidas a los nueves 
cruceros que so e s t á n construyendo en 
l a Gran Rre taña pava el Coramonwealiti. 
el Austral ia y el Canberra, que deben 
quedar terminados en febrero y niayo 
de 1928, respectivamente. 
U R Q D O N A L 
| a c l a r a l a o r i n a 
J A C O B O F U G G E R 3 ) 
E l B a n q u e r o P o n t i ñ c i o e 
I m p e r i a l ( 1 4 5 9 - 1 5 2 5 ) 
por ANTONIO BERMUDEZ CAÑETE 
( C O N C L U S I Ó N ) 
Sombart, Strieder, Brentano. V . Beloso, etcétera) . 
A l ejemplo de tantos sieneses romanos o florentinos 
a quienes l a cur ia enriqueciera, teniendo a l a vista 
l a apoteosis de Medié i s , banqueros de fortuna, los 
Fugger ponen en l a i n t e r v e n c i ó n financiera con Roma, 
pronto y tenaz e m p e ñ o . E l c l ér igo Marcos, durante su 
residencia en Roma, puede que real izara los primeros 
giros en provecho del acervo fraterno. De esto, sin 
embargo, no encontró pruebas l a incansable diligen-
c i a de Schulte. P a r a este autor comienzan las pri-
meras transacciones de los Fugger con l a c u r i a en 
1476. Desde 1495 tienen en R o m a u n a sucursal que 
desde e l fin del pontificado de Alejandro V I , es l a 
B a n c a por excelencia de l a Corte pontificia. E n tres 
direcciones se despliega, vigorosa, su act ividad: tra-
yendo a Roma los ingresos ec l e s iá s t i cos del Norte 
y centro de l a E u r o p a cr i s t iana; haciendo p r é s t a m o s 
a los personajes de l a c u r i a ; traficando con los cargos 
y prebendas ec l e s iás t i cos . L o s b i ó g r a f o s de Jacobo, to-
dos ca tó l i cos y todos propicios a encumbrar l a figura 
da tan genial comerciante—a quien consideran como 
un dechado de virtudes, no y a e c o n ó m i c a s , sino mora-
les—no pueden menos de reconocer que esta ú l t i m a 
actividad es una mancha, de a palmo, en el inmaculado 
pro y azur del escudo de los Fugger. 
Tampoco es t í tu lo de gloria l a i n t e r v e n c i ó n — c o m o 
Colectores—en l a p r e d i c a c i ó n de indulgencias de l a 
Alemania de l a Reforma. Requetesabido es lo que 
l a abusiva venta de bulas de indulgencias i n f l u y ó en 
©1 nacimiento y p r o p a g a c i ó n del lutevanismo Buena 
parte de l a culpa h a de recaer pues sobre nuestro 
b i o g r a ñ a d o , que tan directamente se lucró con el ne-
gocio. He aquí c ó m o y por q u é fué tan decisiva la 
actividad de los Fugger; es l a historia religiosa y uni-
versal de la humanidad. 
B) Con los Emperadores.—Este p lura l se refiere, como 
el lector habrá adivinado, a Maximil iano I y a nues-
tro Carlos V. Yo no voy a traer aqu í l a re lac ión mi-
nuciosa y extensa de tantos y tantos p r é s t a m o s , pro-
longaciones y pagos, como l a p r ó d i g a y ambiciosa 
p o l í t i c a del viejo Maximil iano y del joven Carlos, de 
las arcas bien repletas de los Fugger exigieran. A 
quienes tal cosa les i n t e r e s a — a h í tienen el documen-
tado libro que hace veinticinco a ñ o s publicara Jansen—. 
T ó c a m e a mí solamente explicar el porqué al princi-
pio de este trabajillo he escrito que l a v ida de Jacobo 
Fugger fué p a r a E s p a ñ a transcendental. Ello estriba— 
a m i juicio—en lo siguiente: Apenas se entablara 
por Maximiliano l a c u e s t i ó n de s u sucesor a l Impe-
rio, a l lá por 1518, con o c a s i ó n de l a Dieta de Augsbur- j 
go, aparec ió bien patente que los siete poderosos elec-
tores t e n í a n , en cal idad de votantes, l a misma men-
talidad que un aldeano de Cast i l la de l a é p o c a predic-
tatorial. E s decir, que, con e x c e p c i ó n del elector de 
Sajonia, estaban decididos, no a vender su voto, sino 
a subastarlo. P a r a ellos s e r í a el mejor Emperador el 
que m á s dinero les ofreciera, a y u d á n d o l e s a resolver 
el problema que el lujo y l a cul tura del Renacimiento 
h a b í a n planteado a sus exhaustas cajas. L o mismo F r a n -
cisco I , que Carlos de Cast i l la (Enrique V I H de In-
glaterra, a instancias de sus consejeros, decide retirar 
su poco probable candidatura) se muestran dispuestos 
a conseguir el Imperio, costase lo que costase... | Y 
vive Dios que los electores se presentaban exigentes! 
Los m á s comedidos se contentaban con pensiones vi-
talicias de 8.000 florines (equivalentes a una renta en 
la actualidad de m á s de doscientas mi l pesetas) y al-
guno, como el elector J o a q u í n de Brandemburgo, 
exige—entre otras cosillas—casar a su hijo con l a her-
m a n a de Carlos, que t raer ía p a r a adorno y realce de 
su imperial mano, una dote de 100.000 florines. No es 
posible detallar aquí las i n n ú m e r a s incidencias de este 
inmenso chalaneo, cuyo relato h a ocupado decenas y 
decenas de p á g i n a s desde Mignet, a Jansen, pasando 
por Weicker y Kluckhohn. A través de ellas—y de los 
documentos antes y d e s p u é s publicados—aparece la 
p a r t i c i p a c i ó n esencial de Jacobo. Esencia l porque los 
electores no s ó l o p e d í a n tales y tan colosales sumas, 
sino que e x i g í a n que aqué l las fuesen geranfizadas por 
l a casa Fugger precisamente. Ni aun l a Municipalidad 
de Ahiberes les o f r e c í a tanta confianza. 
Así l a c u e s t i ó n , el candidato que consiguiera atraer-
se a Jacobo, t endr ía ganada l a e lecc ión . Y Jacobo no 
p o d í a decidirse sino por Carlos. Acreedor .por canti-
dades considerables de Maximiliano y de Carlos, ha-
b í a de tener interés en que fuese el nieto del primero 
el sucesor en el Imperio. Conocedor, por otra parte, de 
l a importancia que p a r a el comercio t e n í a n los nue-
vos territorios descubiertos y p o s e í d o s por Casti l la 
—donde y a t e n í a negocios—, era l ó g i c o que procurase 
para emperador de Alemania al rey de aquella na-
c ión . E n F r a n c i a , por el contrario, no t e n í a intereses; 
n i aun en plaza tan importante como L y o n contaba 
l a casa con agencia propia. Jacobo Fugger púsose , 
pues, con s u fortuna al lado de Carlos, quien con 
tal banquero consigue ser elegido emperador en 
Francfort sobre el Main el 28 de junio de 1519. L a elec-
c i ó n h a b í a costado 852.189 florines de oro, de los cua-
les 543.585 fueron adelantados o prometidos por los 
Fugger. Por este hecho quedan ellos constituidos en 
banqueros del Imperio. Sus funciones eran a n á l o g a s 
a las que hoy real iza en u n Estado moderno el Banco 
Nacional. L a s finanzas del emperador—constituidas en 
parte predominante por las finanzas de España—eran 
sus deudoras. A medida que pasaban los años , aumen-
taban sus crédi tos y su i n t e r v e n c i ó n en nuestra v ida 
e c o n ó m i c a . L a s ricas posesiones de los Maestrazgos 
—entre las que se contaban las pród igas minas de Al-
madén—^pasan a sus manos para con sus riquezas 
amortizar aquella deuda que cada día acrecentaban 
m á s los i n n ú m e r o s «asientos» que nuestra p o l í t i c a en 
Europa e x i g í a . 
E l día que se estudie nuestra historia e c o n ó m i c a 
moderna por a lguna persona versada en estas cues-
tiones—ese d í a h a b í a que ' rehacer toda nuestra his-
toria p o l í t i c a y general—se v e r á que no fué lo malo el 
que tanto se gastara, sino el que esos gastos se rea-
l izasen y financiasen por capitalistas extranjeros. S i 
Carlos o Felipe hubiesen nacionalizado l a Banca , s i hu-
biesen encontrado un Gresban o un Cardenal de Tour-
non, los gastos que aquella po l í t i ca exigiera h a b r í a n 
q u i z á originado u n progreso—al menos cremat í s t i co— 
en nuestra patria. Mas ¿el desarrollo de nuestra. Ban-
c a i n d í g e n a , en Sevil la, en Burgos o en Medina, ha-
b r í a permitido intentar una semejante nacionaliza-
c i ó n ? Nuestros conocimientos no nos permiten por 
ahora contestar r a c i o n á l m e n t e a esa pregunta. Fuese 
por el raquitismo de nuestra o r g a n i z a c i ó n bancaria al 
final de l a E d a d Media, fuese por una falsa—o incons-
c i ente—pol í t i ca de Carlos V, es lo cierto que l a inter-
v e n c i ó n de Jacobo Fugger en los gastos dó l a e l e c c i ó n 
y su posterior i n t e r v e n c i ó n en l a E c o n o m í a y finan-
zas de E s p a ñ a fueron decisivas para nuestra patria. 
V I . — R E S U M E N N U M E R I C O Y E T I C O 
Por temor a cansar a l lector hemos ahorrado cifras. 
Ahora para terminar pongamos aquí unas cuantas que 
en su sencillez s e r á n m á s expresivas que esta mala 
prosa m í a de aprendiz erudito-economista. E l l a s di-
r á n c ó m o por obra de u n a tenacidad g e r m á n i c a y 
por gracia de un talento que siendo a l e m á n se ma-
duró en Ital ia, aquella Sociedad comercial que se 
f o r m ó en Augsburgo, p a s ó a tener un renombre mun-
dial y una riqueza relativamente—todo es r e l a t i v o -
fabulosa. 
E n 1494 l a Sociedad comercial que constituyeron los 
tres hermanos, Ulrico, Jorge y Jacobo Fugger, se for-
m ó con un capital de 54.385 florines de oro. 
E n 1511, d e s p u é s de l a muerte de los dos primeros 
y teniendo que realizarse las particiones entre sus he-
rederos, hizo Jacobo un balance—a ojo de buen cu-
bero—según el cual l a Sociedad ten ía un capital de 
284.091 florines de oro. 
F o r m ó s e entonces una Sociedad entre Jacobo y sus 
sobrinos, en la cual éstos , m á s que asociados, queda-
ban como una especie de empleados distinguidos (como 
esos empleados que hoy encontramos en toda Socie-
dad—o ministerio—, que no tienen m á s m é r i t o , m á s 
in tervenc ión ni m á s trabajo que la de ser hijo?, her-
manos o sobrinos del director). E s a Sociedad abierta 
y famil iar se c o n s t i t u y ó con un capital de 196.791 flo-
rines de oro. 
D e s p u é s de la muerte de Jacobo. en 1527, esos dos 
cientos mi l florines mal contados so habían C0I1V '̂ 
tido en 2.032.C52. E s decir, que deducido el capital Hj 
oial, en diez y siete ailos h a b í a ganado la inteligMi 
-de Jacobo 11^824.411 florines de oro! S i nos flj411^ 
en las cifras de gastos de Cast i l la o Franc ia en aqu 
l i a época o en l a c u a n t í a de las fortunas P " ^ . ' 
podemos decir que esa fortuna representaba una 
tidad verdaderamente colosal. ^ n. 
Aun conociendo el poder creador de una ínte °er. 
c ia genial, aun estando de acuerdo con aquellos 
sos de Goethe («Genügt E i n Geist íür tausend Han ¿ 
cuesta trabajo creer que esa fortuna pudo ser 
Desde w ü r ida por medios rigurosamente legales, 
eran exageradas las maledicencias de los COj 
ráneos , envidiosas y mal intencionadas—como 
ntemP0-
l as * 
los c o n t e m p o r á n e o s , de todo hombre extraordin3110^ 
Os-esos * 
-íncipes & 
Mas las a p o l o g í a s de los b i ó g r a f o s modernos—€s 
tudios de Jacobo Fugger, dedicados a los pn— . .a. 
ascendientes no pueden ser absolutamente inip 
les—quizá pequen, por lo contrario. , ^ 
Jacobo era un capitalista fr ío , calculador ainor 
lo que a los negocios se re fer ía . Su lema era s ^ 
adiewil er kónnte» (tanto como él pudies-e "1J ocU. 
renacimiento, e g o í s t a y racionalista, sólo se v ^ 
paba de conseguir su ñ n , es decir, sus SananC^anci» 
modo m á s ráp ido posible. P o s e í d o de la imP0un t-8-
alcanzada por su familia, d ió a su Compañía ^ 
rácter exclusivamente familiar, bien distinto ^ 
caracterizaba a las restantes asociaciones com t̂ 
c o n t e m p o r á n e a s alemanas o italianas. No se P ^ 
cir que cometiese delito alguno contra la ^ ^ y t 
comercial, mas sus falsificaciones de ganancias .0 
libros de los Maestrazgos, sus intentos de M0 ru3. 
y su tráfico con las dignidades ec les iás t icas so ^ 
ba de una moralidad bastante relajada, 




chos capitalistas anteriores y posteriores... 1 u ̂ f j -
e c o n o m í a capitalista l leva en sí ese ego í smo , esa ^ 
lidad, eso racionalismo que todo lo justific311/ ^ 
ven p a r a conseguir un é x i t o o p a r a aumeirt ^ 
capital que fué principio reducido y será fin ililD 
